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T ä s s ä  ju lk a is ta v a  v u o d en  1970 a s u n to tu o ta n to ti la s to  
on la a d i t tu  sam o ja  p e r ia a t t e i t a  n o u d a tta e n  k u in  a ik a is e m ­
m at T ila s to k e s k u k s e n  ( T i la s to l l i s e n  p ä ä to im is to n )  ju lk a i ­
se m a t a s u n to tu o ta n to t i la s to t .  V uo tta  1966 e d e l tä n e e t  t i ­
l a s to t  la a d i t t i in  S o s i a a l i s e s s a  tu tk im u s to im is to s s a . V uo­
s i t i l a s to n  l i s ä k s i  T ila s to k e s k u s  ju lk a is e e  n e ljä n n e s v u o ­
s i t t a in  e n n a k k o tie to ja  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .
T ila s to  p e ru s tu u  k u n n a ll is te n , r a k e n n u s ta r k a s tu s v i ­
r a n o m a is te n  an tam iin  ilm o itu k s iin *  T ie to ja  e i  s a a d a  A h­
v e n a n m a a n  m a a la is k u n n is ta .  T ila s to o n  s i s ä l ty v ä t  u u s ie n  
a s u in ra k e n n u s te n  l i s ä k s i  v a n h o ih in  r a k e n n u k s i in  te h d y t 
la a je n n u k s e t  ja  m u u to k se t, k u ite n k in  v a in  s i l t ä  o s in  ku in  
a s u m is e e n  ta r k o i te t tu  t i l a  on  to im e n p ite e n  jo h d o s ta  l i ­
s ä ä n ty n y t .  '
A in e is to n  k ä s i t te ly ä  ja  t i l a s to n  la a d in ta a  o n  jo h ta n u t 
a k tu a a r i  A n ja  S im o la , jo k a  m yös on  la a t in u t  t e k s t ik a t -  
s a u k s e n .  , .
H e ls in g is s ä ,  T i l a s to k e s k u k s e s s a  lo k a k u u s s a  1971
ALKUSANAT
D enna u tre d n in g  av  b o s ta d sp ro d u k tio n e n  ä r l 9 7 0  u tg ö r  
en f o r ts ä t tn in g  p a  d e  t i d ig a r e  u tr e d n in g a r  f ö r  ä r s s t a t i s -  
tik e n  ö v e r  b o s ta d sp ro d u k tio n e n , som  S ta t i s t ik c e n t r a le n  
( S ta t i s t i s k a  c e n t r a lb y rä n )  p u b l ic e r a t .  F ö r e  ä r  1966 u t -  
a rb e ta d e s  S ta t is t ik e n  v id  B y rä n  f ö r  so c ia l  f o r s k n in g . 
Utom ä r s  S ta t is t ik e n  p u b l i c e r a r  S ta t i s t ik c e n t r a le n  k v a r -  
ta l s v i s  s t a t i s t i s k a  fö rh ä n d s u p p g if te r ;  ö v e r  f ä rd ig s tä l ld a  
b o s ta d s lä g e n h e te r .
S ta t i s t ik e n ,b y g g e r  p ä  m e d d e la n d e n  f r ä n  d e  kom m unala 
b y g g n a d s in sp e k tio n sm y n d ig h e te rn a . U p p g if te r  sa k n a s  fö r  
A lands la n d sk o m m u n e r . U tom  n y a  b o s ta d sb y g g n a d e r  b e -  
a k ta s  i  S ta t is t ik e n  ä v e n  u tv id g n in g a r  o ch  f ö rä n d r in g a r  i  
gam la b y g g n a d e r , d o c k  e n d a s t  t i l i  d en  d e l ,  som  d en  f ö r  
b o sta d sä n d a m ä l ä v s e d d a  lä g e n h e ts y ta n  ö k a t v id  om bygg- 
n a d s a rb e te t .
B e a rb e tn in g e n  av  m ä te r ia le t  o ch  u p p g ö ra n d e t av S ta ­
t i s t ik e n  h a r  l e t t s  av  a k tu a r ie  A n ja  S im o la , som  o c k sa  
s k r iv i t  te x tö v e r s ik te n .  ,
H e l 's ih g fo rs , S ta t i s t ik c e n t r a le n  i  O ktober 1971
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61 . M Ä Ä R ITE LM IÄ
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  o n  j a e t tu  su u ru u s ry h m iin  k ä y t ­
tä e n  p e r u s ta n a  v ä e s tö n  m ä ä rä ä  se lo n te k o v u o d en  a lu s sa *  
V uoden  1970 a lu s ta  tu l i  K e ra v a n  k a u p p a la s ta  k a u p u n k i. 
L is ä k s i  s u o r i t e t t i in  m u u tam ia  k u n ta l i i to k s ia .  V uoden 
a lu s s a  l i i t e t t i i n  H in n e r jo e n  ja  H on k ilah d en  m a a la isk u n n a t 
E u ra n  m a a la is k u n ta a n  s e k ä  I is a lm e n  m a a la isk u n ta  I i s a l ­
m en  k a u p u n k iin . H e ls in g in  se u tu u n  lu e ta a n  t i l a s to s s a  
s e u ra a v a t  k u n n a t:  H e ls in g in , J ä rv e n p ä ä n  j a  K e ra v a n  k a u ­
p u n g it, E sp o o n  j a  K a u n ia is te n  k a u p p a la t s e k ä  H e ls in g in , 
K irkkonum m en , N u rm ijä rv e n , S ip o o n , T u u su lan  ja  V ihd in  
m a a la is k u n n a t.
• V a r s i n a i s i k s i  a s u i n r a k e n n u k s i k s i  k a t s o ­
ta a n  r a k e n n u k s e t ,  jo tk a  on  v a r u s te t tu  ta lv ik ä y ttö ä  v a r te n  
ja  jo id e n  y h te e n la s k e tu s ta  h u o n e is to a la s ta  v ä h in tä ä n  p u o ­
le t  on ' a s u in h u o n e is to a la a ,  m u u ssa  ta p a u k s e s s a  ra k e n n u s  
k u u lu u  ry h m ä ä n  " p ä ä a s ia s s a  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t" . 
T ila s to n  k a n n a lta  t ä l l ä  ja o i tu k s e l la  on  m e rk ity s tä  r a k e n ­
n u s te n  lu k u m ä ä rä ä  j a  t i la v u u t ta  s e lv i t e t t ä e s s ä .  . R a k e n ­
n u s te n  lu k u m ä ä rä s s ä  o v a t m ukana v a in  u u d e t v a r s in a i s e t  
a s u in ra k e n n u k s  e t .
V a r s in a i s e t  a s u in ra k e n n u k s e t  ja e ta a n  t  a i  o t y y  p p  e i  - 
h i n  s e u r a a v a s t i .  Y hden  ja  k a h d e n  h u o n e is to n  ta lo i l la  
t a r k o i te ta a n  lä h in n ä  n s .  o m a k o ti ta lo ja , m utta n iih in  s i s ä l ­
ty v ä t  m yös v a s ta a v a n s u u r u is e t  e s im . m a a tila ta lo u k s ie n  
a s u in ra k e n n u k s e t .  R iv ita lo  (k e tju ta lo )  t a r k o i t t a a  a s u in ­
ta lo a ,  j o s s a  on  v ä h in tä ä n  k o lm e y h te e n  ra k e n n e ttu a , a s u in ­
h u o n e is to a , jo tk a  s i j a i t s e v a t  v ie r e ty s te n  ja  jo ih in  jo k a i­
s e e n  on  s u o ra a n  u lk o a  om a sisään k äy n ti.'. " P ie n ta lo t"  on 
y h te isn im ity s  e d e llä  m a in itu il le  ry h m ille .  V äh in tään  k o l­
m en h u o n e is to n  t a lo l l a  ta r k o i te ta a n  r a k e n n u s ta , jo s s a  on 
enem m än k u in  k a k s i  h u o n e is to a  ja  jo k a  e i  o le  r i v i -  e ik ä  
k e t j u t a l o . . T ä h ä n  ry h m ä ä n  s i s ä l ty v ä t  m yös .a su n to la t e l le i  
to i s in  m a in i ta .
R akennuksen* t  i l  a v u u  s  on p in ta - a la  k e r ta a  k o r k e u s .  
S uom en A rk k i te h t il i i to n  S ta n d a rd is o im is la i to k s e n  R T - k o r -  
t in  1 2 0 .1 1  m ukaan  m ita ta a n  p in ta - a la  se in ä n  u lk o p in n a s ta  
u lk o p in ta a n  j a  k o rk e u s  k e l l a r in  la t t i a n  y lä p in n a s ta  u lla k o n  
la t t ia n  y lä p in ta a n .  V a r s in a i s te n  a s u in ra k e n n u s te n  t i l a -  
v u u s lu v u is s a  o v a t s e u r a a v a s s a  m ukana se k ä  u u d is r a k e n ­
n u k s e t  e t tä  n e t to la a je n n u k s e t .
2A s u i n h u o n e e k s i  lu e ta a n  v ä h in tä ä n  7 m k ä s i t tä v ä
o v e l la  j a  ik k u n a lla  v a r u s t e t t u  t i l a .  K e ittiö k s i la s k e ta a n
ru o a n la i t to a  v a r t e n  s i s u s t e t t u ,  o v e lla  ja  ik k u n a lla  v a r u s -
2te t tu  t i l a ,  jo n k a  s u u ru u s  on  v ä h in tä ä n  7 m . .K e itto k o m e­
r o l l a  t a r k o i te ta a n  k e i t to la i t t e e l l a  v a r u s te t tu a  t i l a a ,  jo n k a
2 , - . 2s u u ru u s  on  v ä h in tä ä n  2 m , m u tta  vähem m än k u in  7 m . 
A su in h u o n e id e n  lu k u a  l a s k e t t a e s s a  lu e ta a n  k e it t iö  h u o ­
n e e k s i . .  A su in h u o n e id e n  lu k u m ä ä rä ä n  s i s ä l ty v ä t , ,  p a i t s i  
a s u in h u o n e is to je n  h u o n e e t , m yös y k s i n ä i s - j a  lis ä h u o n e e t  
e l le i  t o i s in  m a in ita .  Y k s in ä ish u o n e e t  ovat e r i l l i s i ä  a s u in ­
h u o n e i ta ,  j o i s s a  e i  o le  om aa k e i t to la i te t ta .  N ä itä  y k s i-  
n ä is h u o n e i ta  on  mm. a s u n to lo i s s a  j a  " p ä ä a s ia s s a  m u is s a
1 . D E EIN IT IO N ER
S tä d e r n a  o c h  k ö p in g a rn a  h a r  u p p d e la ts  i  s t o r l e k s -  
k l a s s e r  e n lig t  fo lkm ängden  i  b ö r ja n  av  r e d o g ö r e l s e a r e t .  
I b ö r ja n  av  ä r  1970 b le v  k ö p in g en  K erv o  s ta d .  D essu to m  
u tfö rd e s  n ä g r a  k o m m u n sam m am slagn ingar., 1 b ö r ja n  av  
ä r e t  in k o r p o re r a d e s  la n d sk o m m u n ern a  H in n e r jo k i  och  
H o n k ila h ti  m ed E u ra  landskom m un sa m t Id e n sa lm i la n d s -  
kom m un m ed Id e n sa lm i s t a d .  T il i  H e ls in g fo r s r e g io n e n  
r ä k n a s  i  S ta t is t ik e n  fö lja n d e  k o m m uner: H e ls in g fo r s ,  J ä r ­
v e n p ä ä  o ch  K erv o  s t ä d e r ,  E sb o  o ch  G ra n k u lla  k ö p in g a r  
sa m t la n d sk o m m u n ern a  H e ls in g e , K y r k s lä t t ,  N u rm ijä rv i ,  
S ib b o , T u sb y  o c h  V ic h tis .
S o m  e g e n t l i g a  b o s t a d s b y g g n a d e r  a n s e s  
b y g g n a d e r , v i lk a  u t r u s t a t s  f ö r  v in te r b ru k  o c h  av  v ilk a s  
sam m an lag d a  y tin n e h ä ll  m in st h ä lf te n  u tg ö r s  av  b o s tä d e r .  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  h ö r  t i l i  g ru p p e n  "h u v u d sa k lig e n  a n d ra  
a n  b o s ta d s b y g g n a d e r " . F ö r  s ta t i s t ik e n s  d e l  h a r  d en n a  
u p p d e ln in g  b e ty d e ls e  v id  k la r lä g g a n d e t  av  b y g g n a d e rn a s  
a n ta l  o ch  v o ly m . A n ta le t b y g g n a d e r  o m fa tta r  e n d a s t  nya  
e g e n tl ig a  b o s ta d sb y g g n a d e r .
De e g e n tlig a  b o s ta d sb y g g n a d e rn a  in d e la s  i  fö lja n d e  
h u  s t y p  e r .  H us m ed en  e l l e r  tv ä  l ä g e n h e te r  a v s e r  f rä m s t 
s . k .  e g n a h e m sh u s ,m e n  b lan d  dem  in g ä r  o c k s ä  Ö vriga  b o s ­
ta d s b y g g n a d e r  av  m o tsv a ra n d e  s to r le k  t .e x . p ä  la n tb r u k s -  
l ä g e n h e te r .  M ed  ra d h u s  (k e d je h u s)  a v s e s  b o s ta d s h u s  med 
m in s t t r e  sam m anbyggda b o s ta d s la g e n h e te r ,v i lk a  ä r b y g g -  
d a  in t i l l  v a r a n d r a  o ch  a l la  h a r  eg en  in g ä n g  d i r e k t  u t i f r a n .  
1 "sm ä h u s"  in n e fa t ta s  b äd a  d e s s a  g r u p p e r .  G ru p p e n  "h u s 
m ed m in s t t r e  lä g e n h e te r "  o m fa tta r  b y g g n a d e r  v i lk a  in te  
ä r  e t t  r a d -  e l l e r  k e d je h u s  o ch  in ry m m e r f l e r e  ä n  tv ä  b o s -  
t a d s lä g e n h e te r .  1 d en  h ä r  g ru p p e n  in g ä r  o c k s ä  k o lle k tiv  - 
h u s  d ä r  in te  a n n a t a n g e s .
B y g g n a d en s v o l y m  ä r  y ta n  g ä n g e r  h ö jd e n . E n lig t 
F in la n d s  A rk ite k tfö rb u n d s  S ta n d a r d i s e r in g s in s t i tu t s  B I- 
k o r t  1 2 0 .1 1  m ä ts  y ta n  f r ä n  y tte rv ä g g  t i l i  y t te rv ä g g  o ch  
h ö jd e n  f r ä n  k ä l l a r e n s  Ö vre g o lv n iv ä  t i l i  v in d e n s  Ö vre g o lv -  
n iv ä . I d e  e g e n tlig a  b o s ta d sb y g g n a d e rn a s  v o ly m s if f ro r  
in g ä r  i  d e t  fö lja n d e  s ä v ä l  n y b y g g n a d e r  som  n e tto u tv id g -  
n in g a r .
Som b o n i n g s r u m  r ä k n a s  e t t  m ed d ö r r  o c h  fö n s te r  
' 2
f ö r s e t t  u try m m e om -m inst 7 m , .  Som  kök  a n s e s  m ed d ö r r  
o c h  f ö n s te r  f ö r s e t t  f ö r  m ätlag n in g  i n r e t t  u try m m e , v a r s
y tin n e h ä ll  ä r  m in s t 7 m2 . K o k v rä  ä r  e t t  m ed k o k m ö jlig h e t
2
i n r e t t  u try m m e , v a r s  s to r l e k  ä r  m in s t 2 m , meri m in d re  
2 * 
ä n  7 m . V id  b e rä k n a n d e t av  a n ta le t  b o n in g sru m  rä k n a s
k ö k e t som  ru m . Utom ru m , v ilk a  in g ä r  i  l ä g e n h e te r n a ,  
in g ä r  n e d a n  i  a n ta le t  ru m  o c k s ä  e n k e lru m  o c h  t i l lä g g s ru m  
d ä r  in te  a n n a t a n g e s . E n k e lru m  ä r  a v s k ild a  b o n in g sru m  
u ta n  k o k m ö jlig h e t. ' S ä d a n a  en k e lru m  f in n s  b l . a .  i  k o l-  
le k tiv h u s  o c h  i  "h u v u d sa k lig e n  a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a ­
d e r " .  T il lä g g s ru m  ä r  nya  ru m , som  tillk o m m it i  gam la
7k u in  a s u in r a k e n n u k s i s s a " .  L is ä h u o n e e t o v a t v a n h o ih in  
h u o n e is to ih in  la a je n n u s te n  t a i  m u u to sten  jo h d o s ta  s y n ty ­
n e itä  u u s ia  a s u in h u o n e ita .
A s u i n h u o n e i s t o i h i n  e i  lu e ta  m ukaan  e d e llä  m a i­
n it tu ja  y k s in ä is -  ja  l i s ä h u o n e ita .  S e n  s i ja a n  k e i t to la i t -  
t e e l l a  v a r u s te tu t  a su n to la h u o n e e t  lu e ta a n  m ukaan  a s u in ­
h u o n e is to ih in . H u o n e is to t ry h m ite l lä ä n  e r i  ty y p p e ih in  
h u o n e id en  lu v u n  m ukaan  s i t e n ,  e t tä  e s im . k ah d en  h u o n een  
a su n n o t o v a t ry h m ä s s ä  y k s i  h u o n e  ja  k e it t iö  ja  n e l jä n  h u o ­
n e e n  ja  k e itto k o m e ro n  a su n n o t r y h m ä ss ä  kolm e h u o n e tta  
ja  k e i t t iö .
H u o n e i s t o a l a l l a  ta r k o i te ta a n  h u o n e is to a  r a j o i t ­
ta v ie n  s e in ie n  s is ä p in to je n  r a jo itta m a a  a l a a ,  jo s ta  on v ä ­
h e n n e tty  h o rm iry h m ie n  ja  k a n ta v ie n  ra k e n te id e n  a l a .  K ä­
s i t t e e s e e n  k o k  o n a  i  s  h u  o n  e i  s  t  o a  1 a s i s ä l ty y  s e u r a a - 
v a s s a  p a i t s i  h u o n e i s t o j e n  a l a  m y ö s  y k s in ä is -  ja  
l is ä h u o n e id e n  a l a .
R a k e n n u s a i n e e l l a  ta r k o i te ta a n  a in e t t a ,  jo s ta  r a ­
k e n n u k se n  k a n ta v a t  s e in ä t  o n  p ä ä a s i a l l i s e s t i  te h ty .
K e r r o s t e n  l u k u m ä ä r ä ä  l a s k e t ta e s s a  e i  o te ta  m u­
k a a n  k e l l a r i a  e ik ä  u l la k k o a .
K a a v a l l i s e n  v a l m i u s a s t e e n  m ukaan  t ie d o t  e s i ­
te tä ä n  m a a la is k u n n is ta  k a h te n a  ry h m ä n ä . K a a v o ite ttu ih in  
a lu e is i in  lu e ta a n  tä l lö in  k u u lu v ik s i  p a i t s i  a lu e e t ,  jo i l la  on 
oma a s e m a -  t a i  r a k e n n u sk a a v a ,m y ö s  r a k e n n u s k ie l to a lu e e t .
K e s k u s l ä m m i t y k s e l l ä  ta r k o i te ta a n  v a s ta k o h ta n a  
u u n ilä m m ity k se lle  k a ik e n la is ia  k e s k u s lä m m ity s jä r je s te l ­
m iä , jo i s s a  läm pö jo h d e ta a n  y h d e s tä  lä m m ity s la i t te e s ta  
r a k e n n u k s e n  e r i  o s i in .
V a r u s t e i s t a  v ie m ä r i ,  v e s i jo h to ,  v e s ik lo s e t t i ,  lä m ­
m in v e s i  ja  kylpyam m e o v a t y le e n s ä  h u o n e is to k o h ta is ia ,  
s a u n a  ja  p e su tu p a  u s e in  ta lo k o h ta is ia  v a r u s t e i t a .  V iem ä­
r i l l ä  j a  v e s i jo h d o l la  t a r k o i te ta a n  p a i t s i  k u n n a l l is ta  ta i  
v a s ta a v a a  v e r k o s to a  m yös ta lo n  om aa v ie m ä r iä  ja  v e s i ­
jo h to a .
T ie to ja  ju lk a is ta a n  m yös r a k e n n u s l u v a n  s a a ­
n e i s t a ,  k e s k e n e r ä i s i s t ä  j a  p u r e t u i s t a  a -  
s  u i n  h u  o n  e i  s  t  o i  s  t  a  . R a k e n n u s lu v a n  s a a n e is ta  s a ­
m oin  k u in  k e s k e n e r ä i s i s t ä  a s u in h u o n e is to is ta  sa a d a a n  
t ie d o t ta lo n ra k e n n u s t i la s to n  y h te y d e s s ä .  T a lo  k a ts o ta a n  
k e s k e n e r ä i s e k s i  s i i t ä  lä h t ie n ,  k u n  se n  ra k e n ta m in e n  on 
a lo i te t tu  r a k e n n u k se n  v a lm is tu m ise e n  a s t i .  P u re t tu ja  
a s u n to ja  k o sk e v iin  lu k u ih in  s i s ä l ty y  p u r e t tu ja ,  tu h o u tu ­
n e i t a ,  m uuhun k ä y ttö ö n  o te t tu ja  jm s . h u o n e is to ja .  N ä itä  
lu k u ja  e i  v o id a  s e l la is in a a n  k ä y ttä ä  l a s k e t ta e s s a  a s u n to ­
je n  n e t to l i s ä y s tä ,  s i l l ä  t ie d o t  v a r s i n a i s i s t a  p u r e tu i s ta  ja  
e r i t y i s e s t i  m uuhun k ä y ttö ö n  m u u te tu is ta  t a i  k ä y tö s tä  p o i s ­
te tu i s ta  h u o n e is to is ta  o v a t p u u t te e l l i s ia .
lä g e n h e te r  genom  u tv id g n in g s -  e l l e r  ä n d r in g s a r b e te n .
Som  b o s t a d s l ä g e n h e t  r ä k n a s  in te  ovannäm nda 
en k e lru m  o ch  t i l lä g g s ru m . D ärem o t r ä k n a s  som  b o s ta d s ­
lä g e n h e t k o l le k t iv b o s tä d e r , som  u t r u s t a t s  m ed k okm öjlig - 
h e t .  1 g ru p p e r in g e n  av  lä g e n h e te rn a  e n lig t a n ta le t  rum  
in g ä r  t . e x .  lä g e n h e te r  m ed tv ä  ru m  i  g ru p p e n  e t t  rum  
o ch  kök  sam t lä g e n h e te r  m ed f y r a  ru m  o ch  k o k v rä  i  
g ru p p e n  t r e  ru m  o ch  k ö k .
L ä g e n h e t s y t a n  u tg ö r s  a v  a r e a le n  in n a n fö r  d e  om- 
g iv an d e  v ä g g a rn a s  in n e r s id o r  m ed a v d ra g  av  d en  y ta ,  som 
u p p ta s  av  r ö r s to c k a r  o ch  b ä r a n d e k o n s tr u k t io n e r .  K ä l la r -  
och  v in d su try m m en  in n e fa tta s  in te  i  lä g e n h e ts y ta n .  1 den 
t o t a l a  l ä g e n h e t s y t a n  in g ä r  n e d a n  u tom  l ä g e n h e  * 
t ' e r n a s  y t a  o c k sä  y ta n  f ö r  e n k e lru m  o ch  t i l lä g g s ru m .
M ed b y g g n a d s m a t  e r  i a l  a v s e s  d e t m a te r ia l ,  av 
v ilk 'e t b y g g n ad en s b ä ra n d e  v ä g g k o n s tru k t io n e r  i  huvu d sak  
u p p f ö r ts .
V id  b e rä k n a n d e t av  a n t a l e t  v ä n i n g a r  m e d rä k n a s  
in te  k ä l l a r e  o c h v in d .
F ö r  lan d sk o m m u n ern as  d e l  r e d o v is a s  u p p g if te r  i  tv ä  
g ru p p e re n l ig to m r ä d e ts  p l a n e r i n g s b e s t ä m m e l s e r  . 
G ru p p en  p la n la g d a  o m rä d e n  in n e f a t ta r  dä  u tom  om räd en  
med s ta d s -  e l l e r  b y g g n a d sp la n  o c k s ä  o m rä d e n  m ed b ygg- 
n a d s fö r b u d . .
M ed c e n t r a l v ä r m e  a v s e s  a l t e r n a t iv  t i l i  u g n  s e id - 
n in g , d . v . s .  c e n tra lv ä rm e s y s te m  a v  a l l a  s la g ,  i  v ilk a  
v ä rm e n  f r ä n  en v ä rm e a n o rd in g  l e d s  t i l i  b y g g n ad en s  o lik a  
d e l a r .
S ä d a n  u t r u s t n i n g  som  a v lo p p s -o c h  v a tte n le d n in g , 
to a le t t ,  v a rm v a tte n  o ch  b a d k a r  f in n s  i  a llm än h e t i  v a r j e  
lä g e n h e t .  D ärem o t f in n s  o f ta  i  h u s e t  e n d a s t  en  b a s tu  och 
en  tv ä t t s tu g a  fö r  sa m tlig a  l ä g e n h e te r .  Som  a v lo p p s -  och  
v a tte n le d n in g  b e a k ta s  in te  b a r a  a n s lu tn in g  t i l i  kom m unalt 
e l l e r  l ik n a n d e  a v lo p p s -  r e s p .  v a t te n le d n in g s n ä t ,  u ta n  
o c k s ä  s e p a r a t  a v lo p p s -  o c h  v a tte n le d n in g  f ö r  h u s e t .
U p p g if te r  g e s  o c k s ä  om b e v i l j a d e  b y g g n a d s  - 
t i l l s t ä n d  f ö r  b o  s t a d s l ä g e n h e t e r  , o m  b o s -  
t a d s 1 ä g e n h e t e r  u n d e r  b y g g n a d  o c h  o m  r i v  - 
n a  b o s t a d s l ä g e n h e t e r .  U p p g if te rn a  om b e v ilja d e  
b y g g n a d s til ls tä n d  o ch  om b o s ta d s lä g e n h e te r  u n d e r  by g g ­
nad  e r h ä l l s  i  sam band  m ed h u s b y g g n a d s s ta t is t ik e n .  E tt 
hus a n s e s  v a r a  u n d e r  b yggnad  f r ä n  d e t  a r b e t e t  p ä b ö r ja ts  
t i l i  d e s s  d e t  b l iv i t  f ä rd ig t .  I u p p g if te rn a  om r iv n a  bos­
tä d e r  in g ä r  n e d an  t . e x .  r iv n a  o c h  f ö r s tö r d a  l ä g e n h e te r  
sam t lä g e n h e te r ,  v ilk a  om byggts f ö r  a t t  t jä n a  a n n a t ä n -  
d a m ä l. D e s s a  u p p g if te r  ä r  in te  t i l l r ä c k l ig a  som  b a s  fö r  
b e rä k n in g  av  b o s ta d s b e s tä n d e ts  n e tto ö k n in g . U p p g if te rn a  
om b o s tä d e r ,  v i lk a  f a k t is k t  r i v i t s  o c h  om b o s tä d e r  som 
om byggts f ö r  a n n a t än d am äl e l l e r  kom m it u r  b ru k ä rn ä m li-  
gen  b r i s t f ä l l i g a .
82 . K A T SA U S A SU N TO TU O TA N N O N  K E H IT Y K SEE N  
VUONNA 1970
' - r
. ..Vuonna 1970 v a lm is tu i  koko  m a a s s a '49 747 a s u in h u o ­
n e i s to a ,  jo i s t a  30 013  ^ a su in h u o n e is to a ,k a u p u n g e is s a  ja  
k a u p p a lo is s a , .  V u o te e n  1969 v e r r a t t u n a  v a lm is tu n e id e n  
a s u n to je n lu k u m ä ä rä  l i s ä ä n ty i  se lo n te k o v u o n n a  koko m a a s ­
s a  2 2 .9  p r o s e n t i l l a ,  k a u p u n g e is s a  j a  k a u p p a lo is sa  1 1 .8  
p r o s e n t i l l a .  M a a la is k u n n is s a  v a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  
lu k u m ä ä rä  l i s ä ä n ty i  44*6 p r o s e n t i l l a  v u o teen  1969 v e r ­
r a t t u n a .  V a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  lu k u m ä ä rä n  k e h ity s  
v u o s in a  1 9 6 0 -1 9 7 0  ilm e n e e  k u v io s ta  1 . "
K o k o n a is h u o n e is to a la a  v a lm is tu i  vuonna 1970 koko 
2m a a s s a  y h te e n s ä  3 645 062  m , jo s ta  ,o li h u o n e is to je n
o
a la a  3 551 134 m . V u o teen  1969 v e r ra ttu n a .k o k o n a is -*  
h u o n e is to a la  n o u s i  se lo n te k o v u o n n a  koko m a a s sa  2 8 .0  
p r o s e n t i l l a ,  k a u p u n g e is s a  j a  k a u p p a lo is s a  1 4 .6  p r o s e n ­
t i l l a .  M a a la is k u n n is s a  =• k o k o n a ish u o n e is to a la r  l i s ä ä n ty i  
5 1 .1  p r o s e n t i l l a  v u o te e n  1969 v e r r a t t u n a .  . *•'» .
A ra v a la in a n  s a a n e id e n  v a lm is tu n e id e n  a su n to je n  o su u s  
koko a s u n to tu o ta n n o s ta  o n  l i s ä ä n ty n y t  v iim e v u o s in a  v o i ­
m a k k a a s ti . .  V uonna 1970 v a lm is tu i  koko m a a s sa  19 314 
a r a v a la in o i te t tu a  a s u n to a ,  .m ikä on  3 8 .8  p r o s e n t t ia  k a i ­
k i s ta  se lo n te k o v u o n n a  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .  
V u o te e n  1969 v e r r a t t u n a  a r a v a la in a n  sa a n e id e n  v a lm is - , 
tu n e id e n  a s u in h u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  l i s ä ä n ty i  ko k o - 
m a a s s a  1 3 .5  p r o s e n t i l l a .  K a u p u n g e is sa  j a  k a u p p a lo is s a  
a r a v a la in o i te t tu je n  v a lm is tu n e id e n  a su n to je n  lu k u m ä ä rä  
l a s k i  se lo n te k o v u o n n a  0 .5  p r o s e n t i l l a  se k a  v a s ta a v a s t i  
n o u s i  m a a la is k u n n is s a  4 5 .1  p r o s e n t i l l a  v u o teen  1969 v e r ­
r a t t u n a .  A ra v a la in o i te t tu a  a su n to tu o ta n to a  k o sk e v iin  l u ­
k u ih in  s i s ä l ty v ä t  t ä s s ä  t i l a s t o s s a  v a in  ta lo k o h ta is e t  l a i ­
n a t .  ' ■ .
V iim e is te n  kym m enen v u o d e n  a ik a n a  on v a lm is tu n e id e n  
a s u n to je n  h u o n e is to ty y p p ir a k e n te e s s a  ta p a h tu n u t m uutok­
s i a .  V uonna 1960 o l i  k a ik i s ta  v a lm is tu n e is ta  a s u n n o is ta  
k a k s i  h u o n e tta  j a  k e it to k o m e ro n  k ä s i t tä v iä  ja  s i t ä  p ien em ­
p iä  a s u n to ja  3 3 .9  p r o s e n t t i a ,  v u o n n a  1970 2 3 .5  p r o s e n t ­
t i a .  T ä h ä n  k e h i ty k s e e n  on  v a ik u tta n u t e r i t y i s e s t i  p ie n ­
a s u n to je n  tu o ta n n o n  v ä h e n e m in e n  k a u p u n g e is sa  ja  k a u p p a ­
l o i s s a .  V uonna 1960 o l i  k a k s i  h u o n e tta  ja  k e itto k o m e ro  
ja  s i t ä  p ie n e m p iä  a s u n to ja  k a ik k ia a n  4 2 .1  p r o s e n t t i a  k a u ­
p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id e n  a s u n to tu o ta n n o s ta , v u o n n a  1970 
v a in  2 6 .7  p ro s e n t t ia *  A su n to je n  ko o n  k a sv u  n äk y y  m yös 
k e s k im ä ä rä is e n  h u o n e lu v u n  k e h i ty k s e s s ä .  V uonna 1960 
o li  v a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  k e s k im ä ä rä in e n  h u o n e lu k u  
h u o n e is to a  k o h d en  kok o  m a a s s a  3 .1 »  vuonna 1970 3 .5 .  
K a u p u n g e is s a  ja k a u p p a lo i s s a  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t  v u o n ­
n a  1960 2 .9  ja  v u o n n a  1970 3 . 4 .
. M y ö s a r a v a la in o i te tu n  a su n to tu o ta n n o n  h u o n e is to ty y p -  
p i r a k e n te e s s a  on  v i im e is te n  kym m enen v u oden  a ik a n a  t a ­
p a h tu n u t m u u to k s ia . V u o n n a  1960 o l i  p ie n a s u n to je n  o su u s  
a r a v a la in o i te tu s ta  a s u n to tu o ta n n o s ta  koko m a a s s a  3 1 .5  
p r o s e n t t i a ,  v u o n n a  1970 2 0 .6  p r o s e n t t i a .  K a u p u n g e is sa  
ja  k a u p p a lo is s a  v a s ta a v a t  o s u u d e t  o liv a t v u o n n a  1960
3 3 .4  p r o s e n t t i a  j a  v u o n n a  1970 2 3 .4  p r o s e n t t i a .
H u o n e is to je n  ko o n  k a s v u  n ä k y y  m yös k e s k im ä ä rä i s e s ­
s ä  h u o n e i s to a la s s a ,  jo k a  o n  v u o s i t ta in  k a sv a n u t v e r r a te n  
t a s a i s e s t i .  V uonna 1960 o l i  v a lm is tu n e id e n  a s u n to je n
2 . Ö V E R S IK T  Ö V ER B O ST A D S P R O D U K T IO N E N S  U T - 
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■ : Ä r  1970 f ä rd ig s tä l ld e s  i  h e la  r ik e t  49 747 b o s ta d s -  
lä g e n h e te r , ,  av  v ilk a  30 013 b o s ta d s lä g e n h e te r  i  s tä d e rn a  
o ch  k ö p in g a rn a . 1 jä m fö re ls e  m ed á r  1970 ö k ad e  a n ta le t  
f ä rd ig s tä l ld a  b o s tä d e r  u n d e r  r e d o g o r e ls e á r e t  med 2 2 .9  
p r o c e n t  i  h e ia  r ik e t  o ch  i: s t ä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a  m ed
1 1 .8  p r o c e n t .  1 la n d sk o m m u n e rn a  Steg a n ta le t  f ä r d ig ­
s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed 4 4 .6  p ro c e n t  i  jä m fö re ls e  
m ed á r  1 969 . F ig u r  1 v i s a r  u tv e c k lin g e n  u n d e r  1960-1970  
i  a n ta le t  f ä r d ig s tä l ld a -b o s tä d e r .
■ A r. 1970 f ä rd ig s tä l ld e s  !  h e ia  r i k e t  en  to ta l  lä g e n h e ts -  
y ta  om 3 645 062  m ^ , av  v ilk e n  3 551 134  m ^ f ö r  b o s ­
ta d s lä g e n h e te r .  I jä m fö re ls e  m ed á r  1969 s te g  d e n  to ta la  
lä g e n h e ts y ta n  u n d e r  r e d o g o r e ls e á r e t  i . h e l a  r i k e t  m ed 
2 8 .0  p ro c e n t ,  i  s tä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a  m ed 1 4 .6  p r o -  
c e n t .  I lan d sk o m m u n ern a  ö k a d e  d e n  to ta la  lä g e n h e ts y ta n  
m ed 5 1 .1  p ro c e n t  i  jä m fö re ls e  m ed á r  1969.
Inom. b o s ta d sp ro d u k tio n e n  h a r  u n d e r  s e ñ a s te  á r  a n d e -  
le n  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed a r a v a lá n  av  a l i a  f ä rd ig s tä l ld a  
b o s ta d s lä g e n h e te r  m ä rk b a rt-Ö k a t. - A r  1970 f ä rd ig s tä l ld e s  
i  h e ia  r i k e t  19*314b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed a r a v a lá n ,  v i lk e t  
ä r  3 8 .8  p ro c e n t  av  a l ia  u n d e r  r e d o g o r e ls e á r e t  f ä r d ig ­
s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r .  I jä m fö re ls e  m ed á r  1969 
ö k a d e  a n ta le t  f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed a r a v a ­
lá n  1 3 .5  p ro c e n t  i  h e la  r i k e t .  1 s t ä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a  
m in sk a d e  a n ta le t  b o s tä d e r  m e d ^ a ra v a lá n  m ed 0 .5  p ro c e n t  
sa m t Steg i  lan d sk o m m u n ern a  m ed 4 5 .1  p ro c e n t  i . jä m fö ­
r e l s e  m ed á r  196 9 . 1 u p p g if te rn a  om b o s ta d sp ro d u k tio n e n  
m ed a r a v a lá n  in g á r  i  d e n n a  S ta t is t ik  e n d a s t  h u s lá n .
U n d e r  d e  s e ñ a s te  t io  á r e n  h a r  lä g e n h e ts ty p s t r u k tu r e n  
f ö r  d e  f ä rd ig s tä l ld a  b o s tä d e rn a  f ö r ä n d r a t s .  Á r  I9 6 0  v a r
3 3 .9  p ro c e n t  av  a l i a  f ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  
b o s tä d e r  m ed tv á  ru m  o ch  k o k v rá  e l l e r  m in d re , á r  1970
2 3 .5  p r o c e n t .  D enna u tv e c k lin g  h a r  s ä r s k i l t  p á v e r k a ts
av  m in sk n in g en  i  P ro d u k tio n e n  av  sm ä b o s tä d e r  i  s tä d e rn a  
o c h  k ö p in g a rn a . Á r  I9 6 0  v a r  tv á  ru m  o c h  k o k v rá  e l l e r  
m in d re  b o s tä d e r  in a l le s  4 2 .1  p ro c e n t  av  b o s ta d s p ro d u k ­
tio n e n  i  s tä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a , á r  1970 b a r a  2 6 .7  
p r o c e n t .  Ö kn ingen  i  b o s tä d e rn a s  s to r le k  m ä rk s  o c k s á  i  
u tv e c k lin g e n  av  m e d e la n ta le t  ru m . Á r  I9 6 0  v a r  m e d e l-  
a n ta le t  ru m  i  f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  i  h e ia  r i k e t  
3 . 1 ,  á r  1970 3 .5 *  1 s tä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a  v a r  m o t-
s v a ra n d e  t a l  2 .9  á r  I9 6 0  o ch  á r  1970 3 .4 .
Inom P ro d u k tio n e n  av  b o s tä d e r  m ed a r a v a lá n  h a r .  
o c k s á  u n d e r  d e  s e ñ a s te  t io  á r e n  lä g e n h e ts ty p s t r u k tu r e n  
f ö r ä n d r a t s .  Á r I9 6 0  v a r  a n d e le n  sm ä b o s tä d e r  av  a l ia  
f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed a r a v a lá n  i  h e ia  r i k e t
3 1 .5  p ro c e n t ,  á r  1970 2 0 .6  p r o c e n t .  I s tä d e rn a  o ch  k ö ­
p in g a rn a  v a r  m o tsv a ra n d e  a n d e la r  3 3 .4  p ro c e n t  á r  I9 6 0  
o c h  á r  1970 2 3 .4  p r o c e n t .
S am tid ig t som m e d e la n ta le t  ru m  i  f ä r d ig s tä l ld a  b o s ­
ta d s lä g e n h e te r  ö k a t ,h a r  o c k s á  lä g e n h e te r n a s  g e n o m sn itt-  
l ig a  y ta  á r l ig e n  ö k a t i  r ä t t  jäm n  t a k t .  Ä r  I9 6 0  v a r  den
9k e s k im ä ä rä in e n  h u o n e is to a la  koko m a a s s a 5 9 .2  m ,s e lo n -
2
tek o v u o n n a  71 .4 . m • V a lm is tu n e id e n  a r a v a - a s u n to je n
2
k e s k ip in ta - a la  o l i  v u o n n a  1960 5 5 .6  m , v u onna 1970
2
7 0 .6  m . V a lm is tu n e id e n  a s u in h u o n e is to je n  jak au tu m in en  
h u o n e is to a la n  m ukaan  ilm e n e e  k u v io s ta  2 .
V a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  v a r u s t e t a s o s s a  on ta p a h tu ­
n u t v i im e is te n  kym m enen v u o d en  a ik a n a  h u o m attav aa  k e ­
h i ty s tä .  V uonna 1960 o l i  v a lm is tu n e is ta  a s u n n o is ta  8 0 .6  
p r o s e n t t i a  a s u in h u o n e is to ja ,  j o i s s a  o li  k e sk u s lä m m ity k ­
s e k s i  lu o k ite l ta v a  lä m m ity s jä r je s te lm ä . V uonna 1970 
k e sk u s lä m m ity s  o l i  9 8 . 6 p r o s e n t i l l a  v a lm is tu n e is ta  a s u in ­
h u o n e is to is ta .  V uonna 1960 v a lm is tu n e is ta  a s u n n o is ta  o li
6 7 .9  p r o s e n t t i a  a s u in h u o n e is to ja ,  jo i s s a  o li  v ie m ä r i ,  v e ­
s i jo h to ,  WC ja  läm m in  v e s i .  V uonna 1970 näm ä v a r u s t e e t  
o liv a t 9 3 .1  p r o s e n t i l la .v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .  
K ylpyam m e o l i  v a i n 5 5 . 5 p r o s e n t i l l a  v a lm is tu n e is ta  a s u in ­
h u o n e is to is ta  v u onna 196 0 ) v u o n n a  1970 k a ik k ia a n  7 2 .2  
p r o s e n t i l l a .
T a lo ty y p p ie n  o s a l ta  on  y h d en  j a  k ah d en  h u o n e is to n  t a ­
lo je n  s u h te e l lin e n  o su u s  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in r a - ’ 
k e n n u k s is ta  v ä h e n ty n y t 1 9 6 0 -lu v u n  k u lu e s s a .  S e n  s i ja a n  
t i l a s t o s s a  p ie n ta lo ih in  e d e l lä  m a in it tu je n  y h d en  ja  k a h d e n  
h u o n e is to n  ta lo je n  o h e lla  lu e t tu je n  r i v i -  ja  k e tju ta lo je n  
o su u s  k a ik i s ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in ra k e n n u k s is ta  on  v u o ­
s i t ta in  l i s ä ä n ty n y t .  Y le is e n ä  p i i r t e e n ä  on  k u ite n k in  o llu t 
s i ir ty m in e n  v ä h in tä ä n  k o lm en  h u o n e is to n  ta lo je n  tu o ta n ­
to o n , V uonna 1960 o l i  p ie n ta lo is s a  4 4 .0  p r o s e n t t ia  ja  
v ä h in tä ä n  ko lm en  h u o n e is to n  t a l o i s s a  5 1 . 5 p r o s e n t t ia  k a i ­
k i s ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .  V uonna 1970 
p ie n ta lo is s a  v a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  o su u s  l i s ä ä n ty i  l i e ­
v ä s t i  v u o te e n  1969 v e r r a t t u n a ,  m u tta  o l i  k u ite n k in  v a in  
3 6 .3  p r o s e n t t i a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ­
t a .  V a s ta a v a s ti  v ä h in tä ä n  ko lm en  h u o n e is to n  t a lo i s s a  
v a lm is tu n e id e n  a s u n to je n  o su u s  v ä h e n i v u o te e n  1969 v e r ­
r a t tu n a ,  m u tta  o l i  k u ite n k in  62.0 p r o s e n t t ia  k a ik is ta  v a l ­
m is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta  v u o n n a  1 9 7 0 . '
A su n to je n  tu o ta n n o s s a  on  v i im e is te n  kym m enen v u o d en  
a ik a n a  y k s i ty is te n  ra k e n n u t ta j ie n  o su u s  v ä h e n ty n y t ja  
o sa k e y h tiö m u o to in e n  ra k e n n u tta m in e n  l is ä ä n ty n y t .  Täm ä 
k e h ity s  l i i t ty y  o le n n a is e s t i  ta lo ty y p e i t tä is e e n  k e h ity k ­
s e e n ,  s i l l ä  y k s i ty is e n  r a k e n n u tta m is e n  p a in o p is te  o n  y h ­
d e n  ja  k a h d e n  h u o n e is to n  t a l o i s s a ,  kun  t a a s  o s a k e y h tiö ­
m uo to in en  ra k e n n u tta m in e n  k e s k i t ty y  ry h m iin  r i v i -  ja  
k e tju ta lo t  se k ä  v ä h in tä ä n  ko lm en  h u o n e is to n  t a lo t .  j V uon­
n a  1960 v a lm is tu n e is ta  a s u n n o is ta  o l i  y k s i ty is te n  r a k e n ­
n u tta m ia  4 3 .8  p r o s e n t t i a  ja  4 5 .1  p r o s e n t t i a  a s u n to -  t a i  
m u iden  k iin te is tö o  s a k e y h tiö id e n  r a k e n n u tta m ia . V uonna 
1970 v a s ta a v a t  o su u d e t o l iv a t  28,8 p r o s e n t t ia  se k ä  5 6 .7  
p r o s e n t t i a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .
2
g e n o m sn ittl ig a  lá g e n h e ts y ta n  f o r  f á rd ig s tá l ld a  b o s ta d e r  i
2 2h e la  r i k e t  5 9 .2  m , u n d e r  r e d o g o r e ls e á r e t  7 1 .4  m . A r
1960 v a r  d en  g e n o m sn ittl ig a  la g e n h e ts y ta n  f o r  b o s ta d e r
2 2med a r a v a lá n  i  h e la  r i k e t  5 5 .6  m , á r  1970 7 0 .6  m .
F ig u r  2 v i s a r  u tv e c k lin g e n  i  d e  f á rd ig s tá l ld a  b o s ta d s lá -  
g e n h e te rn a s  fo rd e ln in g  e n lig t lá g e n h e ts y ta .
U n d e r  d e  s e ñ a s te  t io  á r e n  h a r  u t r u s tn in g s n iv a n  i  f á r ­
d ig s tá l ld a  b o s ta d e r  m á rk b a r t  u tv e c k la ts .  Á r  1960 h ad e  
8 0 . 6 p ro c e n t  av  a l i a  f á r d ig s tá l ld a  b o s ta d e r  c e n tra lv á rm e . 
Á r  1970 h a d e  9 8 .6  p r o c e n t  av  a l i a  f á rd ig s tá l ld a  b o s ta d e r  
c e n t r a lv á r m e .  Av a l ia  f á r d ig s tá l ld a  b o s ta d s lá g e n h e te r  
á r  1960 v a r  6 7 .9  p ro c e n t  b o s ta d e r  m ed a v lo p p s le d n in g , 
v a tte n le d n in g , WC o ch  v a rm v a t te n . Á r  1970 v a r  m ot- 
s v a ra n d e  t a l  9 3 .1  p r o c e n t .  Á r  1960 h a d e  e n d a s t  5 5 .5  
p ro c e n t  av  a l i a  f á rd ig s tá l ld a  b o s ta d e r  b a d k a r ,  á r  1970 
in a l le s  7 2 .2  p r o c e n t .
1 f r ä g a  om h u s ty p e r  h a r  a n d e le n  av  h u s  m ed e n  lä g e n -  
h e t  o ch  h u s  m ed tv ä  lä g e n h e te r  av  a l la  f ä rd ig s tä l ld a  b o s -  
ta d s b y g g n a d e r  m ä rk b a r t  m in sk a t .  Av a l l a  f ä rd ig s tä l ld a  
b ö s ta d sb y g g n a d e r  h a r  därem ot- a n d e le n  r a d -  och  k e d je -  
h u s ,  som  i S ta t is t ik e n  i  l ik h e t.m e d  näm nda h u s med en  o ch  
tv ä  lä g e n h e te r  r ä k n a s  som  sm ä h u s , ä r l ig e n  ö k a t. E tt 
a llm än t d r a g  ä r  d o c k , a t t  P ro d u k tio n e n  f ö r s k ju t i t s  t i l i  h u s 
med m in s t t r e  l ä g e n h e te r .  A r  I9 6 0  v a r  4 4 .0  p ro c e n t  av  
a l la  f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  i  sm ähus o c h  5 1 .5  
p ro c e n t  i  h u s  m ed m in s t t r e  l ä g e n h e te r .  A r  1970 ö k ad e  
a n d e le n  f ä rd g is tä l ld a  b o s tä d e r  i  sm ähus näg o t jä m fö rt 
m ed ä r  1969 , m en v a r  d o ck  e n d a s t  3 6 .3  p ro c e n t  av  a l la  
f ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s la g e n h e te r .  1 m o tsv a ra n d e  g ra d  
m in sk a d e  a n d e le n  f ä rd ig s tä l ld a  b o s tä d e r  i  h u s m ed m in st 
t r e  l ä g e n h e te r  jä m fö rt m ed ä r  196 9 , m en  v a r  d o ck  6 2 .0  
p ro c e n t  av  a l la  f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  ä r  1970 .
Inom b o s ta d sp ro d u k tio n e n  h a r  d e t  p r iv a ta  b y g g an d e t 
m in sk a t o ch  a k tie b o la g e n s  a n d e l ö k a t .  D enna u tv e c k lin g  
a n s lu te r  s ig  t i l i  u tv e c k lin g e n  av  h u s ty p e rn a ,  d ä  d e t  p r i ­
v a ta  b y g g an d e t f rä m s t  g ä l l e r  h u s m ed en  o ch  tv ä  lä g e n ­
h e t e r ,  m edan  a k tie b o la g e n  f rä m s t  l ä t e r  byg g a  r a d -  och  
k e d je h u s  o ch  h u s m ed m in s t t r e  l ä g e n h e te r .  A r  I9 6 0  
u p p fö rd e  p r iv a ta  p e r s o n e r  4 3 .8  p ro c e n t  o ch  b o s ta d s -  
e l l e r  Ö v rig a  fa s t ig h e ts a k t ie b o la g  4 5 .1  p ro c e n t av a l l a  
- fä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r ,  A r  1970 v a r  m o tsv a ­
r a n d e  a n d e la r  2 8 .8  o ch  5 6 .7 p r o fc e n t av  a l l a  f ä rd ig s tä l ld a  
.b o s ta d s lä g e n h e te r .  ’«
SU M M A RY  -
T h e  d a ta  g iven in  th is  v o lu m e a r e  a  se q u e l to  th o s e  
p ro d u c e d  f o r  p r e v io u s  y e a r s  i  th e  C e n tr a l  S ta t i s t i c a l  
O ff ic e . B e fo re  1966 p ro d u c e d  th e  d a ta - in  th e  B u re a u  of- 
S o c ia T  R e s e a r c h .  T h e  S t a t i s t i c s  c o n ta in  d a ta  on  a l l  th e  
d w e llin g s  r e s u l t in g  . fro m  new  c o n s tru c t io n  o r . fro m  th e  
a d d i t io n a l .f lo o r  s p a c e  a t  e x te n s io n s  and  c o n v e rs io n s .^  
S in g le  ro o m s w ith o u t c o o k in g  f a c i l i t i e s  (m a in ly  in  
c o l le c t iv e  h o u se s  and  in  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild in g s)  a r e  
ex c lu d e d  fro m  th e  n u m b er o f d w e ll in g s . T h e y  a r e  
r e p o r te d  a s  s in g le  ro o m s and  in c lu d e d  in  th e  to ta l  nu m b er
of ro o m s to g e th e r  w ith  th e  „ ro o m s ad d ed  to  d w e llin g s  
a l r e a d y  e x is t in g ,  u n le s s  t h e i r  . e x c lu s io n  i s  e x p l ic i t ly  
in d ic a te d .
T h e  to ta l  u s e fu l l  f lo o r  s p a c e  in c lu d e s  t h é 'f lo o r  sp a c e  
f o r  d w e llin g s  a s  w e ll a s  f o r  s in g le  ro o m s and  ro o m s 
ad d ed  to  d w e llin g s  a l r e a d y  e x is t in g .
T h e  g ro u p  t i t le d  " sm a ll h o u se s "  in c lu d e s  t e r r a c e  
h o u s e s  and  h o u se s  w ith  o n e  o r  tw o  d w e ll in g s . C o lle c tiv e  
h o u s e s  a r e  in c lu d e d  in  th e  m u ltid w e llin g  h o u s e s ,  u n le s s  
t h e i r  e x c lu s io n  i s  e x p l ic i t ly  in d ic a te d .
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Kuvio 1. Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina 1960-1970 
Figur 1. Färdigställda bostadslägenheter taen 1960-1970 
Figure 1. Dwellings completed in 1960-1970
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
50 000 
45 000
35 000
25 000 
15 000 
5 000
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes
Maalaiskunnat -  Landskom- 
muner — Rural communes
Aravahuoneistot — Lägenheter 
med Aravalta -  Dwellings with 
Arava loan
Kuvio 2. Valmistuneiden asuinhuoneistojen jakautuminen huoneistoalan mukaan vuosina 1964-1970 
Figur 2. Färdigställda bostadslägenheternas fördelning enligt lägenhetsyta taen 1964-1970 
Figure 2. Distribution o f  dwellings completed in 1964—1970, by usefull floor space
: : : : : :  30.0-59.9 m2
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1. V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1960-1970
FÄ RD IGSTÄLLDA B O ST A D S LÄ G EN H E T ER  ÄREN 1960-1970-
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  . 1 9 6 0 -  1 9 7 0
A su in h u o - 1 000 A su in h u o n e e t K o k o n a is - V a r s in a i s e t  a s u in -
n e is to t h en k eä B o n in g sru m h u o n e is to a la ra k e n n u k se t
B o s ta d s - k o h ti Room s T o ta l  lä g e n - E g e n tlig a  b o s ta d s -
lä g e n h e te r P e r h e ts y ta b v e e n a d e r
D w ellin g s 1 000 T o ta l  u s e - R e s id e n t ia l  b u ild in g s .
in v a n a re K a ik k iaan S i i tä  — D ä ra v  — fu ll f lo o r L uku T ila v u u s
V u o si In a lle s Of w hich A nta l VolymV olum e
Ä r in h a b i- Y k s in ä is - L is ä h u o - T i  o n n  m 3
Y e a r ta n ts h u o n ee t n e e t  *
E nk e lru m T il iä  g g s -
S in g le rum
room s R oom s *
a d d ed  to
- - e x is tin g
d w e llin g s ,  v
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1960 ........................................................................ 31 525 7 .1 100 861 432 1 648 1 ,9 1 7  692 12 008 9 005
1 9 6 1 ........................................................................ 37 299 8 .3 114 146 492 1 6 5 4 2 191 826 11 739 10 463
1962 ........................................................................ 37 449 8 .3 117 308 494 1 552 2 236 750 11 060 10 645
1963 ........................................................................ 4 4  133 9 .7 138 804 586 1 683 2 665 619 11 976 12 573
1 9 6 4 ........................................................................ 35 381 7 .7 119 431 576 1 8 3 4 2 270 704 10 633 10 577
1965 ........................................................................ 36 661 7 .9 126 713 945 2 183 1 2 413 734 10 085 11 195
1966 ........................................................................ 36 457 7 .8 130 667 827, 2 329 1_ 2  496  418 1 ' 
2 699 8§T(
10 824 11 475
1967 ......................... - . . .............................. 38 710 8 .3 '  139~096 — - 8 9 0 ~ 0 3 2  7 11 147 12 515
1968 ........................................................................ 36  023 7 .7 131 455 1 217 1 995  / 2 568 428/ 10 955 11 713
1969 ........................................................................ 40 479 8 .6 143 917 1 274 2 278 f 2 847 683f 11 267 13 046
1970 ........................................................................ 49 747 1 0 .8 179 645 1 638 2 597 \ k 3 645 O62I 14 306 16 216
K au p u n g it ja  k a u p p a la t — S tä d e r  och ‘
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes 
1960 ............... ........................................................ 20 704 1 2 .1 61 056 256 764 1 153 911
1
4  151 5 552
1 9 6 1 ............... ........................................................ 25 854 1 4 .7 72 227 309 567 1 371 384 3 902 6 749
1962 ........................................................................ 25 604 1 4 .2 73 513 246 422 1 389 818 3 591 6 789
1963 ........................................................................ 32 883 1 7 .1 96 484 445 503 1 829 548 4  372 8 742
1 9 6 4 ........................................................................ 24  297 1 2 .2 78 397 328 494 1 463 945 3 946 6 843
1965 ......................... .............................................. 24  580 ' 1 2 .0 8 1  4 2 5 ' 552 635 1 531 896 3 821 7 153
1966 ........................................................................ 25 322 1 1 .9 86 600 ■ 474 726 1 629 605 4  116 7 506
1967 ........................................................................ 26 236 1 1 .7 9 11 9 1 486 545 1 753 934 4  472 8 153
1968 ........................................................................ 23 234 1 0 .1 80 358 845 568 1 563 616 3 931 7 151
1969 .......................................................................... .26 835 1 1 .3 ... 91 765 1 080 70Ó , 1 803 199 4  354 8 241
1970 ...........................................................V------ •
M a a la isk u n n a t — L and sk o m m u n er — R u -
30 013 1 2 .7 102 364 1 295 602 2 .066 941 4  852 9 270
r a l  com m unes
1960 ........................................................................ 10 821 4 . 0 39 805 176 884 763 781 7 857 3 453
1 9 6 1 ........................................................................ 11 445 4 .2 41 919 183 1 087 820  442 7 837 3 714
1962 ....................................................................... 11 845 4 .3 43 795 248 - 1 130 846  932 7 469 3 856
1963 ........................................................................’■ 11 250 4 .3 42 320 141 1 180 ' 836 071 7 604 3 831
1964 ....................................................................... 11 084 ■ 4 .2 41 034 248 1 340 8 0 6  759 6 687 3 734
1965 ........................................................................ 12 081 4 .7 45 288 393 1 548 881 838 6 264 4 042
1966 ........................................................................ 11 135 4 .4 44  067 353 1 603 866  813 6 708 ■3 969
1967 .............................................................. .......... . 12 474 5 .1 47 905 404 1 337 945 957 6 675 4 362
1968 ........................................ ................................ 12 789 - 5 .3 51 097 372 1 427 1 0 0 4  812 7 024 4 562
1969 ........................................................................ 13 644 5 .8 52 152 194 1 578 1 0 4 4  484 6 913 ' 4 805
1970 ........................................................................ 19 734 8 .7 77 281 343 1 995 1 578 121 9 454  ‘ 6 94-6
2 .  V A L M IS T U N E E T -A S U IN H U O N E IS T O T 'N E L JÄ N N E kST T T Ä IN  VUO SIN A  1 9 6 0 -1 9 7 0  ■ 
F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  K V A R TA L SV IS-Ä R E TL 1960-1970 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  q  u.a r t e r l y i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0  ' . - • . .
V u o si
Är
Y e a r
K aupung it ja  k a u p p a la t  
S tä d e r  o ch  k ö p in g a r  
U rb a n  com m unes
M a a la isk u n n a t 
L an d skom m uner 
R u ra l  com m unes
• -
Koko m aa 1 
H e la  r i k e t  * 
W hole c o u n try  ♦
N e ljä n n e s — K v a r ta l  — Q u a r te r
1 n  - III IV i II 111 - IV I II III IV
I9 6 0  ....................... 3  984 3 820 4  994 7 906 1 887 1 817 2 560 4  557 5 871 5 637 7 554 12 463
1 9 6 1 ....................... 5 564 4  762 6 224 9 304 2 3 1 2 ’ 1 665 2 723 4  745 7 876 6 427 8 947 14 049
1962 ....................... 6 115 4  828 5 247 9 414 2 458 1 347 3 022 5 018 8 573 6 175 8 269 14 432
1963 ....................... 6 937 6 720 7 261 11 965 2 005 1 725, 2 757 4  763 8 942 8 445 10 018 16 728
1964 ....................... 6 184 4  684 5 051 8 378 2 122 1 696 3 206 4  060 8 306 6 380 8 257 12 438
1965 ....................... 4  851 5  079 5  129 9 521 1 952 2 513 3 195 ‘ 4  421 6 803 7 592 8 .3 2 4 13 942
I 9 6 6 ............. .. 6  023 4  793 4  838 9 668 1 738 1 869 3 011 4  517 7 761 -  6 662 7 849 14 185
1967 ....................... 6 198 5 608 5 414 9 016 2 139 2 657 3 210 4  468 8 337 8 265 8 624 13 484
1968 ....................... 4  780 5 136 6 082 7 236 2 051 2 873 3 993 3 872 6 831 8 009 10 075 11 108
1969 ....................... 4  456 6 172 8 694 7 513 1 519 2 700 4  004 5 421 5 975 8 872 12 698 12 934
1970 ....................... 5 598 7 735 7 651 9 029 2 897 3 786 5 821 7 230 8 495 11 521 13 472 16 259
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5 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN R A K EN N U K SET TA LO T Y Y PIN  MUKAAN VUOSINA. 1 9 6 0-1970  
F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O STA D SB Y G G N A D ER  EN LIG T H U S T Y P  ÄREN 1 9 6 0 -1 9 7 0  
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n . 1 9 6 0 -  1 9 7 0  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
1 h u o n e is to n 2 h u o n e is to n R iv i-  ja  k e t- V ä h in tä ä n  3 Y h teen sä
ta lo t ta lo t j u t a l o t ■ v h u o n e is to n Summa
H us m ed 1 
lä g e n h e t 
O n e -d w e llin g  
h o u se s
H us m ed 2 
lä g e n h e te r  
T w o -d w e llin g  
h o u se s
R a d -  o ch  
k e d je h u s  
T e r r a c e  
h o u se s
ta lo t  
H u s m ed 
m in  s t  3 lä g e n ­
h e te r
M u lti-d w e llin g
h o u se s
T o ta l
Koko m aa  — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try  
I9 6 0  ......................................................................................... 1 1 1 9 4 12^ 692 12 008
1961 ......................................................................................... 9 465 1 326 137 811 11 739
1962 ................................................. .................................. .. . 9 008 . 1 004  ' 158 890 11 060
1963 ............................................................................... 9 816 904 230 1 026 11 976
1 9 6 4 ....................................................... ................................. 8 884 663 228 858 10 633
1965 .................. .................................... .................................. 8 355 527 313 890 10 085
1966 .............................. .......................................................... 9  105 551 325 843 10 824
1967 .................................................. ....................................... . 9  329 506 391 921 11 147
1968 ......................................................... ; . ................... .... 9 282 492 403 778 10 955
1969 ........................................................... .............. .. ■ 9 343 481 439 1 004 11 267
1 9 7 0 .................. ........... .............. . . . . . . . . . .V ..................... . . 11 8 9 4 633 . 613 1 1 6 6 ^ 14 306
K au p u n g it ,ja k a u p p a la t  ~  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — 
U rb a n  com m unes v ■
1960 ................................................................. . . . . . ............ 3 528 67 556 4  151
1961 ....................................................... ................................. 2 243 892 61 . 706 3 902
1962 ......................................................................................... 2  175 636 56 724 3 591
1963 ......................................................................................... 2  774 576 122 900 4  372
1964 .................. ...................................................................... 2 .7 1 8 404 105 719 3 946
1965 ..................................................................... ................... 2 642 316 169 694 3 821
1966 ................................ ....................................................... 2  920 323 180 693 4  116
1967 ....................................................... ................................. 3 228 309 220 715 4  472
1968 ......................................................................................... 2  844 257 208 622 3 931
1969 ......................... ........................................................ .. 3 025 257 278 794 4  354
1970 .................... .............. .................................. .. 3 344 3.19 309 ■ 880 4  852
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — R u ra l  co m ­
m unes
I9 6 0  ............................¿ . . .............. .......... ....................... . 7 666 55 136 7 857
1961 ......................................................................................... ' 7 222 434 : 76 105 7 837
1962 .................. .................................... ........... ............... . . 6  833 368 102 166 7 469
1963 . ...................................................................................... 7 042 328 108 ■ 126 7 604
1964 ......................................................................................... 6  166 259 123 139 6 687
1965 .......................................................................................... 5 713 211 144 196 6 264
1966 ....................... ..................... ........................................... 6  185 228 145 • 150 6 708-
1967 .............................. ........................................................ 6  101 197 171 206 6 675 ”
1968 .......... ............................................................................ 6  438 235 : 195 156 . 7 024
1969 ........ .......................... ............................ ....................... 6  318 224 161 210 6 913
1970 ....................................................................................... 8  550 314 304 286 9 454
' ' ' •" - .. . P ro s e n tt i ja k a u tu m a  - - P r o c e n tu e l l  f ö rd e ln in g  —P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
K oko m aa  — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try  
1960 .................................................................................... .. 9 3 .2 1 .0 5 .8 1 0 0 .0
1 9 6 1 ....................................................................................... . 8 0 .6 ' 1 1 .3 1 .2 6 .9 1 0 0 .0
1 9 6 2 ............................ ........................................................... 8 1 .4 . .. 9 .1 1 .4 8 .1 1 0 0 .0
1963 ................................. ......... ........................................... . • 8 2 .0 7 .5 1.-9 8 .6 1 0 0 .0
1964 ................................... ................................................... 8 3 .6 6 .2  - 2 .1 8 .1 ■ 1 0 0 .0
1965 ................................................................................. . . '8 2 .9 5 .2 - 3 .1  . 8 .8 1 0 0 .0
I 9 6 6 ............................................... " ,....................... .. . . . . '  8 4 .1 . 5 .1 ■ ; 3 .0  - 7 .8 1 0 0 .0
1967 ............. ...................................... ................. .. = 8 3 ;7 4 .5 ■ 3 . 5 8 .3 1 0 0 .0
1968 ............................ ............................................. ........... 8 4 .7 4 .5  ■ 3 .7 7 .1 1 0 0 .0
1969 ............. .............. ................................. ..................... .. 8 2 .9 4 .3 3 .9 ‘ 8 .9 1 0 0 .0
1970 ................................... ........... ..................... ................ 8 3 .1 4 .4 4 .3 8 .2 1 0 0 .0
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6 . V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT TA LO TY Y PIN  MUKAAN VUOSINA 1960-1970
FÄ RD IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT H U STY P AREN 1960-1 9 7 0
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 0 -  1 9 7 0 ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1960 .................. .....................................................
1961 ..............................................
1962 ........................................................................
1963 ................................................................... ..
1 9 6 4  .....................................................................
1965 ........................................................................
1966 ..............................................
1967 ........................................................................
1968 . ' ....................................................................................................................
1 9 6 9  ..............................................................
1970 ........................................................................
1 h u o - 2 h u o - R iv i-  ja V ä h in tä ä n P ä ä a s i a s s a Y h te e n sä S i i t ä  p ie n -
n e is to n n e is to n k e t ju - 3 h u o n e is - m uut k u in Summa ta lo i s s a
ta lo t t a lo t ta lo t to n  ta lo t a s u in ra k e n - T o ta l D ä ra v  i
H u s m ed H us m ed R a d - o ch H us m ed n u k se t sm ähus
1 lä g e n h e t 2 lä g e n - k e d je h u s m in s t 3 . H uvudsak l.- O f w hich
O ne.- s- H e t e r T e r r a c e lä g e n h e te r a n d r a  ä n  • in  sm a ll
d w e llin g T w o- h o u se s M u lti- b o s ta d s - h o u se s  1
h o u se s d w e llin g d w e llin g b y g g n a d e r
h o u se s h o u se s M a in ly
n o n -
r e s id e n t i a l
b u ild in g s
" 9 562 3 284 1 035
\
16 242 1 402 31 525 13 881
9 535 2 922 929 22 447 1 4-66 37 299 13 386
9 010 2 346 1 152 23 437 1 504 37 449 12 508
9 823 2 133- 1 742 28 959 1 476 44  133 13 698
. 8 913 1 619 ' 1 630 22 070 . 1 149 35 381 12 162
8 395 1 298 2 301 23 345 1 322 36 661 11 994
9 168 1 384 1 987 22 687 1 231 36 457 12 539
9 578 1 217 2 801 24  049 1 065 38 710 ' 13 596
9 570 1 244 2 601 21 620 988 . . 16 023- 13 415
9 606- 1 295 2 955 25 828 795 - ■■40-479^ i :T B 5 ir
12 085 1 732 4  239 30  850 841 4 9 -7 4 7  ■. 18 056
K au p u n g it ja  k a u p p a la t — S ta d e r  o ch  k ö p in g a r  — 
U rb a n  com m unes
1960 .................................................................---------
1961 ................................................ ---------
1962 .........................................................................................
1963 .........................................................................................
1 9 6 4  ......................................................................................
1965 .........................................................................................
1966 ..........................................................
1967 .................................................................................... ..
1968 ..........................................................
1969 ....................... .................................................................
1970 ............... ................................................... ......................
2  381 2 162 • 645 14 927 589 20 7 0 4 5 188
2  278 1 888 435 20 687 566 ■ 25 854 4  601
2 174 1 399 500 21 009 522 25 604 4  073
2 778 1 265 1 093 27 131 616 ' '32  883 5 136
2 723 921 793 19 435 425 24 297 4  437
2 658 723 1 327 19 313 559 24 580 4  708
2 934 757 1 104 20 096 431 25 322 4  795
3 283 710 1 502 20 275 466 26 236 5 495
2 914 623 1 261 18 020 416 23 234 4  798
3 129 642 1 751 20 841 '472 - 26 835 5 522
3 402 813 2 012 23 356 430 . 30 0 1 3 - 6 227
CP
M a a la isk u n n a t — L andskom m uner — R u ra l  co m ­
m u nes ~ ’
I9 6 0  .......................................................................... .............. 7 181 1 122 390 1 315 813 ' '1 0  821 8 693
1961 ............... ............................................................ ............ ' 7 257 1 034 494 1 760 900 "  11 4 4 5 " 8 785
1962 ................................................................ ........................ 6 836 947 652 2 428 982 ' *11 '845 8 435
1963 ..................................................................... . ' ................. , 7 045 868 649 1 828 860 11 250 8 562
1964 ......................................................................................... 6 190 698 837 2 635 724 ' 11 084 7 725
1965 ......................................................................................... '5  737 575 974 4  032 763 12 081 7 286
1966 .............................. .......................................................... 6 234 627 883 2 591 800 11 135 7 744
1967 ......................................................................................... 6 295 507 1 299 3 774 599 12 474 8 101
1968 ......................................................................................... 6 656 621 1 340 3 600 572 12 789 8 617
1969 ......................................................................................... 6  477 653 1 204 4  987 323 13 644 8 334
1970 ............. ............................................................ .............. 8 683- 919 2 227 ' 7 494 411 - . - .19 .734 . 11 829
P r o  s e n t t i  jak au tu m a  — P ro c e n tu e l l  f ö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try  
I9 6 0  ................................... ; ........................* .............. 1 0 .4 3 .3 ■ 5 1 .5 4 .5  . . . . 1 0 0 .0 . .  4 4 i0
1961 ..................................... ............................ ................ 7 .8 2 .5 6 0 .2 - 3 .9  ■- 1 0 0 .0 ■ 3 5 .9
1962 ................................ .................................................. . . .  . 2 4 .0 6 .3  • 3 .1 62.6 4 .0  . . . . . 1 0 0 . 0  . . • ■ 3 3 .4
1963 -------- : . . .............. . ' . .................................... .. . 4 .8 4 .0 6 5 .6 3 .3  . 1 0 0 .0  ■ 3 1 .1
1 9 6 4 * ......................... ......................................................... ■25.2 4 .6 " 4 . 6 6 2 .4 3 .2  -■ • 1 0 0 .0 3 4 .4
1965 ................................................................................... 3 .5  • 6 .3 6 3 .7 3 .6  ■. - -100 .0 - -32 .7
1966 .................................................... ............................... 3 .8 5 .4 6 2 .2 3 .4 1 0 0 .0 3 4 .4
1967 .................................................................................... 3 .2  ■ -■7.2 - 6 2 .1 2 .8 1 0 0 .0 3 5 .1
1968 .................................................................................... 2 6 .6 3 .5 7 .2 6 0 .0 2 .7 1 0 0 .0 3 7 .2
1969 .................................................................................... 2 3 .7 3 .2 7 .3 6 3 .8 2 .0 1 0 0 .0  , 3 4 ; 2
1970 .................................................................................... 2 4 .3 3 .5 8 .5 62.0 1 .7 1 0 0 .0 3 6 .3
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7 . V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  H U O N E IST O T Y Y PEITT Ä 1N  JA H U O N EISTO JEN  K ESK IM Ä Ä RÄ IN EN  ALA 
V U O SIN A  1 9 6 0 -1 9 7 0
E Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T L Ä G E N H E T S T Y P  OCH LÄ G EN H E TE R N A S G E N O M SN ITT LIG A  
YT A ÄREN 1960-1 9 7 0
_ - D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  i n  1 9 6 0 -  1 9 7 0 )  b y  s i z e  o f  
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A su in h u o n e is to t — B o s ta d s lä g e n h e te r  — D w ellin g s
K oko m aa —H e la  r i k e t  — •**■ ■. . . . . . ' * *
W hole c o u n try
I9 6 0  ........................................ 150 4  288 2 748 3 507 8 816 448 6 421 3 .6 0 3 .1 1 1 9 306 .119 . . .31 525 . . - .5 9 .2
1961 ........................................ 128 6 455 2 390 4  90] 9 975 470 - 7 670 .3 -6 5 5 1.212 3 3 4 . 109 37 299 . 5 7 .6
1962 ........................................ 149 6 307 2 266 4  878 9 244 487 8 086 4  121 .1 358 407 ■ .1 4 6 . 37 449 - 5 8 .7
1963 ........................................ 602 7 094 2 310 5 004 11 618 584 9 816 5 026 1 553 386 140 44 133 5 9 .0
1964 ........................................ 349 4  156 1 496 3 473 9 694 516 9 205 4  574 1 432 393 93 35 381 6 2 .9
1965 ........................................ 225 4  325 1 302 3 313 10 297 608 8 996 5 184 1 882 393 136 36 661 6 4 .2
1966 ........................................ 151 3 891 1 190 2 698 9 598 427 10 180 5 856 1 877 418 171 36 457 6 6 .9
1967 . . ................................... 251 4  201 1 3 0 7 2 995 9 552 368 10 327 6 781 2 148 565 215 38 710 6 8 .3
1968 ........................................ 375 4  310 1 136 2 292 8 516 363 9 151 ■ 7 083 "1 999 595* ■203 ‘ 36 023 6 9 .0
1969 ........................................ 61 5 363 1 295 3 317 9 792 276 10 087 7*490 '2  111 462 225 40 479 6 8 .5
1970 ........................................ 106 6 480 1 458 3 ,628 11 925 363 . 12 244 '9  7 5 9 2 -849 653 282 49 747 7 1 .4
K au p u n g it j a  k a u p p a la t — ' ------ . .
S tä d e r  o ch  k ö p in g a r  — • * ’ *
U rb a n  com m unes * <
I9 6 0  . . ............... ................... . 7 3 3 965 1 513 3 174 4  980 394 3 862 .1 856 . . 639 184 6 4 . 20 7 0 4 . . .5 4 .2
1961 . . . - ............................... 71 5 885 1 415 4  339 6 2 6 4 394 '  4  712 .1 888 , 647 193 46 25 854  . . . 5 2 .4
1962 ........................................ 74 5 636 1 274 4  343 5 654 438 4  884 2 246 755 244 56 25 604 5 3 .8
1963 ........................................ 527 6 490 1 510 4  534 8 400 486 6 612 3 047 966 235 76 32 883 5 4 .8
1964 ........................................ 188 3 413 850 2 888 6 652 361 5 995 2 743 907 259 41 2 4 -2 9 7 5 9 .6
1965 ........................................ 124 3 380 764 2 574 6 954 395 5 889 3 012 1 143 260 85 24 580 6 1 .5
1966 ........................................ . 45 3 284 721 2 169 6 950 255 6 846 3 523 1 177 243 109 25 322 6 3 .5 -
1967 ’........................................ , 15? 3 278 765 2 272 6 696 205 ' 6 804 ■ 4 o n ■1 439 397 *146 * 26 236 6 6 .01968 ........................................ ' 276 3 452 585 1 802 5 886 163 , 5 571 3 '820 1 152 408 ’ 11-9 23 *234 6 5 .4
1969 ........................................ 27 3 959 ' 735 2 623 6 854 126 6 603 ■4 '175*1  268 307 ' •158 26 835* ' '6 5 .8
1970 ........................................ - 72 4  591 701 2 661 7 929 236 7 1 9 4 ■ 4 708 1 401 362 1 5 8  - '3 0  013 ; '6 7 .4
M a a la isk u n n a t — — . . .
L an d sk o m m u n er — * . * » » . * * ' * ' ‘ *
R u ra l  com m unes - « * * * * *
I9 6 0  ..< .......... . ' ...................... . 77 323 1 235 333 3 836 54 f 2 559 .1 .747 . .  480 .122 . . 55 . .1 0 ,8 2 1  . . . 6 8 .8
1961 ........................................ 57 570 975 562 3 711 76 2 958 1. 767 565 141 63 11 445 6 9 .2
1962 ........................................ 75 671 992 ■535 3 590, - 4 9 . ■ 3 202 1 875 603 163 90 11 845 6 9 .3
1963 ........................................ 75 604 800 470 3 218 98 3 204 1 979 587 151. 64 11 250 7 1 .1
1964 ........................................ 161 743 646 585 3 042 155 3 210 1 831 ■525 1 3 4 ' 1 52 11 084 7 0 .0
1965 ........................................ .101 945 538 739 3 343 ■ 2 1 3 ' 3 107 .2 172 7 3 9 . 133 51 ■ 1 2  081 . . 6 9 .8
1966 .................. ...................... ,  106 607 469 - 529 2 648 172 3 334 2 333 700 . 175 . 62 11 135 . 7 4 .5
1967 .................... : ................. 94 923 542 .723 2 856 163 •3 523 2 .704 . 709 1 6 8  . . 69 . 1 2  474 . . .7 3 .1
1968 ........................................ 858 551 490 2 630 200 , 3 580 3 263 . 847 . 187 . . 8 4  . 12- 789 - 7 5 .7
1969 ............... ........................ . '3 4 1 404 560 694 2 938 150 3 484 ,3 315 . 843 155 , 67 . 13 6 4 4  . 7 3 .8
1970 ........................................ 1 889 757 > 967 3 996 127 5 050 .5 051 1 448 . 291 1 2 4 . 19 734 . . .  .7 7 .5
P r o  s e n tt i  j akautum a - ^ P r o c e n tu e l l  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e ,d is t r ib u t io n . . «
Koko m aa — H e la  r ik e t  — * * * *
Who 1 e c o u n try , . . . .
I9 6 0  .................... ' .................. 0 .5 13.6 8 .7 11 .1 2 8 .0 1 .4 2 0 .4 1 1 .4 3 .5 1 .0 0 .4 1 0 0 .0
1961 ........................................ 0 .3 1 7 .3 6 .4 13.1 2 6 .7 1 .3 2 0 .6 9 .8 3 .3 0 .9 0 .3 1 0 0 .0
1962 ........................................ 0 .4 1 6 .8 6 .1 13.0 2 4 .7 1 .3 2 1 .6 1 1 .0 3 .6 1 .1 0 .4 1 0 0 .0
1963 ........................................ 1 .4 1 6 .1 5 .2 11.4 2 6 .3 1 .3 2 2 .2 1 1 .4 3 .5 0 .9 0 .3 1 0 0 .0
1964 ........................................ 1 .0 1 1 .7 4 .2 9.8 2 7 .4 1 .5 2 6 .0 1 2 .9 4 .1 1 .1 0 .3 1 0 0 .0
1965 ........................................ 0 .6 1 1 .8 3 .6 9.0 2 8 .1 1 .7 2 4 .5 1 4 .1 5 .1 1 .1 0 .4 1 0 0 .0
1966 ........................................ 0 .4 1 0 .7 3 .3 7.4 2 6 .3 1 .2 2 7 .9 1 6 .1 5 .1 1 .1 0 .5 1 0 0 .0
1967 ........................................ 0 .6 1 0 .8 3 .4 7.7 2 4 .7 1 .0 2 6 .7 1 7 .5 5 .5 1 .5 0 .6 1 0 0 .0
1968 ........................................ 1 .0 1 2 .0 3 .2 6.4 2 3 .6 1 .0 2 5 .4 1 9 .7 5 .5 1 .6 0 .6 1 0 0 .0
1969 ........................................ 0 .2 1 3 .2 3 .2 8.2 2 4 .2 0 .7 2 4 .9 1 8 .5 5 .2 1 .1 0 .6 1 0 0 .0
1970 ........................................ 0 .2 13.0 2 .9 7.3 2 4 .0 0 .7 2 4 .6 19.6 5 .8 1 .3 0 .6 1 0 0 .0
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8 . V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN MUKAAN VUOSINA 1 9 6 0-1970
; FÄ RD IG STÄ LLD A  B O STA D SLÄ G EN H ETER  ENL1GT BYGGH ERRE ÄREN 1 9 6 0 -1 9 7 0 ,
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0  b y  i n v e s t o r
K oko m aa — H e la  r i k e t  — 
W hole c o u n try
I9 6 0  ........................................ 13 799 13 688 548 - 1 684 384 1 052 370 - 31 525
1961 ........................................ 13 656 18 689 677 1 633 181 1 835 628 37 299
1962 .................... ' .................. 12 538 19 031 . 811 2 181 391 1 9 2 4 ' 5 7 3 ' 37 449
1963 ........................ .............. ' 13 124 24  0 4 4 í  158 2 674 410 2 016 707 44  133
1 9 6 4 ........................................ 11 472 17 214 1 412 1 417 200 2 7 9 4  * 872 . 35 381
1965 ............... ..................... : 10 826 18 610 1 609 • 1 776 ' 326 1 2 995 ■ - • 5 1 9 - ■ - 36 661
1966 ........................................ ,1 1  106 17 764 1 748 , 1 887 375 2 503 1 0 7 4 '• ■' 36  457
1967 . . . . ................................ 11 482 18 806 1 857 2 297 310  . 2 893 * 1 -065 ■ 38 710
1968 ........................................ "11 371 15 680 1 724 1 530 385 ■ ' 3 652 1 681 ■ •36 023
1969 ..................................... .. 11 346 18 883 , 3 378 1 983 413 . J 2 943 ■■•1 533 • • 40 479
'1970  ........................................ 14 346 22 987 5 212 / 2 419 427 ■ ' 2 221 2 -1 3 5 • 49 747
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — 
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — 
U rv a n  com m unes
I9 6 0  ........................................ 5 335 .1 2  968 534 888 81 671 227 20 704
1961 . . . ................................ 5 194 17 365 617 791 121 1 314  ' 452- ■25 854
1962 ........................................ 4  524 17 345  . 796 ‘ 1 303 . 114 1 212 ■ 310 - 25 604
1963 .............: ........................ 5 064 22 918 1 067 1 706 214 1 4 0 0 ' 514 • 32 883
1 9 6 4 ........................................ 4  345 15 5 9 4 1 059 7 36 , 110 1 797 -•  656 24 297
1965 ........................................ 4 ,4 7 2 15 553 1 392 727 ■ 195 1 9 1 4 ' •3 2 7 ’ - ■ 24 580
1966 .............................. 4  111 . 16 0 3 4 1 395 964 254 1 740 • ■ -824 25 322
1967 ........................................ 4  520 16 229 1 540 1 201 170 1 805 771- • 26 236
1968 ........................................ , 4  092 12 501 1 455 1 104 177 2 5 4 4  ' 1 361 23 234
1969 .......................................... 4  116 15 378 2 488 1 315 272 2 059-■■ •1 207 ' 26 835
1970 ................................ .. 4  680 17 766 2 890 ; 1 461 200 :1 358 1 658- 30  013
M a a la isk u n n a t —
L an d sk o m m u n er — 
R u ra l  com m unes
I9 6 0  ..................................... . : 8 464 720 ' ' * 14 796 303 381 * ■ 143 10 821
1961 ..................................... 8 462 ■ 1 3 2 4  - 60 842 60 - 521 • ■176' • 11 445
1 9 6 2 ..................................... . 8 014 -1 686 ■ 15 878 277 712 •263  ' 11 845
1963 . . - ................................ . 8 060 .  1 126 91 ~ 968 . 196 616 " -•■193- ' 11 250
1964 ..................................... 7 127 1 620 353 681 90 997 • ' - 216 - 11 084
1965 ..................................... 6 354 3 057 217 1 049 .1 3 1 1 081 • 1 9 2 12 081
1966 ..................................... 6 995 1 730 353 923 121 763 ' 250 11 135
1967 ..................................... 6 962 2 '5 7 7 317 . 1 096 140 ' 1 088- - 294 - -12 . 474
1968 ..................................... 7 279 3 179 269 426 208 1 108 ' •• 3 2 0 -• ' ' 12 789
1969 ..................................... 7 230 3 505 890 668 141 884- ■ •3 2 6  ■ 13 644
1970 ..................................... . 9 666 5 221 2 322 958 227 863 - •477- ■ ■ - 19 734-
P ro se n tt i ja k a u m a n a  — P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
K oko m aa — H e la  r i k e t  —
W hole c o u n try  , f
1960 ......................... ...............  4 3 .8 4 3 .4  ■ 1 .7 5 .4 1 .2 3 . 3 . 1 .2  . 100.0
1961 ......................... 5 0 .1 1 .8  .. 4 .4 0 .5  . 4.9 . . 1 .7  . . 100.0
1962 .................... 5 0 .8 2 .2 5 .8 1 .0 5 .1  . 1 .6 . .  100.0
1963 ........................................ 2 9 .7 5 4 .5 2 .6 6 .1 0 .9 4.6 1 .6  „ . . . 100.0
1964 ......................... 4 8 .7 4 .0 4 .0 0 ,6 7.9 . . . 2.4  . 100.0
1965 ......................... 5 0 .8  . 4 .4 4 .8 0.9 . 8. 2 . . . .  1.4 . 100.0
1966 ......................... 4 8 .7 4 .8 5 .2 1.0 6. 9 . . .  3.0 , .  100.0
1967 ......................... . 4 8 .6 4 .8 5 .9 0.8 7.5  . . . . 2.7 . 100.0
1968 ......................... 4 3 .5 4 .8 4 .2 1 .1 10.1 . . 4 . 7 . 100.0
1969 ............... .. 4 6 .7 8 .3 4 .9 1.0 7 . 3 . . . . .  3.8 . .  100.0
1970 ......................... 4 6 .2 1 0 .5 4 .9 0.9 4.5 4.2 100.0
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9 .  VA LM ISTU  N EITT EN ASUINHUONEISTOJEN V A R U ST ET A SO  VUOSINA 1 9 6 0-1970
FÄ RD 1GSTÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT LÄG EN H ETSU TRU STN IN G  ÄREN 1960-1970
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t
V a lm is tu n e e t a s u in h u o n e is to t ,  jo i s s a  on 
F ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed 
" D w e llin g s  w ith
VI VE VI VI V I, VE VI
VE VE W C , LV V E
WC LV
-
A su in h u o n e is to t t a l o i s s a ,  
jo i s s a  on  — B o s ta d s lä g e n ­
h e te r  i  h u s  m ed — 
D w ellin g s in  h o u s e s  w ith
(0  H
g«p s
s s . sCOPQpj.
§ ■ £  
■M 102 Scored <U > 
P*H
Cu •*-> >5«d Î-*IT< ^  CO pHU 00^ g
o ? - ö §
S ä s  S . 3 jS +J 4-> H ^
3 -2 2 -S 5 ta
O) w CQ fi v* 5
Koko m aa — H e la  r i k e t  —
W hole  c o u n try
I 960 ......................... ............ . . .  25 398 1 264 98 ' 1 660 4 011 21 409 99 17 512  ‘ ■ 6'326 ■ 7 5 2 15 064
1961 ...................................... . . .  32 712 1 176 49 1 634 '  3 717 28 607 124 23 446 " 7  445 ■■ 935 20 115
1962 ...................................... . . .  34 123 844 89 1 614 2 958 30 503 74 25 245 ■ •6 974 819 22 216
1963 ...................................... 285 - 685 40 1 316 2 777 38 210 81 32 221 ■ 8 984- 827 - ,26 855
1 9 6 4 ...................................... 33 312 ■ 488 26 851 2 448 30 851 81 25 159 .9-171 479 19 077
1965 ...................................... . . .  35 104 , . 345 16 631 1 836 33 304 54 27 416 ■ 9 -4 5 7 541 20 982
1966 ...................................... . . .  35 0 6 4 319 14 532 1 574 33 580 ■43 .27 4 96- ' 9 -9 5 4 ■ '401 20 721
1967 ...................................... . . .  37 649 i 240 8 490 1 237 36 363 9 . 29 773 *10 542 ■ 442 23 461
1968 ..................................... . /  . -35 132 . .2 0 4 33 348 1 621 33 284 55 25 579 12 061 488 -19 329
1969 ................... ................. . : .  39 698 19Ö 14 265 1 556 37 624 76 29 385 ■12 892* ■455 22 413
1970 ...................................... . . .  49 047 144 21 230 2 006 46 293 105 35 912 16 287 1L 118 26 321
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — 
S tä d e r  o ch  k ö p in g a r  — 
U rb a n  com m unes
i 960 .................. ; . .................... .19  471 107 38 277. 1 744 17 844 ■54 15 677- --4 * 5 3 2  * *682 11 828
1961 :....................... ....................  25 235 96 19 125 1 203 23 982 86 20 855 ■5*277* ■827 15 903
1962 ....................... ..................  25 315 . , 35 35 " 60 621 24 622 38 21 896 ■ 4 -9 9 5 - 675 16 674
1963 ....................... .................. 32 569 , 29 10 73 592 31 963 34 28 895- - 6*777- ■754 21 450
1964 ....................... 21 3 47 450 23 667 43 20 943 *6 6 1 8 ' 355 13 973
1965 ....................... ..................  24  446 26 - 66 417 24 007 20 21 403- ■ 5 968- *451 15 269
I 960 ....................... 25 215 9 2 31 224 25 003 5 22 391- ■ 6 -8 1 4 ■ 318 .1 5  193
1967 ....................... 18 44 255 :25 886 5 23 255* - 7-447* ■336 16 467
1968 ....................... ..................  23 165 . 24 25 29 554 22 436 30 19 459* ■ 7 849 *356 12 842
1969 ....................... ..................  26 760 ‘ ■ 19 3 22 751 25 700 35 22 417 ■-8*615* 352 14 875
1970 ....................... ..................  '2 9  957 13 3 23 1 037 28 560 34 25 561* * 9 969 *677 15 650
M a a la isk u n n a t — 
L an d sk o m m u n er — 
R u ra l  com m unes
I9 6 0  ....................... ..................  5 927 1 157 60 1 383 2 267 3 565 45 - 1 835 1 794 70 . 3 236
1961 ....................... 7 477 1 080 30 1 509 2 514 4 625 38 2 591 2 168- ■108 4 212
1962 ....................... 8 808 809 54 1 554 2 337 5 881 36 3 349 •1 979* 144 5 542
1963 ....................... 8 716 656 30 1 243 2 185 6 247 47 3 326 2 207 * 73 5 405
1964 .................... -.. ..................  9 186 467 23 804 1 998 7 184 38 4  216* *2-553- 124 ' 5 104
1965 ....................... 319 16 565 1 419 -9 297 34 6 013- -3  489* ■ 90 5 713
1966 ....................... ..................  9 849 . 310 12 501 1 350 8 577 38 5 105 3 140 83 5 528
1967 .................... ..................  11 493 222 8 446 982 10 477 4 6 518-■ 3 095* 106 6 994
1968 . : .................... ..................  11 967 180 8 319 1 067 10 848 25 6 120 4  212* ■132 6 487
1969 ....................... 176 11 243 805 ' 11 924 41 6 968 - 4  277- •103 7 538
1970 ........................ 131 18 207 969 17 733 71 10 351- 6-318* • ■441 10 671
P ro s e n t t in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta  — I p r o c e n t  av a l la  f ä rd ig s tä l ld a  b o s ta d s -  
K oko m aa — H e la  r i k e t  —‘ lä g e n h e te r  — P e r c e n ta g e  o f  a l l  d w e llin g s  co m p le ted  
W hole c o u n try
I9 6 0  ........................... .................  8 0 .6 4 .0 0 .3 5 .3 1 2 .7 6 7 .9 0 .3 5 5 .5 2 0 .1 2 .4 4 7 .8
1961 - . .................. .................  8 7 .7 3 .2 0 .1 4 .4 1 0 .0 7 6 .7 0 .3 6 2 .9 . . . 2 0 . 0 2 .5 5 3 .9
1962 ........................... 2 .3 0 .2 4 .3 7 .8 . 8 1 .4 0 .2 6 7 .4 . . 1 8 . 6  . . 2 . 2 5 9 .3
1963 ........................... .................  9 3 .5 1 .6 0 .1 3 .0 6 .3 8 6 .6 0 .2 7 3 .0 2 0 .4 1 .9 6 0 .8
1964 ........................ .................  9 4 .2 1 .4 0 .1 2 .4 6 .9 * 8 7 .2 0 .2 7 1 .1 2 5 .9 1 .4 5 3 .9
1965 .................... .. .................  9 5 .8 . 0 .9 0 .0 1 .7 5 .0 9 0 .8 0 .1 7 4 .8 2 5 .8 1 .4 5 7 .2
I9 6 0  .................... , 0 .9 0 .0 1 .4 4 .3 9 2 .1 0 .1 . 7 5 .4 2 7 .3 1 .1 5 6 .8
1967 ......................... ..................  9 7 .3 0 .6 0 .0 1 .3 3 .2 9 3 .9 0 .0 7 6 .9  . 2 7 .2 1 .1 6 0 .6
1968 ......................... ..................  9 7 .5 0 .6 0 .1 1 .0 4 .5 9 2 .4 0 .1 7 1 .0 3 3 .5 1 .4 5 3 .7
1969 ......................... . . 0 .5 0 .0 0 .7 3 .8 9 2 .9 0 .2 7 2 .6 31.8 1 .1 5 5 .4
1970 ......................... ..................  9 8 .6 0 .3 0 .0 0 .5 4 .0 9 3 .1 0 .2 7 2 .2 3 2 .7 2.2 5 2 .9
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1 0 . ARAVAN LA IN O ITTA M A T V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  H U O N E IST O T Y Y P E IT T Ä IN -JA  H U O N EISTO JEN  
K E SK IM Ä Ä R Ä IN EN  ALA V U O SIN A  1 9 6 0 -1 9 7 0  ' ■ ■ . ■ • - -
A RA V A BELÄ N A D E F Ä R D IG ST Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T L Ä G E N H E T S T Y P  O CH  L Ä G E N H E T E R N A S 
G E N O M S N IT T L IG A  YT A Ä REN 1960-1970
D w e l l i n g s  - c o m p l e t e d  b y  t h e  a i d  o f  - A r a v a  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c  c  p e r  - d w e l l i n g  i n
1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ! )  .  ^ .
k  = k e i t t iö  k  = k ö k . k  = k itc h e n  . • <
k k  = k e itto k o m e ro  ky.=  k o k v rä  k t  = k i tc h e n e t te  ^
Koko m aa H e la  r i k e t  — 
W hole c o u n try
i9 6 0  ........................................... 1 153 586 954 2 478 173 2 219 798 178 8 539 5 5 .6
1961 ................................... .. 1 034 372 1 177 2 469 141 2 160 834 124 8 311 5 6 .7
1962 ........................................... . 687 <1188 „ 681 ' 1 6 3 0 ' - ■ 62 2 083 ' 979 180 6  490 6 1 .1
1963 ........................................... 729 329 • 572 1 999 . . 80 ■ 2 405 1 173 245 7 532 6 3 .0
1964 ........................................... 802 ■ 265 893 2 443 . 53 • 2 971 1 548 . 285 9 260 : ■ 6 3 .5
1965 .......... ................................ 703 233 798 2 558 35 2 789 1 649 379 9  144 6 5 .0
1966’ .............................. .. 941 191 743 2 387 - ■ 82 --- •3  433 - 2 -1 5 8  - 378- 10 313 - - 6 6 .8
1967 ........................................... 800 159 773 2 291 37 3 340 2 393 462 10 255 6 9 .5
1968 ........................................... 109 626 2 538 • 66 3 477 2 929 493 11 222 7 0 .3
1969 ........................................ .. 1 922 309 1 428 4  324 75 4 888 3 549 526 17 021 6 7 .3
1970 ........................................... 2 326 298 1 351 4  704 127 5 428 4  340 740 19 314 7 0 .6
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  —
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — 1 . - 3 1
; U rb a n  com m unes ' - . . . . . .
i 960 . . . . . . —  ; .................. . 1 069 481 892 2 137 160 .1 801 622 147 7 309 ' 5 4 .5
1961 ........................................... 952 321 1 091 2 148 102 1 776 ■ 571 88 ' 7 049 ’ • 5 4 .9
1962 . : ................................. . . 625 153 599 . 1 418 . 61 1 671 726 128 ’ 5 381 ' ■59.4
1963 ........................................... 672 273 523 1 735 70 1 914 886 181 ’ 6 254 6 1 .2
1964 ........................................... 733 232 837 2 141 44 2 450 1 231 230 ’ 7 898 ' 6 2 .1
1965 ........................................ . . 623 201 739 2 188 30 2 226 ' 1  224 300 ' 7  5 3 1 ’ ‘ ’ 6 3 .3
1966 .......... ................... ‘. . . . . 802 167 656 1 920 . • 69 2 717 , 1 553 278 8 162 6 5 .2
,1967 ..........................................' . ! 594  ■ 1 3 0 „  '552 ” 1 738 30 2 415 -1. 538 . 334 7 3 3 1  ’ 6 8 .3
1968 .......................................... 771 78 527 1 932 18 2 376 1 777 306 ’ 7 785 6 7 .9
1969 ........................................... 1 .441 238 1 168 3 158 54 3 361 2 062 305 11 787 6 5 .0
1970 ........................................... . 1 614 179 946 3 279 104 3 182 2 069 349 11 722 6 6 .6
M a a la isk u n n a t —
L an d sk o m m u n er —
R u ra l  com m unes
I9 6 0  .......................................... 84 105 62 341 13 418 176 31 1 230 6 2 .0
1961 ............... .................... . . . -  82 -51 - -  - 86 -3 2 1 - -39 ■ ' * 384 -  - 2 6 3 - - 36 -  -1  262 ' '6 6 .7
1962 .......................................... 62 35 82 212 1 412 ' 253 52 1 109 6 9 .6
1963 .......................................... 57 56 49 264 10 491 287 64 1 278 71.8
1964 ........................................... 69 33 56 302 9 521 317 55 1 362 7 1 .6
1965 ........................................... 80 32 59 370 5 563 425 ’ 79 1 613 7 2 .9
1966 ......................................... 139 ' 24 87 467 ' 13 • 716. ■605 100 ■• 2 151 * ■ 7 3 .0
1967 ........................................... 206 29 221 553 7 925 855 128 2 924 7 2 .7
1968 ........................................... 213 31 99 606 48 1 101 1 152 - 1 8 7 ' 3 437 7 5 .7
1969 ........................................... . 481 71 260 1 166 21 1 527 1 487 221- 5 234 7 2 .6
1970 .......................■------ ’. . . . . - 7 1 2 119 405 1 425 ' : 23 2 24 6 . 2 271 3 9 1 ■ • 7 592 7 6 .9
P ro s e n t t in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta  — I p ro c e n t a v a l l a  f ä r g i s tä l ld a  b o s ta d s -
Koko m aa — H e la  r i k e t  — lä g e n h e te r — P e r c e n ta g e  o f a l l  d w e llin g s com p le ted  ’ ' i
W hole c o u n try
I9 6 0  ........................................... 2 6 .0 21.3 2 7 .2 2 8 .1 3 8 .6 3 4 .6 22.1 11.5 2 7 .1
1961 .......................................... 1 5 .7 15.6 2 4 .0 2 4 .8 3 0 .0 2 8 .2 22.8 7.5 2 2 .3
1962 ........................................... 1 0 .6 8.3 1 4 .0 1 7 .6 1 2 .7 2 5 .8 23.8 9.4 1 7 .3
1963 ........................................... 9 .5 14.2 1 1 .4 1 7 .2 1 3 .7 2 4 .5 23.3 11.8 1 7 .1
1964 ........................................... 1 7 .8 17.7 2 5 .7 2 5 .2 1 0 .3 3 2 .3 33.8 14.9 26.2
1965 .......................................... 1 5 .5 17.9 2 4 .1 2 4 .8 5 .8 3 1 .0 31.8 1 5 .7 2 4 .9
1966 ......................... ................ 2 3 .3 16.1 2 7 .5 2 4 .9 1 9 .2 3 3 .7 3 6 .9 1 5 .3 2 8 .3
1967 ........................................... . 1 8 .0 12.2 2 5 .8 2 4 .0 1 0 .1 3 2 .3 3 5 .3 1 5 .8 2 6 .5
1968 ........................................... . 2 1 .0 9.6 2 7 .3 2 9 .8 1 8 .2 3 8 .0 4 1 .4 . 1 7 .6 3 1 .2
1969 ........................................... 3 5 .4 2 3 .9 4 3 .0 4 4 .2 2 7 .2 4 8 .5 4 7 .4 1 8 .8 4 2 .0
1970 ........................................... 3 5 .3 2 0 .4 3 7 .2 3 9 .4 3 5 .0 4 4 .3 4 4 .5 19.6 3 8 .8
1) A ra v a  = S ta te  H o u s in g  P ro d u c t io n  C o m m ission
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11 . R A K EN N U SLU V A N  SA A N E E T  A SU IN H U O N EISTO T N E LJÄ N N EK S1TTÄ IN  V U O SINA 4 9 6 0 -1 9 7 0
BEV ILJA D E B Y G G N A D ST1L LST Ä N D  FÖ R B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  K V A R TA LSV 1S ARTEN" 1960-1970  
D w e l l i n g s  a u t h o r i z ' e d  . i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  q u a r t e r l y
V u o si
Á r
Y e a r
Koko m aa 
H e la  r ik e t  
W hole c o u n t r y
K aupung it j a  k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  
U rb a n  com m unes
M a a la isk u n n a t 
L and  skom m uner 
R u ra l  com m unes
1 II III r ~ IV I-IV I II III IV I-IV i  r III 1 IV  1 I - [V
I9 6 0  T. .  . 7 713 i l 367 9 207 9 810 38 097 5 434 6 638 5 677 7 403 25 152 2 279 4 729 3 530 2 407 12 945
1961 . . 8 349 13 632 11 076 10 647 43 704 5 968 8 331 6 4 5 4 8 248 29 001 2 381 5 301 4 622 2 399 14 703
1962 : . 11 547 14 183 11 825 17 019 54 574 8 380 7 721 7 752 12 809 36 662 3 167 6 462 4 073 4  210 17 912
1963 5 455 8 670 9 085 17 072 40 282 3 571 : 4 150 5 947 11 486 25 154 1 884 4 520 3 138 5 586 15 128
1964 . . 4 556 10 477 8 214 15 126 38 373 2 717 5 684 4 947 10 924 24 272 1 839 4 793 3 267 4  202 14 101
1965 . . 6 298 11 111 10 109 10 042 37 560 4 165 -5 727 6 106 6 515 22 513 2 -1 3 3 5 384 4 003 3 527. 15 047
1966 . . 9 742 11 321 9 647 18 975 49 685 7 332 6 320 6 030 13 509 33 191 2 410 5 001 3 617 5 466 16 494
1967 3 976 9 521 9 998 10 289 33 784 1 955 4 905 ■ 6 080 6 701 19 641 2 021 4 616 3 918 3 588 14 143
1968 . . . 5 195 9 452 14 203 13 704 42 554 3 393 5 070 9 902 • 8 429 26 794 1 802 4 382 4 301 5 275 15 760
1969 ; . 6 391 13 586 15 722 11 340 47 039 3 532 8 012 9 225 7 431 28 200 2 859 5 574 6 497 3 909 18 839
1970 . . 7 823 17 230 .16 729 13 327 55 109 5 706 10 727 10 586 8 210 3 5 ,2 2 9 .2 117 6 503 6 143 5 117 19 880
1 2 . K E S K E N E R Ä IS E T  A SU IN H U O N E IST O T  VUO SIN A  196Q -1970 KUNKIN N E LJÄ N N EK SE N  L O P U S S A  . 
■B O STA D SL Ä G E N H ET ER  U N D ER'B Y G G N A D  VID..UTGANGEN AV K V A R TA L ÄREN 1960-1970 . 
D w e l l i n ' g s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  q u a r t e r s  i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0 *  . . .
V u o s i
A r
Y e a r
K oko m aa 
H e la  r ik e t  
W hole  c o u n try
V K au p u n g it ja  k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  
U rb a n  com m unes
M a a la i s k u n n a t ....................
L an d sk o m m u n er . . . .  
R u ra l  c o m m u n es.............
1 II m  ' IV I 1 II 1 III 1 IV i ■ ï
, n . . . . ¡ ■ III ■ 1 IV
i 9 6 0 ................................... 22 800 33 700 35 100 31 300 12 700 20 800 20 900 20 000 10 100 12 900 14 200 11 300
1961 ................................... 29 300 34 300 37 000 32 600 19 300 21 900 23 000 20 800 10 000 12 400 14 000 11 800
1962 ................................... 30 600 40 700 41 300 43 700 20 000 23 800 25 500 29 400 10 600 16 900 15 800 . 14 300
1963 . * . . . ......................... 41 500 41 400 40 900 33 400 29 800 28 100 26 200 21 500 11 700 " 1 3 300 14 700 11 900
1964 .................... . : ------- 32 200 34 400 38 500 35 100 21 100 21 500 22 400 19 700 11 100 12 900 16 100 -15 400
1965 . ' ................................. 36 900 38 900 41 100 35 600 21 700 22 700 23 200 19 900 15 200 16 200 17 900 15 700
I 9 6 0 ...................... ................ 34 600 38 300 41 700 38 700 20 500 22 100 23 800 21 600 14 100 16 200 17 900 17 100
1967 ................................... 39 863 41 916 41 268 38 407 23 745 23 400 22 6 1 4 21 237 16 118 18 516 18' 654 17 170
1968 ................................... 34 548 39 534 39 938 41 053 18 627 21 074 22 549 24 880 15 921’ 18 460 17 389 16 173
1969 ................................... 38 587 ■44. 581 45 5 2 1 - 44 861 22 644 24 316 24 835 25 379 15 943 " 2 0 265 20 686 19 482
1970 ......................... .. 41 802 46 400 48 041 45 569 23 700 25 399 28 450 28 511 18 102 ■ 21’ oo i- 19 591 17 058
1 3 . P U R E T U T  A SU IN H U O N E IST O T  VUOSINA 1960-_1970 
RIVNA B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  Ä R E N _1960-197.0 
D e m o l i s h e d  d w e l l i n g s  i n  1 9 6 0 - 1 9 7 0
I9 6 0 1961 J 1962 1963
Koko m aa — H e la  .r ik e t  — W hole 
c o u n try  ............. .... • • 2*327 3*073 3 253 2 654
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — S t ä ­
d e r  o c h  k ö p in g a r  — U rb a n  
com m une s ...................................... 2 211 2 605 2 803 2 276
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u - 
n e r  — R u ra l  com m unes . . . . . 116 468 450 378
1964 1965 1966 . 1967 . 1968 ' ; 1969! !9 7 0  O
2 700 2 349 2 925 2 1 0 8 , ' ! 2 . 012’. . . 2 733 3 238
2 204 2 100 ' 2 715 1 652 .1 !  602 ! " .2  30Í 2 662
496  ' 239 210 456 410 432 576
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1 4 . VAL MI S TU N EIT T EN V A R SIN A IS T E N  A SU IN R A K E N N U ST EN  LUKU JA T IL A V U U S , 1 000 m3 , T A L O T Y Y P E IT T A IN  
T IL A S T O A L U E E N , R A K EN N U SA IN EEN , KUNTARYHMÄN JA K A A V A LL ISE N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN 
FÄ R D IG S T Ä L L D A  E G EN T LIG A  B O ST A D SB Y G G N A D ER S ANTAL OCH V OL YM,  1 000 m 3, EN LIG T H U S T Y P ,  
S T A T IS T IS K  R E G IO N , B Y G G N A D SM A T ER IA L , K O M M U N G R U PP OCH P L A N E R IN G S S K E D E
N u m b e r  a n d  v o l u m e ,  1 000  m3 , 0 f  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d "  b y  t y p e ' o f  b u i l d i n g , "  
s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  a n d  p l a n
1 h u o n e is to n
ta lo t
H us m ed
1 lä g e n h e t
O n e -d w e llin g
h o u se s
2 h u o n e is to n  
ta lo t  
H us m ed 
2 lä g e n h e te r  
T w o -d w e llin g  
h o u se s
R iv i-  ja  k e t ju -  
ta lo t
R a d - o ch  k e d -  
je h u s
T e r r a c e  h o u se s
V ä h in t. 3 h u o ­
n e is to n  ta lo t  
H us m ed m in st 
3 lä g e n h e te r  
M u i t  i  - d  w e llin g  
h o u se s
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
Luku T ila v u u s Luku T ila v u u s Luku T ila v u u s Luku T ila v u u s L u k u T ila v u u s
A n ta l Volym À n ta l Volym A ntal Volym A ntal ..Volym A n ta l Volym
N um ber V olum e N um ber V olum e N um ber V olum e N um ber V olum e N um ber V olum e
K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole
c o u n try  ............................................. 11 894 5 9 8 9 .9 633 6 2 0 .0 613 1 3 8 1 .4 1 166 8 2 2 4 .6 ' 14 306 1 6 2 1 5 .9
U usim aa  — N yland  ............................ 1 272 6 8 5 .6 159 1 6 4 .6 188 4 4 4 .8 374 2 8 9 3 .4 1 993 4 1 8 8 .4
V a r s in a is -S u o m i  — E g e n tlig a
F i n l a n d ............................................. 1 041 5 6 1 .4 41 5 0 .5 61 1 2 6 .1 128 9 3 8 .7 .1 271 1 6 7 6 .7
A hvenanm aa — A land  .................... 35 1 5 .3 4 . 2 .5 - . . -2 1 3 .0 41 3 0 ,8
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a  ............... 999 5 1 9 .2 ' 53 4 4 .0 23 4 5 .7 33 1 9 5 .6 1 108 8 0 4 .5
E te la -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s tla n d 829 4 5 9 .9 51 4 7 .9 27 5 7 .2 97 " 6 7 4 .5 1 004 1 2 3 9 .5
T am m erm aa — T am m erlan d  . . . . 858 4 8 0 .5 56 5 6 .9 60 1 2 0 .0 108 ‘ 8 8 9 .6 1 082 1 5 4 7 .0
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s t r a
F i n l a n d ............................................. 981 5 1 2 .0 46 4 8 .6 30 7 3 .4 78 5 2 5 .9 1 135 1 1 5 9 .9
K e s k i - Suom i — M e l le r s ta
F i n l a n d ............................................. 743 3 5 5 .2 23 2 3 .2 29 7 0 .6 49 3 2 5 .0 844 7 7 4 .0
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S a v o la x  . . 487 2 2 2 .6 30 2 2 .0 -28 5 3 .2 ’ 54 2 7 7 .8 . 599 5 7 5 .6
P o h jö is -S a v o  — N o r ra  S a v o la x 477 2 1 1 .7 18 2 0 .0 22 5 1 .0 '  ‘ 51 3 1 1 .1 568 5 9 3 .8
P o h jo is - K a r ja la —N o r ra  K a re le n 449 1 9 5 .6 13 1 1 .1 25 7 0 .1 33 . 2 0 2 .9 520 4 7 9 .7
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra *
Ö s te rb o t te n  ................................ 1 249 6 5 3 .1 80 6 9 .5 - 33 7 5 .1 ' ‘ 52 ' ' 2 7 7 .8 1 414 1 0 7 5 .5
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e l le r s ta * ''
Ö s te rb o t te n  • • • • ' .......... .............. 879 4 0 6 .3 28 2 4 .0 27 5 5 .4 ■ 25 1 0 6 .5 959 5 9 2 .2
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o r ra
Ö s te rb o t te n  ................................... 593 2 7 7 .8 9 1 2 .1 33 8 8 .2 41 3 3 0 .4 676 7 0 8 .5
K ainuu  — K a ja n a la n d  .  .................. 289 1 2 5 .3 1 1 .7 10 1 8 .7 • 12 - 7 3 .5 312 219.2
L ap p i — L a p p la n d  ......................... 713 3 0 8 .4 21 2 1 .4  ■ 17 3 1 .9 . 2 9  , . 188 .9 , . 780 5 5 0 .6
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden
h o u se s  .......... ................................. 9 113. 4 3 6 6 .1 413 4 0 6 .5 273 5 3 2 .9 " 1 3  ’ ‘ ' ' 3 5 .4 9 812 ' 5 3 4 0 .9
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e s
h o u se s  ............................................. 2 781 1 6 2 3 .8 .220 2 1 3 .5 340 8 4 8 .5 . 1 ’153 ; , 8 1 8 9 .2 * 4  494' 1 0 8 7 5 .0
K aup u n g it ja  k a u p p a la t — S tä d e r * _
, . . . . . . . '  ' ' 1 . . .
o ch  k o p in g a r  — U rb a n  com m u-
1 8 5 7 .5 319 , 3 1 6 .9 309 7 7 5 .0 "  880 6 3 2 0 .2 * 4  852 9 2 6 9 .6
H e ls in k i  — H e ls in g fo r s  ............... 102 8 1 .3 54 6 3 .4 66 1 5 5 .7 116 8 4 9 .7 338 * 1 1 5 0 .1
T a m p e re  — T a m m e r f o r s ............... 170 1 1 0 .8 23 2 2 .0 35 6 8 .3 60 5 3 4 .3 288 7 3 5 .4
T u rk u  — Ä bo ..................................... 75 4 2 .3 6 8 .0 16 5 1 .2 ■ 84 6 7 3 .6 181 7 7 5 .1
P a ik k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  m ed . .
— C om m unes w ith * A .
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s . - l n v .  - in h a b . 1 041 5 8 2 .5 106 ' 1 0 6 .6 ■ 85 2 5 5 .6 ‘ ' 309 ‘ 23Ö 5.5 1 541 3 2 5 0 .2
10 0 0 1 -  30 000  " , " 1 467 7 9 6 .4 104 9 1 .0 67 1 6 7 .6 ' 248 ‘ 1 5 7 1 .8 1 886 2626.8
- 10 000 " 489 2 4 4 .2 ' 26 2 5 .9 40 7 6 .6 "  63 3 8 5 .3 618 7 3 2 .0
P u u ta lo t — T rä h u s  — W ooden
h o u se s  . . .  ..................................... 2 370 1 2 3 6 .5 ‘ 175 1 7 1 .3 123 2 5 6 .8 ‘ • 7 ’ 1 5 .4 2 675 1 6 8 0 .0
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e
h o u se s  ............................................. 974 6 2 1 .0 144 1 4 5 .6 186 5 1 8 .2 ' * 873 6 3 0 4 .8 2 177 7 5 8 9 .6
M a a la isk u n n a t — L andskom m u-
n e r  — R u ra l  c o m m u n e s ............. 8 5 50- 4 1 3 2 .4 3 1 4 - 3 0 3 .1  - 304 606.4- "  286 ' ' 1 9 0 4 .4 9 454 6 9 4 6 .3
K a a v o ite tu t a lu e e t  — P la n la g d a
o m rä d e n  — P la n n e d  a r e a s  . . . 4  308 2 1 5 2 .8 171 1 4 9 .2 253 5 1 6 .5 266 1 8 1 1 .1 4  998 4 6 2 9 .6
H a ja - a s u tu s a lu e e t  — G le s b e -
b y g g e ls e o m rä d e n  — A re a s > , ; 4
w ith o u t p l a n ................................... 4  242 1 9 7 9 .6 143 1 5 3 .9 51 8 9 .9 20 9 3 .3 4  456 2 3 1 6 .7
P u u ta lo t  — T r ä h u s  -  W ooden
h o u se s  . . ........................................ 6 743 3 1 2 9 .6 238 2 3 5 .1 150 2 7 6 .2 6 2 0 .0 7 137 3 6 6 0 .9
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e
■houses ............................................. 1 807 1 0 0 2 .8 76 6 8 .0 154 3 3 0 .2 280 1 8 8 4 .4 2 317 3 2 8 5 .4
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1 5 . V A L M IS T U N E E T  VÄHINTÄÄN KOLM EN H U O N EISTO N  T A L O T  K E R R O SLU V U N  M U KAAN15 
F Ä R D IG S T Ä L L D A  H U S M ED  M IN ST T R E  L Ä G E N H E T E R  EN LIG T ANTAL VÄNINGAR15 
C o m p l e t e d  m u l t i - d w e l l i n g  h o u s . e s  b y  n u m b e r  o f  s t o r e y s ^ )
K e r ro s te n  lu k u m ä ä rä  — A n ta l v ä n in g a r  — N um ber o f s to r e y s
i 2 3 4 5 6 7 8 9 Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
Koko m aa — H e la  r l k e t  — W hole c o u n try
1 9 6 1 ................................... . .................................. 79 148 2 2 6 . 151 39 57 62 31 10 803
1962 ......................................................................... 60 190 256 159 47 75 48 43 5 883
1963 ......................................................................... 47 166 324 190 74 7 5 . 67 55 18 1- 016
1964 .................. : . ............ ..................................... 50 175 314 109 41 64 51 34 10 848
1965 ............................................................ ........... ■ 43 158 3 9 0 ' 99 74 37 32 43 5 881
1966 .......... ............................................................. 24 149 364 83 49 58 50 44 9 830
1967 ......................................................................... 15 166 401 79 74 60 47 42 11 895
1968 ......................................................................... 6 123 378 60 55 57 47 38 5 769
1969 ............................................. ........................... 2 161 474 91 96 76 60 . 33 5 998
1970 . . . . ....................... ' ....................... ..
1970
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — S t ä d e r o c h
167 551 105 129 82 87 30 12 1 163
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... _ 108 413 ■ 94 100 48 79 28 7 L . 877
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................. - - 26 46 17 15 - 5 '4 3 - ' 116
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .............................. - : 3 34 - 3 3 15 - 2 60
T u rk u  — Ä bo ............... ....................................
P a ik k a k u n n a t,  jo i s s a  — . O r t e r  m ed — 
C om m unes w ith
32 6 6 ' 7 14- 17 2 84
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s . - i n v . - i n h a b .  . . . - 32 150 30 38 19 30 5 2 ■306
10 001-  30 000 " ' 34 122 32 . 29 ■13. 14 3 •1 . 248
- 10 000  " ■ " ” ' . . .  
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
13 29 9 9 ' 1 ' '2 - 63-
R u ra l  com m unes ........................................ 59 138 11 29 3 4 - 8 2 5 286
H u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  — A n ta l lä g e n -
..h e te r  — N um ber o f d w e ll in g s  ........... - 1 919 13 087 .2 690 .4 110 3 254 3 491 1 285 ' 740 30  576
K okolm aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try
P ro s i en t t i  j akau tu m a — P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g  —P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
196i ............. ...................... ........................ ' 9 .9 1 8 .4 2 8 .1 1 8 .8 4 .9 7.'1 7 .7 . 3.8 1 .3 1 0 0 .0
1962 ............................................................ 6 .8 2 1 .5 2 9 .0 1 8 .0 5 .3 8 .5 5 .4 4.9 0 .6 1 0 0 .0
1963 . ...................................................................... . 4 .6 1 6 .3 3 1 .9 1 8 .7 7 .3 7 .4 6 .6 5.4 ' 1 .8 - 1 0 0 .0
1 9 6 4 '. '............. : ............ . . . . . ............ ................ 5 . 9 2 0 .7 3 7 .0 1 2 .9 4 .8 7 .5 6 .0 4.0 1 .2 •100.0
1965 ................... ,........... ..................................... 4 .9 1 7 .9 4 4 .3 . 1 1 .2 8 .4 4 .2 3 .6 4.9 0 .6 1 0 0 .0
1966 .......................................................... 2 .9 1 8 .0 4 3 .8 1 0 .0 5 .9 7 .0 ' 6 .0 5.3 1 .1 1 0 0 .0
1967 ......................................................................... 1 .7 1 8 .5 4 4 .8 8 .8 8 .3 6 .7 5 .3 4.7 1 .2 1 0 0 .0
1968 ......................................................................... 0 .8 1 6 .0 4 9 .1 7 .8 7 .2 7 .4 r 6. 1 4.9 0 .7 1 0 0 .0
1969 ....................... ...................... ........................... 0 .2 1 6 .1 ‘4 7 .6 .. 9 .1 . 9 .6 7 . 6 , 6 . 0 3.3 ■0.5 1 0 0 .0
1970-............. ....................... . . : .................-—
1970
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  oeh
1 4 .3 4 7 .4 9 .0 l l . l 7 . 1 7 . 5 2.6 - • 1 . 0 1 0 0 .0
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............. __1 1 2 .3 4 7 .1 1 0 .7 1 1 .4 5 .5 9 .0 3 . 2 , 0 .8 1 0 0 .0
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................. _ 2 2 .4 3 9 .7 ,1 4 .7 1 2 .9 4 .3 3 .4 2.6 - 1 0 0 .0
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ......................... 5 .0 5 6 .7 - ' 5 .0 5 .0 2 5 .0 - :'3 . 3 1 0 0 :0
T u rk u  — Ä b o ..............................................
P a ik k a k u n n a t,  j o i s s a  ' — O r t e r  m ed — 
C om m unes w ith
~
3 8 .1 7 .1 7 .1 . 8 .3 . 1 6 :7 . 20.3 2 .4  ' 10Ó .0
30  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s . - i n v . - i n h a b .  . . . _ 1 0 .5 4 9 ,0 9 .8 1 2 .4 6 .2 9 .8 1.6 0 .7 1 0 0 .0
10 001-  30 000 " • " _ 1 3 .7 4 9 .2 1 2 .9 1 1 .7 5 .2 5 .6 1.2 • -0.-5 - 1 0 0 .0
-  10 000 " . M . " ■ ; - 2 0 .6 4 6 .0 . 1 4 .3 1 4 .3 ! . 6 3 .2 - -* 1 0 0 .0
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
R u ra l  com m unes • • • • ..............................
H u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  — A n ta l lä g e n -
— 4- 2 0 .6 4 8 .3  .. 3 .8 1 0 .1 1 1 .9 2 .8 0.7 1 .8 - 1 0 0 .0
h e te r  — N um ber o f  d w e l l i n g s ............. ■ 6 .3 4 2 .8 8 .8 1 3 .5 1 0 .6 1 1 .4 4.2 2 .4 .100 .0
1) Ilman asu nto lo ita  — Utan kollektivhus — Excluding c o lle c tiv e  houses
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1 6 . V A L M IS T U N E E T  VÄHINTÄÄN K O LM EN  H U O N EISTO N  TA LO T H U O N EISTO LU V U N  M U KAAN1-* 
FÄ R D IG S T Ä L L D A  HUS M ED  M I N S T  T R E  L Ä G E N H E T E R  EN LIG T A NTAL L Ä G E N H E T E R 1 ' 
C o m p l e t e d  m u  I t  i  - d w e 11 i n  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s * )
H u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  — A nta l lä g e n h e te r  — N um ber o f d w e llin g s
-4 5 -9 1 0-19 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -6 9 7 0 -9 9 100- Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try
1 9 6 1 ........................................................................ 128 76 161 150 114 68 58 34 14 803
1962 ........................................................................ 114 96 187 178 125 87 53 28 15 883
1963 ........................................................................ 86 82 239 23O 155 93 81 38 12 1 016
1964  ........................................................................ 82 94 218 178 126 54 68 22 6 848
1965 ........................................................................ 65 75 246 208 120 79 52 32 4 881
1966 .......... ............................................................. 39 65 241 189 135 82 46 28 5 830
1967 ........................................................................ 35 68 268 239 138 69 43 28 7 895
1968 ............. ................................................... .. 21 43 217 210 161 54 30 25 8 769
1969 ........................................................................ 35 60 295 297 165 87 41 13 5 998
1970 ........................................................................
1970
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och
41 45 331 343 233 97 50 22 1 1 163
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... 33 35 243 260 185 bb ! . - 3 6 16 __ 1 877 .
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................ 10 12 35 19 22 • 3 6 9 _ 116
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .............................. - 1 13 14 ■ 10 ■■ 15 5 2 - 60
T u rk u  — Ä b o .......................................................
P a ik k a k u n n a t,  jo i s s a  — O r te r  m ed — 
C om m unes w ith
7 17 22 27 • 5 6 84
30  0 0 1 -1 0 0  000 a s .  - in v .  - in h a b . . . . 13 12 81 87 61 • 31 ■ 16 4  ■ 1 306
10 0 0 1 -  30  000 " ' '3 9 81 82 56 ■ ■13 3 1 248
-  10 000  " . " - 1 16 36 9 1 - - - 63
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
R u ra l  com m unes ........................................
H u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  — A n ta l lä g e n -
8 10 88 83 • 48 29 14 ■■ ■ 6 - 286
h e te r  — N um ber o f d w e l l i n g s ............... ,95 316 5 113 8 323 7 783 ,4  248 2 8 5 4  . 1 724 120 30  576
Koko m aa  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n try
P ro s e n t t i ja k a u tu m a  — P ro c e n tu e l l  f ö rd e ln in g  —P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
1 9 6 1 ........................................................................ 1 5 .9 9 .5 2 0 .1 1 8 .7 1 4 .2 8 .5 * 7 .2  • 4.2  - 1 .7 1 0 0 .0
1962 ........................................................................ 1 2 .9 1 0 .9 2 1 .2 2 0 .1 1 4 .1 9 .9 6 ,0 3.2 1 .7 100.0 ■
1963 .................................; .................................... 8 .4 8 .1 2 3 .5 2 2 .6 1 5 .3  ■■ 9 .2 8.0 3.7 1 .2 1 0 0 .0
1964 ........................................................................ 9 .7 1 1 .1 2 5 .7 2 1 .0 1 4 .8 6 .4 8.0 ■■ 2.6 ■ 0 .7 1 0 0 .0
1965 ........................................................................ 7 .4 8 .5 2 7 .9 2 3 .6 1 3 .6  • • 9 .0 5.9 ■ 3.6 0 .5 1 0 0 .0
1966 .................................................... ................... 4 .7 7 .8 2 9 .0 2 2 .8 1 6 .3 9 .9 5.5 3.4 0 ,6 1 0 0 .0
1967 ........................................................................ 3 .9 7 .6 2 9 .9 2 6 .7 1 5 .4  ■ 7 .7 ■ 4.8 3.1 0.9 1 0 0 .0
1968 ........................................................................ 2 .7 5 .6 2 8 .2 2 7 .3 2 0 .9 7 .0 3.9 3.3 1 .1 1 0 0 .0
1969 ........ ................................................. .. 3 .5 6 .0 2 9 .6 2 9 .8 1 6 .5 8 .7 4.1 - 1.3 0.5 1 0 0 .0
1970 .............................. .........................................
197°
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  och
3 .5 3 .9 2 8 .5 2 9 .5 2 0 .0  ■ 8 .3 4.3  • 1.9 0.1 1 0 0 .0
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... 3 .8 4 .0 2 7 .7 2 9 .6 2 1 .1  ■ 7 .8 4 .1  • - - 1.8 o.-l 1 0 0 .0
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................. 8 .6 1 0 .3 30.2 1 6 .4 1 9 .Ö ' 2 .6 5.2  ' 7.7 . _ 1 0 0 .0
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .............................. - 1 .7 2 1 .7 2 3 .3 1 6 .7 2 5 .0 8.3 3.3 - 1 0 0 .0
T u rk u  — Ä bo • • • • • • • • • • • • .........................
P a ik k a k u n n a t,  j o i s s a  — O r te r  m ed — 
C om m unes w ith
8 .3 2 0 .2 2 6 .2 3 2 .2 6 ,0 7 .1
■ ■ V
1 0 0 .0
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s . - i n v . - i n h a b .  . . . .4 .3 3 .9 2 6 .5 2 8 .4 1 9 .9 10.1 5.2 1.3 0 . 4 1 0 0 .0
10 001- 30 0 0 0 .......................... 1 .2 -3 .6 3 2 .7 3 3 .1 2 2 .6 5.2 1.2 0.4 - 1 0 0 .0
- .1 0  000  ..........................
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
1 .6 2 5 .4 5 7 .1 1 4 .3  . ■ 1.6 -
'
1 0 0 .0
R u ra l  com m unes • • • • • ...........................
H u o n e is to je n  lu k u m ä ä rä  — A n ta l lä g e n -
2 .8 3 .5 3 0 .8 2 9 .0  , 1 6 .8  _ 10.1 4 . 9 , , 2a  . ■ — 100. 0 ...
h e te r  — N um ber o f  d w e l l i n g s ............... 0 .3 1 .0 1 6 .7 2 7 .2 2 5 .5 13.9 • 9 .4  ■ 5 .6 0 .4 1 0 0 .0
1) Ilman asu ntolo ita  — Utan kollektivhus — Excluding co lle c t iv e  houses
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1 7 . V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  T IL A ST O A L U E IT T A 1N  JA K UNNITTAIN
E Ä R D IG S T Ä L L D A  B O ST A D S L Ä G E N H E T E R  E N LIG T S T A T 1 S T IS K  REG IO N  OCH KOMMUN 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s
T i la s to a lu e  j a  k u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  kom m un 
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  com m une
H
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H u o n e is to t ta lo ty y p è it tâ in  
L ä g e n h e te r  e n lig t h u s ty p  
D w ellin g s b y  ty p e  o f b u ild in g
H u o n e is to t h u o n e is to ty y p e it tä in  
L ä g e n h e te r  e n lig t lä g e n h e ts ty p  
D w ellin g s b y  s iz e  o f d w e llin g
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U u s im a a  — N yland  • ••-•«..•................................. 13 792 1 299 381 1 119 10 819 174 1 908 319 1 186 3 772
H e ls in k i  — H e ls in g fo r s  . ................................... 3 627 112 118 .316 3 056 25 507 34 429 941
H anko — H a n g ö ............. ............................... • • • • 90 33 7 ■ 4 * 45 1 3 6 6 29
H y v in k ää  — H y v in g e ............................................. 456 53 12 53 . 335 3 29 10 20 173
J ä rv e n p ä ä  ............. . . . . . . .................................... 382 78 47 16 236. 5 50 18 7 101
K e ra v a  —K e r v o  .....................................................1 398 43 5 7 339 4 68 - 44 130
L o h ja  — L o j o ........................................................... 237 40 17 56 . 120 • 4 84 2 14 49
L o v iis a  — L o v is a  • • • • • • • ......................... .. 215 22 2 - 189 2 44 - 25 73
P o rv o o  — B o r g ä ..................................................... 304 30 2 28 240 4 39 19 32 107
T a m m is a a r i  — E k e n ä s  .............................. .. 139 3 1 22 108 5 .16 - 12 45
.......... .. 2 346 74 48 221 1 917 86 311 73 178 596
...............  67 24 7 6 29 1 7 1 4 17
...............  71 22 27 21 1 7 7 11 12
K a u n ia in e n  — G ra n k u lla  .................. 7 8 30 81 2 39 - 14 11
A s k o l a ............................ ............................. .. 24 19 3 _ . 2 . • - - 1 1
B ro m a rv  ................. . . . . . .................................... 17 7 1 8 - 1 - 3 - 2
H e ls in g in  m lk . — H e l s i n g e .............................. 3 721 73 26 128 3 481 .1 3 571 101 313 1 087
Inkoo — I n g a ............. .  .  .  .  . .................................... 15 13 2 - - -  • 1 - 3
K a r j a l o h j a ............. ................................................... 1 1 " - - “ “ “ “
K irkkonum m i — K y r k s l ä t t .................. .............. : 198 54 5 48 '  90 . 1 19' 3 . 12 43
L a p in jä rv i  — L a p p tr ä s k  . . . . . ....................... 15 2 4 9 “ . - - 2 - 6
L i l j e n d a l .................. ................................................ 5 4 - - 1 , , - 1 1
L o h ja n  m lk . — L o jo  l k .  .................... ................. 116 41 5 6 63  , , 1. . 7 . 9 6 41
M y r s k y lä '— M ö rsk o m  ........................................ 14 7 2 5 - 1 1 2 3
M ä n ts ä lä  .............................. .......................... .. 77 37 3 _ 36 1 10 1 4 20
Nummi ........................................................................ 9 . 9 - - - - , 1 - 2
N u rm ijä rv i  • • • • • • .................. ............................. 1 9 3 ' .7 7 10 ‘ 24 82 - 9 6 46
P e r n a j a  — P e r n a  .................. ............................... 17 7 6 ‘ 4 -  ' - - 1 - 1
P o h ja  — P o j o ......................................... ................ 62 10 - - - 52 - 7 “ 10 29
P o rn a in e n  — B o rg n ä s  .  .  .................................. 7 6 1 - - 2 - 3
P o rv o o n  m lk . — B o rg ä  l k .............................. 175 68 5 4 96 2 25 2 1 67
P u k k ila  ........................................ ................ .. 3 ■ 3 - ■ - - - 1 - 1
P u s u l a .................... ....................... .. 2 2 ' " 13 • 2 7 -  . - ■ ■ ' 2 1 3
R u o ts in p y h tä ä  — S trö m fo r s ' ............. '........... '. 13 13 - * “ “ “ “ “ 1
S a m m a t t i ................• • • • • • • ............................. 5 4 _ _ - 1 -  ' - 2
S ip o o  — S i b b o ............................ ................ 107 71 6 ' - 27 3 8 1 7 12
S iu n tio  — S ju n d e ä  ................................................ 37 15 - - 22 . 4 " • 6 10
S n a p p e r t u n a ............................................. .. 9 9 - - -, - . " - 3
T a m m isa a re n  mlk* — E k e n ä s  l k ...................... 28 19 - 3 6 ~ 2 ” 2 1
T e n h o la  — T e n a l a .................................................. 6 6 _ _ _ - . - - - -
T u u su la  — T u s b y .................. .......................... .. 223 82 6 38 97 - 21 2 l i 34
V i h t i ............................ .............................................. .. 213 88 20 49 51 5 15 7 7 ■ 66
V a r s in a is -S u o m i  — E g e n tlig a  F in la n d  . . . 5 078 1 060 129 424 3 414 51 534 140 457 1 371
T u rk u  — Äbo ............................................................ 2 554 77 18 121 2 329 9 248 69 285 812
N a a n ta li  — N äd en d a l ........................................... 44 2 - - 42 - - - 12 12
282 51 10 77 141 3 51 4 5 0 58
U u s ik a u p u n k i — N y sta d  • • • « . ......................... 330 46 6 49 229 - 28 8 22 105
L o im a a ................................. • • • • • • ........................ 88 29 - 47 12 5 2 3 18
P a r a in e n  — P a r g a s  ............. .. 41 > _ 36 2 12 1 - 25
R a is io  — R e s o ...................................... 26 11 - 179 1 33 6 20 71
27
KL = k e sk u s lä m m ity s  — c e n tr a lv ä rm e  — c e n t r a l  h e a tin g  VI = v ie m ä r i  — a v lo p p s le d n in g  — d ra in a g e  
V E = v e s ijo h to  — v a tte n le d n in g  — p ip e d  w a te r  LV = läm m in v e s i  — v a rm v a tte n  — h o t w a te r
H u o n e is to ja , jo i s s a  on 
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3 401 2 074  1 132 13 747 14 _ 22 418 13 158 13 1
893 481 342 3 627 _ _ _ 63 3 557 3
17 21 8 90 - - - - 90 -
135 70 19 555 - - - 5 423 -
121 61 24 381 - - 2 38 342 -
80 45 31 398 1 - - 27 368 -
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342 - ‘ 9 _ 6  948 56
616 14 _ 30 518 134
348 6 ' 10 26 578 188
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684 7 _ 14 723 104
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_ - - - 1
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1 4 21 _ _ _ 3 18
18 17 19 78 - - * - 19 • 56
2 5 3 11 - - - - 11
_ 5 1 7 1 - 1 1 6
1 - - 1 - - - - 1
5 5 1 36 _ _ 2 34
2 5 3 12 _ _ 1 3 12
' 4 ■3 8 - - - 1 - 8
51 39 6 129 1 2 .3 16 ' 109
1 1 - 2 - - - - 2
1 1 2 1 _ 1 _ 2
6 2 1 9 - _ 1 2  ' 9
20 17 5 ' 83 1 - 1 - 83
1 1 2 4 - - - - 4
2 11 5 21 - - 1 2 20
1 1 1 3 _ 1 1 ' 2
45 27 5 89 1 - . 1 5 r 85
1 1 - 1 _ _ • 1 - 1
3 _ _ 5 - _ - - 5
2 2 3 8 - - - 2 7
6 4 2 13 _ _ 1 , 4  . 11
10 6 3 48 *• - - 19 30
503 340 96 1 '823 7 3 12 81 .1 737
95 50 14 461 _ _ _ _ 460
59 42 14 163 - - - 1 162
81 37 3 277 _ _ - - 277
5 4 34 1 184 - “ - 22 - 161
3 1 5 5
1 1 1 2 _ _ - - 2
3 4 2 11 1 - ' - 2 10
12 6 3 . 41 _ 1 1 - 37
1 2 . 4 1 - » . .2 3 . 3
11 12 1 28 _ _ _ 3 24
18 8 5 46 _ - - 4 42
. 1 2 4 - - 2 - 4. 3 _ 3 _ - - 2 3
12 6 1 ; 56 - 1 1 4 49
4 11 2 18 1 _ _ _ 18
10 13 3 43 1 - 1 1 38
24 25 7 80 - - 1 8 75
22 5 ■7 63 1 - . 2 3 63
5 6 1 22 1 - 1 - - 22
15 8 .1 ■ 42 _ r _ _ 41
8 5 _ 26 _ - - 1 25
■ 4 5 3 26 _ - - 1 25
7 6 5 . 33 - - - 18 14
27 19 4 91 1 - - 4 85
3 i _ 2 _ -
2 6 5 15 - -_ .1 1 2 _ _
24 18 11 74 - 1_ 1 - 1 - -
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1 74
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20 116 7 _ 2 501 3
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3 57 2 _ 1 356 2
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7 56 9 - 1 339 4
_ 41 3 - 957 -
1 4 - - 100 -
7- 93 ' 3 _ 2 165 3
- 73 2 - 1 938 3
1 37 2 _ 845 1
47 535 1 - 10 990 68
1 9 - - 155 "
. 16 3 _ . . 376 _
1 50 3 - 1 192 5
33 304 . - 6 157 21
1 21 2 - 498 2
7 107 5 - 2 189 7
. 16 _ _ 344 _
22 387 11 _ 8 174 45
1 9 , _ _ 158 1
_ 16 1 - .398 4
2 44 2 - ■1 092 2
1' 67 ’ . _ 1 362 4
37 162 1 . 3 531 . 22
1 336 6 435. . ' 120 .70 ' 133 689 " 756
437 1 354 1 _ 26 731 213
113 655 4 34 13 791 56
264 879 2 _ 17 362 127
139 % 616 , 9 -, ■. 12 965 - 66
_ 26 1 _ 675 _
_ 18 _ _ 403 -
1 53 1 _ 1 036 2
28 157 _ „  ' 3 176 ■' 19
1 29 - r f . .V 656 .. 1
6 122 3 _ 2 595 9
26 179 ■ 3 - 3 731 27
1 22 - 425 2
1 20 6 _ 500 ' 1
38 179 ' '8 3 696 2
4 89 6 _ " 2 043 3
20 177 5 " - 3 750 13
46 330 15 36 8 109 44
33 239 7 ' ' 4 911 24
13 87 ,3 .1 7 7 7 . 1
22 1 3 5 ' 3 _ ' 2 886 27
24 83 1 630 23
19 98 - - 2 049 . 3
19 130 6 _ 2 906 3
47 346 4 - 6 926 58
17 . _ 339 2
5 73 8 ' 1 697 3
« 11 1 _ 221 1
29 3Ô3 16 2 6 450 25
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P o h jo is - S a v o  — N o r ra  S a v o la x  . . . . . . . . . 1 975 : 501 60 151 1 210 53'  . 316 96 133 533
K u o p i o ............. ................................................ .. • 814 38 13 ' 24 715 24 153 11 83 237
I isa lm i ............... . . . . . . . . . ............................. .. 271 61 10 6 188 6 92 17 13 52
S u o n e n jo k i . . . . . ; .................. ....................... . 8 4 ' 13 32 2 - 4 2 7 19
Ju a n k o sk i .................... .................................... 6 10 10 3 1 6
K a a v i ............... .................................... .............. . 20 3 4  - - 4 ■ 1 1 - 7
K a r t t u l a .......... ................................................ .. , 8 7 -• -  . - 1 1 1 - 1
K e i t e l e ................................... ............................... . .  16 11- - 5 - - - 1 3
K iu ru v e s i  • • • • • • • .................... ................... . 47 4 4  '• 24 1 ■3 2 4 15
L a p in la h ti  • • • • • • • • • • • • • » • • • • .......... •, 18 _ 22 - _ 2 18 - 4
M a an in k a  ......................................... .................. 10 2' - t. , 1 .. - 1 - 3
M u u ru v e s i  ..........................................-.............., 11 - -  V - 2 - 3 - 2
N i l s i ä .................................................... .. 17 2 - 60 - 24 - 6 25
P ie la v e s i  • • • • V. 23. 3 12 12 “ 2 7 10
R a u ta la m p i ..................................... .................. 19 3 14 4 _ 2 6 8 5
R a u t a v a a r a ...........« • • • • • • • ........................ . 12 1 - : 1 - - 3 - 5
R iis ta v e s i  • • • • • • • • • • • ............. ................ . 9 1 - - - - - . 3
S i i l in jä r v i  . . . . . . ........................................ . 9 4 6 8 152 3 ’ 16 19 3 '96
S o n k a jä rv i  . . . - • • • • • • • • • • • ............. .... • 20 2 18 ' * 1 • 1 7 12
S ä y n e i n e n ....................... ................................... 1 2 - - - - 1 - 2
T e r v o ....................... • • • • • • • • • • • • .............. . 7 - - - ■ 1 - - 1
T u u s n i e m i .......... ............................................ ... 8 - - • - 2 - '■ - 2 2
V a r p a i s jä r v i  • • • • • • • • • • • • • ............. ....... 20 3 10 - 6 7 - - 14
V e h m e rsa lm i ...................................................... 3 - - - - - - “ 1
V e sa n to  .............................................................. 10 2 _ 12 _ 4 1 - 5
V ie re m ä  .............................. ................ .. 21 1 . 3
P o h jo i s - K a r ja la  — N o r r a  K a re le n  . . . 448 33 ' 262 753 31 260 61 90 348
Jo e n su u  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 92 8 86 566 7 154 14 79 167
L ie k s a  ...................• • • • » • • • • • • • • • • • • 11 4" 5 16 8 3 4 10
N u rm es • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 - - - - - - -
O u to k u m p u .................... ..................... .............. 21 1 7 57 4 26 2 2 15
E n o ............... ........................................................ 33 31 1 3 ■4 1 17
I l o m a n t s i ..........., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 34 _ - 12 - 3 4 2 7
Juuka ................• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 3 - 4 13 - 2 4 1 10
K e s ä la h t i  ............... ............................................ . . .  8 8 - - - - - 1 - 3
K i ih te ly s v a a ra  • • • • • • • • • • • .................. 11 - - 1 ^ “ 1 ’ 2
K ite e  .................................................. ................ 20 4 46 -48 1 17 _ 2 36
K o n tio la h ti  ................................... .................. 22 -  - 9 - - - 7 - - 6
L ip e r i  — L ib e l i t s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • 69 47 3 19 - - 1 11 1 18
N u rm e k se n  m lk . ............................................. 35 6 _ 14 - 2 9 - 11
P i e l i s j ä r v i  . . . ’.  • • • • • • • • • • . . . ............. . . .  60 20 3. 12 - 21 4 8 4 2 16
P o lv i jä rv i 24 4 6 - _ - - 9
P y h ä s e l k ä ............................................... 8 - - - - - - - •- 2
R ä ä k k y lä  ....................................................... .. 6 1 - - - - 2 - 1
T o h m a jä r v i ............. ......................................... 8 - - - - - - - 2
T u u p o v a a ra  • 38 7 - 31 ' - - 30 1 - 5
V altim o  .................. .. . . .  18 5 _ 8 _ 5 4 _ _ 5
V ä r t s i l ä ......................... .................................... 2 - 4 - - - - - 5
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478 333 ‘ 86 1 896 18 1 23 155 1 726 23' 1 341 6 486 114 64  136 435 656
204 100 26 814 . _ _ 70 742 _ 735 2 534 . 8 40 52 922 314
54 34 9 267 1 - 2 7 259 “ 174 749 . 9 - 15 861 108
15 11 1 56 1 “ 1 1 56 -- 48, 200 . . 2 . ♦ " . 4  203 21
7 7 2 25 1 25 22 99 . . 2 , ,1 959 21
11 8 3 28 _ _ 1 2 ■ 27 ' 11 ' 127 . 3 - . .2 644 8
2 3 7 _ _ 1 _ 4 - - 29 - - 740 2
7 4 1 14 _ _ 1 6 9 - 8 66 1 - 1 541 4
22 27 7 72 2 1 1 6 65 32 326 10 6 757 40
7 5 4 37 2 _ 1 2 35 _ 7 127 6 _ 2 595 6
4 '4 1 11 1 _ 1 1 8 2 53 1 - 1 141 1
4 2 2 10 1 _ _ 3 7 _ - 50 . . 2 . - , 1 116 2
14 8 2 76 . - 1 5 73 - 36 219 . 2 . ,4 240 . . 1
13 16 2 47 - - 3 5 39 1 19 191 5 3 841 9
8 10 1 34 1 10 27 _ 13 134 , ' 15 _  22 ' " 3  256 7
2 4 7 2 _ 1 3 6 - - 49 . 10 - . 1 175 2
2 4 •1 . 9 -■ - 3 _ 6 - 1 43 4 . „ . - . . 1 024 -
68 49 12 257 2 - _ 10 230 21 192 939 11 ,18 594 84
6 13 2 40 - 1 3 35 1 8 153 6 - 3 498 4
- 1 2 . _ _ ' ,8 . _ _ 150 _
' 1 2 2 4 . _ ,  _ 2 ■ 3 _ 1 30 . 1 ' - 645 * 1
•2 3 1 . 8 _ _ ■_ 4 5 _ 2 1 39 3 1 . 892 1
11 5 2 31 2 _ _ 4 33 - 16 130 - 1 . 3 155 . 17
1 1 - 3 - - - 1 2 - 2 12 2 - 363 -
5 -7 2 23 1 _ 2 21 _ • 12 88 !: 7 _ 2 223 1
8 6 3 15 3
‘
2 7 9 91 . , 4 1 900 ■ 2
412 277 79 1 453 9 _ 18 119 1 328 1 002 5 136 . . ' 96 33 110 845 525
176 133 36 756 - - - - 31 726 684 2 441 . " .14 . -  ' 50 460 262
14 11 2 44 5 39 30 164 ' 2
* . 3 478 24
1 1 2 _ _ _ _ 2 - 11 - _ 238 2
25 18 1 - 87 - - - 16 74 - 72 279 .* .*8 . . . - 6 004 38
25 11 4 59 1 _ 1 3 57 _ 34 243 . 4 - 4  977 37
13 14 3 33 2 _ 6 5 31 - 15 177 . . 7 . - 4  121 7
20 8 3 40 2 _ 1 5 36 - 14 180 . . . 6 - 3 828 10
1 2 1 6 _ _ 2 5 _ - 31 . 2 . . . 647 1
4 5 - 10 1 - - 11 - 3 49 '6 - 1 271 1
38 18 8 117 _ _ 17 102 _ 94 423 1 _ 9 013 64
7 8 3 28 _ _ 2 3 22 _ . 112 . 2 - 2 424 13
21 11 6 61 1 _ _ 10 48 _ 6 255 . 3 , 5 491 27
18 10 5 48 _ _ 3 6 25 - 2 2 0 5 . , 9 - 4  460 12
17 12 1 57 1 - - 1 56 - 37 202 11 4  501 8
16 7 2 33 1 _ . 4 29 _ 2 138 '  7 _ 3 198 8
4 1 1 6 _ _ _ 1 6 - - 33 - - . .759 . 5
2 1 1 4 _ _ 1 3 2 - -  ■ 26 2 - 617 1
2 4 _ 6 _ 1 3 - 4 - - 34 4 - 852 1
1 1 34 - 1 2 33 - - 57 - - 1 650 -
7 2 17 . _ 1 1 16 _ 5 57 8 33 2 447 4
1 - - 5 - - 1 1 4 - 4 19 - - 409 -
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E telä-P oh janm aa Sö d ra  Ö sterb otten  . .
K askinen — Kasko ...................................................
K ristiinankaupunki — K ristin estad  . . .  • ..
P ie ta r s a a r i  — Ja k o b s ta d ...................................
S e in ä jo k i ..................................................................
U usikaarlep yy — N y k a r le b y ...............
V aasa  — V asa  . .  ............................................... ....
K urikka 
Lapua .
A la h ä rm ä ...................................................................
A la jä r v i ................................................................ . .
Alavus — Alavo . . .......................................... ..
B e r g ö .............. .................................. ........................
B jö rk öb y  . . . . ' ................................ .;......................
E v i jä r v i ...................................................................
Ilm ajoki ................................................................... ..
Iso jo k i — S t o r a ..................................................-.
Isokyrö  — S to rk y ro  .................... ........................
Ja la s jä r v i  ............... L......................... ' . ..................
Jepua —Jeppo .........................................................
Jurva ..........................................................................
K a r ijo k i — B ö to m ..................................................
K auhajoki ................................ •'.............................
Kauhava .....................................................................
K oivulahti — K v e v la x ...........................................
K o rsn äs ............................................... .............. ..
K o r te s jä rv i ........................................................... .
K uortane ...................................................................
L a ih ia ..........................................................................
L ap p ajärv i ..............................................................
L ap v äärtti — L a p p fjä rd ....................... ............ ..
L ehtim äki ................................................................
Luoto'-— Larsm o ...................................................
M aalahti — M a la k s ...............................................
M aksam aa — M ä x m o .................... ........................
M unsala .................... .........................................
M u sta sa a ri — Korsholm  .................................*.
Nurmo .......... ... " . ....... ..............................................
Närpiö — Närpes ............................................. .
O ravainen — O r a v a is ..........................................
P e r ä s e in ä jo k i .......... ..............................................
P eto lah ti — P eta lak s ...........................................
P ie ta rs a a re n  m lk. — P e d e r s ö r e ..................
P ir tt ik y lä  — P ö r to m .................... ........................
Purmo ................................ .......................................
Raippaluoto — R e p lo t ...........................................
S iip y y  — S i d e b y .....................................................
S o in i .................... .................................................. ..
Su lv a  — S o l f ............................................................
Teuva — Ö sterm ark  .............................................
T iukka — T jö c k .......................................................
T ö y s ä ............... ..........................................................
Uudenkaarlepyyn m lk. — N ykarleby lk . . .  
Vim peli — Vindala ...............................................
892 1 277 ■ 219 265 1 046
11 1 . 10
48 11 1 - .27
169 45 5 29 89
398 55 8 58 269
1 1 - _ -
584  . 79 9 14 481
43.. 35 1 _ _
115 50 15 16 • 33
46 27 - 18 -
58 32 2 16 ‘ 6
' 44 28 7- 5 • -
9 8 - - -
L 1 - - ■ -
20 18 2 _ _
56  ‘ 49 4 3
6 4 - " -
50 27 5 4 ■.13
48' : 20 3 ’ - 21
9 6 3 _ _
20 12 2 6
5 3 2 - ■ -
168 100 25 17 16
55 30 6 12 6
21 17 4 _ _
23 19 2 - . -
15 13 2 -
21 13 - 8 -
30 20 3 4 -
16 15 _ _ _
28 : 18 2 - 8
12 11 1 . -
28 25 3 - ■ -
51 38 12 - -
5 4 1 _ _
21 19 2 - -
117 66 6 - 37
72 43 8 -  . 21
81 27 15 35 -
23 8 4 10 _
12 11 1 - -
33 26 2 - -
35 26 7 - -
14 13 1 - ■ -
6 5 1 _ _
11 7 4 - _
5 5 - - -
9 9 - - -
16 13 3 - -
13 13 _ _ _
4 4 - - • -
6 6 - - -
15 13 2 - -
11 11 - - -
85 254 88 137 ■ 537
. 2 .. 2
9 10 3 12
1 51 _ 32 4
8 67 - 24 106
1 52 11 27 171
7 1 1 2 2
1 9 6 9 32
1 « . 1 _ 14
2 3 3 3 10
4 1 2 1 10
1 - ■- 1
- ■ ” “
_ - _ 1
■ ' _ .4 - -
2. _ _ 2
1 ; 7 3 1 . 5
4 5 3 7 7
_ 1 1
- - - - 3
_ _ _ ; 1
10 8 6 ■5 ;26
1 - .6 2 .12
_ _ _ 1
2 : 1
_ _ l - -_ _ _ _ 4
3 1 2 1 2
1 _ _ 2
_ _ 2 - 2_ _ 1 1
_ - _ 2
1 1 1 - 4
_ - - 1
_ 1 - -
8 ' 7 3 20
_ _ 6 4 6
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P e l lo  .............¡ .- ....................................... .............. .. 57. 37- _ 18 2 ■ 4 - 4 4
P o s i o ............................... . .................................... .. 21 17. - - 4 ■ 1 - - 1
R a n u a ........................... ........................; . . . . . . . . 58: 37 3 17 1 - 4 3 5
R ovan iem en  m lk . . l i . . . ............... .............. .. 137. 109 11- 1. 16 1 , 1 8 6 11
S a l l a ............... ........................................... .................... 2 2 . 20 2 - - - - ■ 2 - 2 . 4
13 13 «. _ _ _ _ _ -
S i m o .................... ................................................. .. 54' 30 3 21 ■ - - 5 4 11
S o d a n k y lä  . ............................................. '. 8 2 43 7 3 27 2 11 4 1 17
T e r v o l a ................................... ............................... .. 2 8 25.. 2 - - 1 1 1 1 4
U t s j o k i ............... ....................................................... . 1 P- - - “ - “ “ 1 ■ ~
Y lito rn io  — Ö v e r to rn e ä  . ..................................... 57 39 3 - 12 3 2 2 11: 9
Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n t r y . * 49 747. 1 2 0 85-1 732 4 239 ’30 850 ' 841-, 6 5 8 6  1 458 3  6 2 8 1 2 288
K aup u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  o c h  k ö -
p in g a r  — U rb a n  com m unes ......................... 30 013 3 402 813 2 0 1 2 23 356 430 4  663 7 0 1 2 661 8 165
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — R u ra l
com m unes ........................................................... 19 734 8 683 919 2 227 7 494 411 1 923 757 967 4 123
I
47
23 15 5 71 _ 2 69 1 38 285 4 - 5 568 48
21 6 5 42 1 _ - 3 38 - 8 175 6 - 3 495 15
8 . 4 16 _ 1 _ 3 12 . _ - 63 - - 1 312 9
6 2 3 13 _ _ _ 1 12 - 4 58 4 - 1 139 2
1 1 3 - - 1 2 - - 12 - 229 -
26 18 1 55 . 3 53 1 21 224 . ‘ .3 ' 4  592 39
7 10 2 21 _ _ _ _ 21 • 11 94 - - 1 813 ' 4
23 22 1 54 _ _ 1 3 48 1 20 237 6 4  751 18
41 61 9 130 2 _ 1 10 121 - 54 586 ' 24 - 12 136 70
6 4 4 22 - 1 1 - 20 - 4 86 3 " 1 847 8
9 3 1 13 1 12 . _ 2 57 ' 4 _ . ’ 1 235 9
ft 15 13 .6 52 1 _ 1 4 45 - 29 213 2 - 3 845 39
21 25 3 73 1 _ 2 69 1 35 - 299 3 - ,5 898 48
11 6 4 27 _ _ 2 - 24 1 5 119 . : 3 - 2 365 IQ
- - - - -  , ■ - - 2 - 52 -
1 0 2 2 1  . 5 6  ■ 1 - - 8 47 19 2 1 2 8 , - 4  238 13
1 2 244 9 759 3 784 49 047 • 144 2 1 2 3 0  2  0 0 6 46 293 105 35 912 175 4 1 0 X) 2 597 1 638 3 645 062 19 314
7 194 4 7 0 8 1 921 29 957 13 3 23 10 3 7 2 8 5 6 0 34 25 561 100 467- 602 1 295 2 066 941 1 1 722
5 0 5 0 5 051 1 863 1 9  0 9 0 131 18 207 969 17 733 71 10 351 74 493 1 995 343 1 5 7 8  121 7 592
1) Ilm an  y k s in ä is -  j a  l i s ä h u o n e i ta .
U tan  e n k e l-  o ch  t i l lä g g s r u m .
W ithou t s in g le  ro o m s and  ro o m s ad d ed  to  e x is tin g  d w e ll in g s .
o
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1 8 . V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N EISTO T T A L O T Y Y P E IT T Ä IN T IU A S T O A L U E E N , R A K EN N U SA IN E EN , KUNTARYHMÄN 
JA K A A V A LL ISE N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN
- FÄ R D 1G ST Ä L LD A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T H U S T Y P , S T A T 1S T IS K  R EG IO N , B Y G G N A D SM A T E R IA L , 
'K O M M U N G R U PP OCH P L A N E R IN G S S K E D E  -  - .
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y . t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  
a n d  p l a n  ,
1 h u o n e is - 2 h u o n e is - R iv i-  ja V a h in t. 3 P ä ä a s  .m uut Y h te e n sä S i i tä  p ie n -
t ■ to n  ta lo t to n  ta lo t k e tju ta lo t h u o n e is to n k u in  a s u in - Summa ta lo i s s a
- - • H us med H us m ed R a d -  o ch  ; ta lo t r a k e n n u k se t T o ta l t> ärav  i
• 1 la g e n h e t 2 lä g e n - k e d je h u s H us m ed H u v u d sa k l. sm ähus
.. . - O n e -d w e l- h e te r T e r r a c e m in s t 3 a n d r a  än O f w h ich
lin g  h o u se s T w o -d w e l- h o u se s lä g e n h e te r b o s ta d s - in  sm a ll
' - - .  - "* - lin g  h o u se s M u lti- b y g g n a d e r h o u se s
* d w ellin g M a in ly  n o n -
h o u se s r e s id e n t ia l
b u ild in g s %
K oko m aa —  H e la  r i k e t  — W hole , c o u n t r y ; 12 085 .1 732 * 4  239 30 850 ; .  841 49 7 4 7 ^ 3 6 .3
U u sim a a  — N yland  .......................; ................. 1 299 3 8 1 ' 1 119 10 819 - 174 13 792 ’ 2 0 .3
V a r s in a is -S u o m i  — E g e n tlig a  F in la n d  •  ’ 1 060 -  129 424 - 3 414 * 51 5 078 3 1 .2  ^
A hvenanm aa —  A l a n d ...................................... 35 .  8
r 149 ' ■
13 52 - 108 5 1 .8  ■
S a ta k u n ta  — S a t a k u n d a • . . . .  ............. 1 016 134 - 682 - - 43 - 2 024 6 4 .2
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d ............. 842 ; 126 ■, 171 2 623 - 66 3 828 '2 9 .7
T am ine rm aa — T a m m e rla n d  ......................... 8 6  7 ■ 154 : - .  389 ■ 3 418 - - 62 - 4  890 2 8 .8
K a a k k o is -S u o m i — S y d - Ö s t r a  F in la n d  . 99 2 1 3 1 ; 191 ■ 1 928 • 36 3 278 -4 0 .1
K e sk i-S u o m i — M e l le r s t a  F in la n d  . . . . . 748 - 66 224 ' 1 274 ■ 72 - 2 384 ■43.5
E te iä -S a v o  “  S ö d ra  S a v o la x  . . . . . . . . . 487 80 175 1 092 44 1 878 3 9 .5
P o h jo is - S a v o  — N o r ra - S a v o la x  .............  * 501 * 60 1 151 ■ 1 210 ■ , 5 3  ' 1 975 3 6 .0P o h jb i s - K a r ja la  — N o r ra  K a re le n  • • • • 448 ‘ 3 3 . 262 1 753 ; 31 1 527 '4 8 .6
.E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s te rb o t te n  • 
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e l le r s ta  Ö s te r -  >
1 277 I 2 1 9 . 265 ■ 1 046 - 85 2 892 6 0 .9
b ö tte n 897 ‘ 7 0 - 218 442  ■ - 40 - 1 667 ■71.1
P o h jo is -P o h ja n m a a —N o r ra  Ö s te rb o t te n  ( 600 3 6 , 297 1 195 29 2 157 4 3 .2
K ainuu  — K a ja n a la n d  ............... 293 4 78 ' 2 7 4 - - 9 “ 658 5 7 .0
L a p p i — L a p p la n d  ............................................. 723 86 128 628 46 1 611 5 8 .2
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden  h o u s e s  . . . 3  278 1 229 1 847 . 151 _ 190 12 695 9 7 .3
K iv ita lo t  — S t e n h u s - S t o n e  h o u s e s  w. . 2 807 ' 503 - '2  392 30 6 9 9 -  - '-6 5 1 37 052 'T 5 .4
H u o n e ita  — Rum — R oom s . . . . . % .............
S i i t ä  — D ä ra v  — o f w h ich
Y k s in ä ish u o n e ita  — E n k e l ru m  —
. 6  733 ■ 16 787 92  6 6 2 (_ 3 076 : 179 6 4 5 t 4 6 .7
'  S in g le  ro o n is  ......................................
L is ä h u o n e i ta —T il la g g s ru m  — R oom s
113 337 811 ■ ■377 ' 1 638 •2 7 .5
ad d ed  to  e x is tin g  d w e ll in g s  •  •  •  • 
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och
2 450 118 9 3 17 2 597 9 9 .2
• f
k ö p in g a r  —  U rb a n  com m unes ......................... 3 402 813 2 012 ,
■
23 356 . , .  -430 ’ , 30 013 . 2 0 .7  ,
H e ls in k i  — H e ls in g fo r s  ..................................................... 112 118 3 056 25 3 627 ' T 5 7 T
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ................................................. 165 53 197 2 062 17 2 494 1 6 .6
T u rk u  - *  Äbo .......................................................
P a ik k a k u n n a t, j o i s s a  —  O r t e r  m ed  — 
Com m unes w ith
77 18 121 2 329 9 2 554 8 .5
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s . - i n v . - in h a b ............ 1 062 259 592 8 440 210 10 563 1 8 .1
10 0 0 1 -  30 0 0 0  "  " " ____ 1 488 293 532 6 031 114 8 458 2 7 .3
-  10 0 0 0  ..........................  ............. 498 72 254 1 438 55 2 317 3 5 .6
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden h o u s e s  . • 2 417 478 756 64 51 3 766 9 6 .9
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  . . .  
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
985 335 1 256 23 292 379 26 247 9 .8
R u ra l  c o m m u n e s ...........................................
K a a v o ite tu t a lu e e t  — P la n la g d a  o m räd en
8 683 919 2 227 7 494 411 19 734 5 9 .9
— P la n n e d  a r e a s ...........................................
H a ja - a s u tu s a lu e e t  — G le sb e b y g g e lse o m -
4  358 439 1 961 7 193 302 14 253 4 7 .4
r ä d e n  — A re a s  w ith o u t p l a n .................. 4  325 480 266 301 109 5 481 9 2 .5
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden  h o u se s  • • 6 861 751 1 091 87 139 8 929 9 7 .5
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  . . . 1 822 168 1 136 7  407 272 10 805 2 8 .9
1) N ä is tä  u u s i s s a  r a k e n n u k s i s s a  48 863 — Av d e s s a  i  n y a  b y g g n a d e r  48  863 — O f w h ich  new  c o n s tru c t io n  48 863.
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1 9 . KOKONAIS H U O N E IST O A L A , m2 , T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  T IL A S T O A L U E E N ', R A K EN N U SA IN E EN , KUNTARYHM ÄN JA 
K A A V A LL ISE N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN
T O TA L  L Ä G E N H E T E T S Y T A , m2 , EN LIG T H U S T Y P , S T A T IS T 1 S K  R EG IO N , B Y G G N A D SM A T ER IA L , K O M M UNGRUPP 
OCH P L A N E R IN G S S K E D E  2
T o t a l  u s e f u l l  f l o o r  s p a c e ,  m , b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
- 1 h u o n e is - 2 h u o n e is - R iv i-  ja V ä h in t. 3 P ä ä a s  .m uut Y h te e n sä S i i tä  p ie n -
to n  ta lo t to n  ta lo t k e t ju ta lo t h u o n e is to n k u in  a s u in - Summa ta lo i s s a
H us med 
1 la g e n h e t 
O n e -d w e l­
lin g  h o u se s
H us m ed 
2 la g e n -  
h e te r
T w o -d w e l­
lin g  house«
R a d - o ch  
k e d je h u s  
T e r r a c e  
h o u se s
ta lo t  
H u s m ed 
m in st 3 
lä g e n h e te r  
M u lti - 
d w e llin g  
h o u se s
ra k e n n u k se t  
H u v u d sak l. 
a n d ra  än  
b o s ta d s -  
b y g g n a d e r  
M a in ly  n o n - 
r e s id e n t ia l  
b u ild in g s
T o ta l D ä ra v  i  
sm ahus 
Of w h ich  
in  sm a ll 
h o u se s
%
Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n try  1 264 832 138 968 346 443 1 831 413 63 406 3 645 062 4 8 .0
U usim aa  — N yland  .......................................... 144 943 37 638 107 962 659 303 14 914 964  760 3 0 .1
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  • 115 573 11 283 31 650 213 884 4  095 376 485 4 2 .1
A hvenanm aa — A l a n d ...................................... 3 313 532 288 2 962 - 7 095 5 8 .3
S a ta k u n ta  — S a t a k u n d a .............................. 110 026 10 591 11 493 40 801 ' 3 547 176 458 7 4 .9
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d .......... .. 91 213 9 668 15 283 149 536 5 357 271 057 4 2 .9
T am m erm aa — T a m m e r la n d ............. .. • • • • 92 862 11 381 31 826 192 759 3 474 ■ 332  302 4 0 .9
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s t r a  F in la n d  . 104 924 9 710 17 627 113 550 2 871 ■ ■ 248 682 5 3 .2
K e sk i-S u o m i — M e l le r s ta  F in la n d  . • . . 76 506 5 101 17 818 70 006 4  947 ' 174 378 5 7 .0
E t e lä -S a v o  — S ö d ra  S a v o l a x ....................
P o h jo is -S a v o  — N o r ra  S a v o l a x ...............
jP o h jo i s - K a r ja la  — N o r ra  K a r e l e n ..........
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s te rb o t te n  . 
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e l le r s t a  Ö s te r ­
b o tte n  ........................................ . ......................
P o h jo is -P o h ja n m a a —N o r ra  Ö s te rb o t te n
K ainuu  — K a j a n a l a n d ......................................
L ap p i ~  L a p p la n d .............................................
50 309 
49 160 
44  651 
134 857
91 190 
60 629 
28 896 
65 780
204
501
368
15 545
4  948 
2 954  
3 2 4  
7 220
12 638 
10 458.
18 339
19 793
13 769 
23 758
4  878 
8 863
62 726 
68 671 
43 641
63 151
24 336 
72 929 
15 565 
37  593
812
645
846
445
4  019 
2 011 
692 
2 731
133 689 
136 435 
110 845 
239 791
138 262 
162 281 
50 355 
122 187
5 1 .0
4 7 .0
5 9 .0
7 1 .0
7 9 .5
5 3 .8
6 7 .7
67.0
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden h o u se s  . .  946 608 92
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e  h o u s e s  . . .  318 224 46
i
H u o n e is to je n  a la  — L ä g e n h e te rn a s  y ta  —
F lo o r  s p a c e .o f  d w e llin g s  ............... .. 1 213 362 136
Y k s in ä is -  ja  l is ä h u o n e id e n  a la  — Y tan  
fö r  e n k e l-  o ch  t i l lä g g s ru m  — A re a  o f 
s in g le  ro o m s an d  of ro o m s a d d ed  to
e x is tin g  d w e llin g s  ...................................... 51 470 2
181 142 675 8 702 13 175 1 203 341 9 8 .2
787 203 768 1 822 711 50 231 * 2 441 7 2 1 2 3 .3
589 337 494 1 808 035 55 654 3 551 134 4 7 .5
379 8 949 23 378 ■ 7 752 93 928 6 6 .9
K aup u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ...............  376 566 70 936
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ................................. 15 589 13 Ö6b
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ..............................  20 029 3 710
T u rk u  -  Ä bo ....................................................... 8 678 1 880
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  m ed —
C om m unes w ith
30  0 0 1 -1 0 0  000 a s . - i n v . in h a b ............... 117 576 22 127
■ 10 0 0 1 -  30 000  " " " ..........  161 998 23 350
-  10 000  " " " ........... 52 696 6 003
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden h o u se s  . .  260 600 38 353
K iv ita lo t — S te n h u s  m S to n e  h o u se s  . . .  115 966  32 583
191 670 1 392  064 35 705 2 0 6 6  941 3 0 .9
36 191 1Ö6 127 4  395 '- 2 5 6 T 5 5 2 5 .6
18 797 115 031 1 126 158 693 26.8
11 552 152 704 '434 175 248 1 2 .6
64  349 513 491 15 887 733 430 2 7 .8
41 545 339 982 10 310 • 577 185 3 9 .3
19 236 8 4  729 3 553 166 217 4 6 .9
68 365 3 941 3 349 374  608 9 8 .1
123 305 1 388 123 32 356 1 692 333 1 6 .1
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — '
R u ra l  com m unes ........................................
K a a v o ite tu t a lu e e t  — P la n la g d a  o m rä d e n
888 266 68 032 154 773 439 349 27 701 1 578 121 7 0 .4
— P la n n e d  a r e a s ..........................................
H a ja - a s u tu s a lu e e t  — G le sb e b y g g e lse o m -
454  124 33 608 133 401 420 361 19 235 1 060  729 5 8 .6
reiden — A r e a s  w ith o u t p la n 434  142 34  4 2 4 . 21 372 18 988 8 466 517 392 9 4 .7
P u u ta lo t  — T rä h u s  — W ooden h o u se s  • . 686 008 53 828 74  310 4  761 9 826 828 733 9 8 .2
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  . . . ‘ 202 258 14 2 0 4 ' 80 463 4 3 4  588 17 875 . 749 388 3916
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2 0 . V A L M IST U N E ID E N  A SU IN H U O N EISTO JEN  LUKU JA H U O N EISTO JEN  K ESK IM Ä Ä RÄ IN EN  ALA H U O N E IST O T Y Y P E IT T Ä IN  T I­
L A S T O A L U E E N  KUNTARYHM ÄN JA K A A V A LLISEN  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN -  A NTAL F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S - 
L Ä G E N H E T E R  O CH  L Ä G EN H E TE R N A S G EN O M SN 1TTLIG A  YT A EN LIG T L Ä G E N H E T S T Y P , S T A T IS T IS K  R E G IO N , KOM - 
M U N G R U PP OCH P L A N E R IN G S S K E D E  — N u m b e r  o f  d w e l l i n g s  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g ,  
b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m u n e  g r o u p  a n d  p l a n
k  = k e i t t iö  k  = k ö k  k  = k itch en
kk  = k e itto k o m e ro  k v  = k o k v ra  k t  = k itc h e n e tte
■0 gS ,d S* B
XV -H^ X X X
XX +-* X M X M X M X X * X0:0 -hXX X1—tl—1 T—i
O ^ö ö £
■S/s aU Cd 
8 ° £
C U cd
o 6 o
Cd >
«¿2 3
1 ° so 8 o
■^ X'V 
£ x cdtj u« S ;d a 8 0 8 0
".M'Scd
O O 2
0 8 0
(Ö
2 A <3 
OO“d - £ 0 £ 0
&x ^£ A Cd S O cj 0 2
0 £ 0
 ^A «Ö
1°8  0 £ 0
cd
c  ^  ^£ A cd 
cj 0 2 
080
c-S 0So" e e 8 0 8 0
:cdtod cd(lJpHS? Oxi u u 3? O A U u 3 3 0 A U u ? p O A £ U 3 3 0 A U U 2 2 O 330.d U d P O A £ U 3 p 0 PJ p 0 A C ^ A C U'.1—1—H t-H t—H 1- 1-1 0-J CM CMCM CM CM rococo coco co LOLOLD VO- >-ch H
*  » M lti g g * 
o i  > t- 
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1 1  I S
M r-XX F) tr
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country
Uusimaa — Nyland ..........................................
V a rs in a is-S u o m i — E gentliga Finland  •
Ahvenanmaa — A la n d ......................................
Satakunta — Satakunda .................................
E telä-H am e — S ö d ra  T a v a s t la n d .............
Tammermaa — T a m m erla n d .............• . .  • •
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  F in land  . 
K esk i-Su om i — M e lle rs ta  Finland . . . .
E te lä -S a v o  — Sö d ra  S a v o la x ....................
P o h jo is -S a v o  — N orra S a v o la x ...............
P o h jo is -K a r ja la  — N o rra  K are len  . . . .  
E telä-P o h jan m aa — S ö d ra  Ö sterb otten  » 
K eski-P oh jan m aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ........................................ ........................
P oh jo is-P oh jan m aa —N orra  Ö sterb otten
Kainuu — K a ja n a la n d ......................................
Lappi — L a p p la n d .............................................
H uoneisto jen k e sk im .a la  — L äg en h eter- 
nas genom sn.yta — A v erag e  flo o r 
sp ace  p e r dw elling, mz .........................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban communes ...............
H elsinki — H elsin g fo rs .................................
T am pere — T am m erfors ..............................
Turku — Äbo .......................................................
P a ik k a k u n n a t,jo issa  — O rte r  med — 
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s .- in v .- in h a b ............
10 0 0 1 -  30  000  ......................... . . . . .
- 10 000  " " " ____
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes ...........................................
106 6 480 1 458 •! 628 11 925 363 12 244 i> 759 2 849 653 282 49 747 7 1 .4
2 1 906 319 1l 186 3 619 153 3 401 2 -0 7 4 ■ 807 218 107 13 792 6 8 .7
. 534 140 457 1 360 11 1 275 952 263 59 27 5 078 7 1 .6
_ 23 1 12 29 _ 16 17 8 - 2 108 6 5 .7
1 162 40 78 343 6 531 ■ 628 178 44 13 2 024 8 4 .2
38 554 118 332 998 49 845 664 170 36 24 3 828 6 8 .1
' 54 760 180 348 1 246 21 1 207 858 158 30 28 4 890 6 6 .9
_ 417 73 204 797 17 729 1 769 209 4 4 19 3 ■278 7 3 .7
1 464 62 144 495 11 556 • 454 149 35 13 2 384 7 1 .4 |
1 225 91 161 436 25 503 •340 74 13 9 1 878 6 9 .2
3 313 96 133 521 12 478 • 333 69 14 3 1 975 6 7 .2
2 258 61 90 347 1 412 * 277 56 23 - 1 527 7 0 .5
2 252 88 137 519 18 653 885 ■268 . ' ’ 54 16' 2 892 8 0 .8
_ 136 52 55 303 14 430 ■ 491- ■ 155 ■ 26 5 1 667 8 0 .1
1 267 52 154 465 15 571 414 • 176 ■ • 3 3 ‘ 9 2 157 7 2 .5
_ 86 . 13 43. 125 1 .179 170 32 7 2 658 7 5 .3
1 123 72 9 4 322 9 458 433 77 17 5 1 611 7 4 .3
2 4 .9 3 0 .6 3 7 .6 4 6 .5 '5 6 .9  6 3 .0 7 7 .6  1 0 0 .8  119.0 1 4 7 .2 2 0 0 .9 7 1 .4
72 4  591 701 2 661 7 929 236 7 194 4  708 1 401 362 158 3 0  013 6 7 .4
507 ~3Z 429 826 m — B53 IÜT 3 627 6 8 .9
482 65 230 670 14 567 381 57 15 13 2 494 6 3 .1
248 69 285 809 3 724 311 79 24 2 2 554 6 5 .9
1 1 677 237 847 2 849 50 2 503  1 637 592 114 56 10 563 67.6
69 1 398 210 702 2 177 44 1 9 3 4  1 459 355 83 27 8 458 6 7 .2
2 279 86 168 598 10 573 439 ■117 25 20 2 317 7 0 .8
34 1 889 757 967 3 996 127 5 050 5 051 1 448 291 124 19 734 7 7 .5
P ro s e n tt i ja k a u tu m a  — P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try 0.2 13.0 2 .9 7 .3 2 4 .0 0 .7 2 4 .6 1 9 .6 5 .8 1 .3 0 .6 100.0
U u sim a a  — N yland  ........................................... 0.1 13.8 2 .3 8 .6 2 6 .2 1 .1 2 4 .6 1 5 .0 5 .9 1 .6 0 .8 100.0
V a r s in a is -S u o m i  — E g e n tlig a  F in la n d  . 10.5 2 .8 9 .0 26.8 0 .2 2 5 .1 1 8 .7 5 .2 1 .2 0 .5 100.0
A hvenanm aa — A l a n d ...................................... _ 21.2 1 .0 1 1 .1 26.8 _ 1 4 .8 1 5 .7 7 .4 - 2 .0 100.0
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a ................................... 0.2 8.0 2 .0 3 .9 1 6 .9 0 .3 26.2 • 3 1 .0 8 .8 * 2 .1 0 .6 100.0
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d ............. 1.0 14.5 3 .1 8 .7 26.1 1 .3 2 2 .1 1 7 .3 4 .4 1 .2 0 .3 100.0
T am m erm aa  — T a m m e r la n d ............... ........ 1 .1 15.5 3 .7 7 .1 2 5 .5 0 .4 2 4 .7 ■ 1 7 .5 3 .2 0 .7 0 .6 100.0
K a a k k o is -S u o m i — S y d - Ö s t r a  F in la n d  . _ 12.7 2 .2 6 .2 2 4 .3 0 .5 2 2 .2 2 3 .5 6 .4 1 .4 0 .6 100.0
K e sk i-S u o m i — M e l le r s t a  F in la n d  . . .  • 0.1 19.5 2 .6 6 .0 2 0 .8 0 .5 2 3 .3 1 9 .0 ■ 6 .2 1 .5 0 .5 ioo.o
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S a v o l a x .................... 0.1 12.0 4 .8 8 .6 2 3 .2 1 .3 26.8 1 8 .1 3 .9 0 .7 0 .5 1 0 0 .0
P o h jo is - S a v o  — N o r ra  S a v o l a x ............... 0.2 15.8 4 .9 6 .7 2 6 .4 0 .6 2 4 .2 ‘ 1 6 .9 3 .4 0 .7 0 .2 1 0 0 .0
P o h jo i s - K a r ja la  — N o r ra  K a re le n  . . . . 0.1 1 6 .9 4 .0 5 .9 2 2 .7 0 .1 2 7 .0 1 8 .1 3 .7 1 .5 - 1 0 0 .0
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s te rb o t te n  • 
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e l le r s t a  Ö s te r -
0.1 8 .7 3 .0 4 .7 1 7 .9 0 .6 2 2 .6 3 0 .6 9 .3 1 .9 O .b 1 0 0 .0
b o t t e n ....................... ......................................... _ 8 .1 3 .1 3 .3 1 8 .2 0 .8 2 5 .8 2 9 .5 9 .3 1 .6 0.3 1 0 0 .0
P o h jo is  -  P o h j a n m a a —N o r r a  Ö s te r b o t t  en 0.0 1 2 .4 2 .4 7 .1 2 1 .6 0 .7 2 6 .5 1 9 .2 8 .2 1 .5 0.4 1 0 0 .0
K ainuu  — K a ja n a la n d  ...................................... _ 1 3 .1 2 .0 6 .5 1 9 .0 0 .2 2 7 .2 2 5 .8 4 .9 1 .1 0.2 1 0 0 .0
L a p p i — L a p p la n d  ............................................. 0.1 7 .6 4 .5 5.8 2 0 .0 0 .6 2 8 .4 2 6 .9 4 .8 1 .0 0.3 1 0 0 .0
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... 0.2 1 5 .3 2 .3 8.9 2 6 .4 0 .8 2 4 .0 1 5 .7 4 .7 1 .2 0.5 1 0 0 .0
H e ls in k i  — H e ls in g fo r s  .............................. .. _ 1T J5 11.8 22TB 3T2 2 4 .6 1 3 .3 5 3 2 .8 1 .1 TÖÜ7Ö
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ............................ .. 1 9 .3 2 .6 9.2 2 6 .9 0 .6 22.7 1 5 .3 2 .3 0 .6 0.5 1 0 0 .0
T u rk u  — Ä bo .......................................................
P a ik k a k u n n a t,  jo i s s a  — O r t e r  m ed — 
C om m unes w ith
~ 9 .7 2 .7 11.2 3 1 .7 0 .1 2 8 .3 1 2 .2 3 .1 0 .9 0.1 1 0 0 .0
30 0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s « - in v . - i n h a b .  . . . . 0.0 1 5 .9 2 .2 8.0 2 7 .0 0 .5 2 3 .7 1 5 .5 5 .6 1 .1 0.5 1 0 0 .010 001-  30 000 " " " ____ 0.8 1 6 .5 2 .5 8.3 2 5 .7 0 .5 2 2 .9 1 7 .2 4 .2 1 .0 0.4 1 0 0 .0
- 10 0 0 0  ..........................  ........ 0.1 1 2 .0 3 .7 7.3 2 5 .8 0 . 4 2 4 .7 1 8 .9 5 .1 1 .1 0.9 1 0 0 .0
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
R u ra l  com m unes ......................... ................ 0.2 9 .6 3 .8 4.9 2 0 .2 0 .7 2 5 .6 2 5 .6 7 .3 1 .5 0.6 1 0 0 .0
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2 1 . V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  H U O N E IST O T Y Y P E IT T Ä IN  JA T A LO TY Y PEITTÄ 1N  SEK Ä  H U O N EISTO JEN  K ESK IM Ä Ä ­
RÄINEN A LA  T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  -  FÄ R D 1G STÄ LLD A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  ENL1GT L Ä G E N H E T S T Y P  OCH H U ST Y P 
SAM T L Ä G E N H E T E R N A S  G E N O M SN IT T L IG A  Y TA  ENL1GT H U S T Y P  — D w e l l i n g  s c o m p l e t e d , ,  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g  
a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g  —■
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Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try
1 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 1 lä g e n h e t
- O n e - d w e l l in g  h o u se s  ............................
2 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 2 lä g e n -
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s  .............
R iv i-  j a  k e t ju ta lo t  — R a d -  o ch  k e d je h u s
— T e r r a c e  h o u se s  ......................................
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed
m in s t 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e ll in g
h o u s e s ............. ............................... ..
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d ra  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s  ...................................................................
K au p u n g it ja  k a u p p a la t — S tä d e r  o ch  
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ...............
1 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed  1 lä g e n h e t
— O n e -d w e llin g  h o u s e s ............................
2 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e t e r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s .............
R iv i-  j a  k e t ju ta lo t  — R a d -  o c h  k e tje h u s
“  T e r r a c e  h o u se s  ................................... •
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e ll in g
h o u s e s ............................................................
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d ra  än  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s  ............................................................ ..
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er —
R u r a l  com m unes ........................................
1 h u o n e is to n  ta lo t  — H u s m ed 1 lä g e n h e t
— O ne-rdw elling  h o u s e s ............... ..........
2 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e t e r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............
iv i -  ja  k e tju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s
T e r r a c e  h o u se s  ......................................
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 
• m in st 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
h o u se s  ..............................................................
P ä ä a s .  muut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — . 
H u v u d sa k l. a n d ra  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s  ...................................................................
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n try
1 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 1 lä g e n h e t
”  O n e -d w e llin g  h o u s e s ............................
2 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u se s  ......................................
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us med 
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u se s  .................................................................
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d ra  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s  .....................- ............................................
106 6 480 1 458 3 628 11 925 363 12 244  9 759 2 849 653 282 49 747 7 1 .4
9 59 228 52 773 72 2 812 5 839 1 706 362 173 12 085 1 0 0 .4
4  93 222 80 339 14 ■ 392 371 125 62 30 1 732 7 8 .9
1 552 113 250 • 558 37 1 126 972 475 98 57 4 239 7 9 .6
89 5 690 818 3 157 9  972 225 7 756 2 498 514 118 13 30 850 5 8 .6
3 86 77 89 283 15 158 79 29 13 9 841 6 6 .2
72 4  591 701 2 661 7 929 236 7 194 4 708 1 401 362 158 30 013 6 7 .4
2 6 16 12 97 16 552 1 900 580 136 85 3 402 1 0 7 .2
1 42 66 45 132 6 177 205 71 47 21 813 8 6 .0
1 168 28 86 113 22 481 631 371 7 7 34 2 012 9 2 .9
67 4  343 565 2 462 7 448 182 5 889 1 926 366 96' 12 23 356 5 8 .7
1 32 26 56 139 10 95 46 13 6 6 430 6 9 .1
34  1 889 757 967 3 996 127 5 050 5 051 1 448 291 124 19 734 7 7 .5
7 53 212 40 676 56 2 260 3 939 1 126 226 88 8 683 9 7 .7
3 51 156 35 207 .8 215 166 54 15 9 919 7 2 .6
384 85 164 ’ 445 . .15 645 341 . 104 21 23 . .2 227 6 7 .6
22 1 347 253 695 2 524 43 1 867 572 148 22 1 7 494 5 8 .4
2 54 51 33 144 5 63
\
^ 33 • 16 7 - 3 411 6 3 .1
P po  s e n tt i  jak au tu m a 
0 .2  1 3 .0  2 .9
— P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n  
7 .3  2 4 .0  0 .7  2 4 .6  1 9 .6  5 .8  . U3_ 0 .6 , 1 0 0 .0
0 .1  0 .5 1 .9 0 .4 6 .4 0 .6 2 3 .3  4 8 .3 - 1 4 .1 3 .0  i 1 .4 1 0 0 .0
0 .2  5 .4 1 2 .8 4 .6 19.6 0 .8 2 2 .6  2 1 .4 - 7 .2 3 .6 1 .8 1 0 0 .0
0 .0  13.0 2 .7 5 .9 1 3 .2 0 .9 2 6 .6  2 2 .9 1 1 .2 2 .3 1 .3 1 0 0 .0
0 .3  1 8 .4 2 .7 1 0 .2 3 2 .3 ,0 .7 / 2 5 .1 8 .1 1 .7 0 .5 0 .0 1 0 0 .0
0 .4  1 0 .2 9 .2 1 0 .6 3 3 .7 1 .8 1 8 .8 9 .4 3 .4 1 .5 1 .0 1 0 0 .0
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2 2 . V A L M ISTU N E 1TT EN  A SU IN H U O N EISTO JEN  JAKAUTU M INEN H U O N EISTO A LA N  MUKAAN K U N TA R Y H M ITTÄ IN , TA LO T Y Y - 
P E 1T T Ä IN  JA H U O N E IST O T Y Y PEITT Ä 1N  -  FÄ R D 1G ST Ä L LD A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R N A S  F Ö R D E L N IN G  ENL1GT LÄ G EN - 
H E T S Y T A , K O M M U N G R U PP, H U S T Y P  OCH L Ä G E N H E T S T Y P  -  D i s t r i b u t i o n  o f  d w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  u s e -  
f u l l  f l o o r  s p a c e ,  c o m m u n e  g r o u p ,  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  s i z e  o f  d w e l l i n g
H u o n e is to a la  — L ä g e n h e tsy ta  — U se fu ll  f lo o r  s p a c e ,  m2
-1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 9 6 0-69 7 0 -7 9 8 0 -8 9 9 0 -9 9 100
-1 1 9
120- Y hteen sä
Summa
Koko m aa  H e la  r ik e t  — W hole T o ta l
c o u n try
1961 ...........................................................
P ro s e n tt i ja k a u tu m a
0 .1  3 .9  1 0 .0
— P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g
6 . 7 .  5 . 6  6 . 9  8 . 1
— P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
1 8 .8  1 2 .2  9 .7  7 .0 5 .0 4 .0 2 .0 1 0 0 .0
1962 .............................. ............................. 0.1 3.3 9 .1 6.9 6 . 3 ’ 7 .3 7 .6 1 6 .6 1 3 .3 1 0 .2 7 .0 5 .6 4 .7 2 .0 1 0 0 .0
1963 ............................................................ 0.8 2.6 8 .6 7.4 4.9 6 .1 7 .9 1 9 .1 1 2 .1 1 0 .9 7 .6 5 .8 4 .4 1 .8 1 0 0 .0
1964 ............................................................ 0.2 2.4 6 .3 5 .1 3.9 4 .1 3 .7 2 4 .6 1 4 .1 1 2 .7 9 .1 6 .9 4 .9 2 .0 1 0 0 .0
1965 .......................................... ................ 0.3 2.7 5 .7 5.2 3.2 3 .6 2 .8 2 6 .8 1 1 .8 1 2 .9 8 .5 8 .5 5 .8 2 .2 1 0 0 .0
1966 « . . . ............. .......................... .. . . . 0.1 2.0 4 . 7 5.0 3.0 3 . 3 3 . 8 2 3 .2 1 1 .9 1 5 .3 9 .0 9 .8 6 .4 2 .5 1 0 0 .0
1967 ............................................. . . . . . . 0.1 1.8 4 . 5 5.8 3.0 3 . 7 2 . 9 2 1 .4 1 0 .9 1 5 .3 9 .1 1 1 .5 6 .7 3 .3 1 0 0 .0
1968 ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 2.7 4 . 3 6.2 2.5 2 . 7 3 . 8 1 9 .1 9 .6 1 5 .3 9 .6 1 2 .9 6 .6 3 .8 1 0 0 .0
1969 ............................................................ 0.0 2.0 4 .7 7.1 3.3 3 .0 4 . 6 1 9 .3 1 0 .0 1 5 .2 8 .2 1 0 .7 7 .9 4 .0 1 0 0 .0
1970 ............................................................ 0.2 1.0 3 .8 7 . 7 . 3 .4 2 .6 4 .7 1 8 .7 9 .2 1 5 .1 7 .4 1 0 .2 1 0 .9 5 .1 1 0 0 .0
1970
K au p u n g it j a  k a u p p a la t — S tä d e r  
o c h  k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes 0.2 1.3 4 .5 8.2 3 .8 3 .0 5 .1 2 1 .5 1 0 .0 1 6 .3 5 .9 8 .1 7 .8 4 .3 1 0 0 .0
H e ls in k i  — H e ls in g fo r s  • ................. _ 0.5 4 .8 9.0 1 .6 3 .2 8 .7 2 1 .8 9 .1 1 5 .8 5 .9 6 .3 5 .6 7 .7 1 0 0 .0
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .................... _ 4.6 5 .2 7.2 4 .9 2 .8 4 .0 2 5 .7 7 .4 1 7 .0 4 .9 8 .4 6 .1 1 . 8 . 1 0 0 .0
T u rk u  — Ä bo .......................................... _ _ 3 .6 5.4 1 .6 4 .7 8 .3 2 5 .6 9 .8 2 1 .8 4 .7 8 . 4 2 .8 3 .3 1 0 0 .0
P a ik k a k u n n a t,  jo i s s a  — O r te r  med 
— C om m unes w ith  
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s . - in v , - in h a b . 1 .4 4 .'9 7.8 4 . 2 V 3 . 0 4 . 3 2 1 .5 10 .1 1 5 .6 6 .6 7 .7 8 .7 4 .2 l o o p
10 001-  30 000 " 0.7 0 .9 4 .3 9.7 4 .4 2 .7 4 .3 1 9 .5 1 1 .0 1 5 .5 5 . 3 ' 8 .9 9 .0 3 .8 1 0 0 .0
-  10 000 " 0.1 1 .0 2 .8 7.3 5 .0 2 .3 3 .5 .1 9 .3 1 0 .9 16.1 7 .4 9 .5 .1 0 .5 4 .3 1 0 0 .0
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er—
R u ra l  com m unes ..............................
K a a v o ite tu t a lu e e t  — P la n la g d a  om -
0.1 0.7 2.7 6.9 2 .1 2 .0 4 .1 1 4 .5 8 .0 13.3 . 9 ^6 13.5 15.5 6 .4 1 0 0 .0
ra d e rT — P la n n e d  a r e a s  . . . . . . .
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 l a -
0.0 0.4 3 ; 2 8.2 2 :8 1 .9 4 .5 1 7 .1 8 .1 ..14.3 9 .2 12.4 13.1 4 .8 1 0 0 .0
g e n h e t — O n e -d w e llin g  h o u s e s  . 
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 l ä -
.0.1 0.3 ■0.3 ■: 0.5 0 .8 0 .8 1.1- 2 .5 4 .3 7 .8 1 1 .3 24.0 33.3 1 2 .9 1 0 0 .0
g e n h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  —R a d -  o ch  k e d -
■0.5 1.9 .2.5 4 .7 5 .5 4 .5 5 .2  . 1 0 .2 9 .8 • 1 0 .3 8 .5 11.8 12.5 1 2 .1 1 0 0 .0
je h u s  — T e r r a c e  h o u se s  .............
V äh ih t.* '3  h u o n e is to n  ta lo t  — H us 
m ed m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-
0.7 1.0 4.9 6 .4 2 .7 2 .5 3 .5 8 .9 9 .6 1 3 .1 9 .6 12.1 13.6 1 1 .4 1 0 0 .0
d w e llin g  h o u s e s  • • • • • • • • .............
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ta lo t  — H u- 
v u d s a k l .  a n d r a  ä n  b o s ta d s h u s  — •
0.1 1.2 5.0 1 0 .9 4 .2 3 .2 6 .2 26.8 10.9 1 8 .6 5.5 4,7 1.8 0 .9 1 0 0 .0
M a in ly  n o n - f e s id e n t ia l  h o u s e s  • 0.2 2.0 3.7 5 .2 7 .3 4 .3 5 .9 2 1 .8 17.7 9 .2 6.2 2.9 6 .5 7 .1 1 0 0 .0
H u o n e is to t,  j o i s s a  on — L ä e e n h e -  
t e r  m ed — D w ellin g s w ithL)
rl h u o n e / l k —1 r u m / l k  —1 r o o m / l k '  6 .6  
1 h u one ja  kk  — 1 rum  o ch  kv  —
'3 4 .0 ; 4 7 .2 1 2 .2 • - - - - - - - - - 1 0 0 .0
1 ro o m  an d  k t  .................... .. 1 .2
1 h u o n e  ja  k  —1 ru m  o c h  k — 1 room
6 .7 2 6 .8 50.8 1 2 .6 1 .6 0 .2 0 .1 0 .0 - • - ' “ • 100 
i
an d  k  ......................................................  0.4-
2  h u o n e tta  j a  kk  — 2 ru m  o ch  k v  —
- 2 .5 5 .5 3 1 .3 3 5 .1 1 3 .0 5 .1 3 .4 2 .1 0 .5 0 .1 0 .5 0 .1 0 .4 lO O .o '
2 ro o m s and  k t  ................................  0 .0
2 h u o n e tta  ja  k  — 2 ru m  o ch  k  —' . •
0 .0 0 .1 1 .3 7 .5 2 2 .8 4 2 .6 2 3 .4 2 .2 0 .1 0 .0 - “ “ ' :1 0 0 .0
2 ro o m s and  k ...................................
3 h u o n e tta  ja  kk  — 3 ru m  o ch  kv  —
0 .0 0 .0 0 .1 0 .5 1 .4 5 .8 6 8 .1 2 1 .6 1 .6 " 0.5
; 1 r' ,
- 0.3 . 0 . 1 - 0 . 0 1 0 0 .0
3 ro o m s an d  k t  ................................
3 h u o n e tta  ja  k  — 3 ru m  o ch  k  —;
- 0 .3 1 .4 1 .9 2 .5 3 8 .0 2 6 .7 2 0 .4 5 .5  ■ -1 .4  • 1 .6 0 .3 1 0 0 .0
3 ro o m s an d  k  ...................................
4  h u o n e tta  ja  k  — 4 ru m  o ch  k  —
i - - 0 .0 0 .1 0 .1 1 .2 1 4 .6 5 6 .5 16.2 5 .9 4.4 1 .0 1 0 0 .0
4  ro o m s and  k ................................... .. r
5 h u o n e tta  ja  k  — 5 m m  o ch  k  —
; - - 0 .0 0 .0 0 .2 3 .1 15 .9 . 4 0 .2 .33.4 7 .2 1 0 0 .0
5 ro o m s an d  k ..................................
6 h u o n e tta  ja  k- — 6 ru m  o c h ' k —..
- - - - - - - 0 . 0 ■ ' 0 . 2 1 . 8 1 3 .8 5 1.7 3 2 .5 .1 0 0 .0
6 ro o m s an d  k ...................................
7 -h u ö n e tta  ja  k,_— 7 - tu m  o ch  k — .
- - - - - - - - * - 1 .2 17.2 8 1 .6 ■100.0
7 - ro o m s  an d  k ................................... - - - - - - - - 0 .7 3 . 6 - 9 5 .7 1 0 0 .0
1) k  = k e i t t iö  - k  = kök
kk  = k e itto k o m e ro  kv  = k o k v rd
k = k itc h e n  
k t = k itc h e n e tte
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23 V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  RA K EN N U TTA JA N , T IL A S T O A L U E E N , KUNTARYHMÄN JA K A A V A LL ISE N  V A L M IU S - 
■ A S T E E N  MUKAAN -  F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T B Y G G H ER R E , S T A T IS T IS K -R E G IO N , KOMMUN- 
G R U PP  OCH P L A N E R IN G S S K E D E  -  D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
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Koko maa — H ela r ik e t — Whole country
Uusimaa — N y la n d .......... ...............................
V a rs in a is-S u o m i — Egentliga F in land  •
Ahvenanmaa — A la n d .....................................
Satakunta — S a ta k u n d a ............................ ..
E telä-H am e — S ö d ra  Tavastland  ..........
Tammermaa — Tammerland .................... ..
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  F in land  • 
K esk i-Su om i -»*M e lle rs ta  Finland • • • •
E te lä -S a v o  — Sö d ra  Sav olax  ..................
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav o lax  .............
f^ ifc jo is-K a r ja la  — N orra K are len  • • • •
[ ESä-Pohjanm aa — Sö d ra  Ö sterb otten  
K esk i-P oh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten .........................................................
P oh jo is - Pohjanm aa—N orra  Ö sterb otten
Kainuu — Kajanaland ................................... . '
Lappi — Lappland .............................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — Urban communes ...............
H elsinki — H elsin g fors .................................
Tam pere — T a m m e r fo r s ..............................
Turku — Ä b o .......................................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s . - in v ,- in h a b . . . .  
10 0 0 1 -  30 000  "
-  10 0 0 0  "
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes ........................................
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country
Uusimaa — Nyland .........................
V a rs in a is-S u o m i — Egentliga F in land  •
Ahvenanmaa — A la n d ............. ........................
Satakunta — Satakunda .................................
E telä-H äm e — S ö d ra  Tavastland  ..........
erm aa — T ammerland .......................
:kois-Su om i — S y d -Ö stra  F in land  • 
-Su om i — M e lle r s ta  Finland . . . .
E te lä -S a v o  — Sö d ra  Sav o lax  ..................
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav o lax  ••••••
P o h jo is -K a r ja la  — N orra  K are len  • • • • 
E telä-P oh janm aa — Sö d ra  Ö sterb otten  
K esk i-P oh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ..............................
P oh jo is - Pohjanm aa—N orra  Ö sterb otten
Kainuu — Kajanaland ................................ ..
Lappi ~  Lappland ................................... ..
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban communes ...............
H elsinki — H e ls in g fo r s .................................
Tam pere e— Tam m erfors ..............................
Turku —Äbo .........................................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v .- in h a b . . . .  
10 0 0 1 -  30 000  "
- 10 000  " " "
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes .......................................
U  3 4 6 - - 22 987 5 212 2 419 427 2 221 2 135 49 747
1 697 7 680 2 448 885 14 /  . . . .  - 671 397 ' .1 3  792
1 189 2 952 401 77 16 . j ' „,94 349 • =. 5 078.
34 55 - 10 _ 9 , 108
1 270 364 234 ' 74 4 9 69 • 2 024
974 1 750 369 343 49 . 330 1 3 ' , . 3 828
1 191 2 177 281 328 66 - 393 454 • 4  890
1 164 1 491 241 147 72 , • .71 - 92 3 278
837 ; 862 ■ 181 62 24 , . .  152 . . 266 2 384
560 899 262 68 4  ■ 81 4 1 878
600 950 128 63 17 56 . 161 ..1  975
509 672 145 21 37 33 110 v  1 527
1 553 889 124 161 29 . 1 1 3  . . .. , 23 , . . .  2 892
1 014 423 80 79 ■ 6 . : 56 . 9 1 ,6 6 7
-647 1 192 ,120 ..42 5 - - -54 97 2 157
308 215 21 9 30 2 73 658
799 416 177 50 54 106 ■ 9 1 611
4  680 17 766 2 890 1 461 200 ■ ■ 1 358 1 1 658 30 013
3ÖÖ 1 489 43 i S 4 I _ 530 235 3 627
345 1 163 130 190 66 • • '222 • 378 2 494
94 1 957 228 4 4 - 267 2 554
1 433 7 188 885 202 35 257 563 10 563
1 884 4  897 884 298 90 242 163 8 458
624 1 072 332 126 5 107 51 '2  317
9 666 5 221
P ro s e n tt i ja k a u tu m a  —
2 322 958 
P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g
227 '
— P e rc e n ta g e
863 ‘
d is t r ib u t io n
477 19 734
28.8 4 6 .2 1 0 .5 4 .9  . 0 .9 4 .5 - 4 .2 • 1 0 0 .0
1 2 .3 5 5 .7 1 7 .7 6 .4 0 .1 4 .9 2 .9 1 0 0 .0
2 3 .4 5 8 .1 7 .9 1 .5 0 .3 1 .9 6 .9 1 0 0 .0
3 1 .5 5 0 .9 _ 9 .3 - - 8 .3 1 0 0 .0
6 2 .7 1 8 .0 1 1 .6 3 .7 0 .2 • 0 .4 3 .4 1 0 0 .0
2 5 .5 4 5 .7 9 .6 9 .0 1 .3 8 .6 ' '0 . 3 1 0 0 .0
2 4 .4 4 4 .5 5 .7 6 .7 1 .4 8 .0 9 .3 1 0 0 .0
3 5 .5 4 5 .5 7 .4  - 4 .5 2 .2  - 2 .2  ■• 2 .7 1 0 0 .0
3 5 .1 3 6 .2 7 .6 2 .6 1 .0 ■ 6 .4 1 1 .1 1 0 0 .0
2 9 .8 4 7 .9 1 4 .0 3 .6 0 .2 4 .3  . 0 .2 1 0 0 .0
3 0 .4 4 8 .1 6 .5 3 .2 0 .9 2 .8 8 .1 1 0 0 .0
3 3 .3 4 4 .0 9 .5 1 .4 2 .4 2 .2 7 . 2 1 0 0 .0
5 3 .7 3 0 .7 4 .3  . 5 .6 1 .0 3 .9 0 .8 1 0 0 .0
6 0 .8 2 5 .4 4 .8 4 .7 0 .4 3 . 4 ' 0 .5 1 0 0 .0
3 0 .0 5 5 .3 5 .6 1 .9 0 .2 2 .5 4 .5 1 0 0 .0
4 6 .8 3 2 .7 3 .2 1 .4 4 .6 0 .3 1 1 .0 1 0 0 .0
4 9 .6 2 5 .8 1 1 .0 3 .1 3 .4 6 .6 0 .5 1 0 0 .0
1 5 .6 5 9 .2 9 .6 4 .9 0 .7 '4 .5 5 .5 1 0 0 .0
, 8 .3 i m 1179 1 7 .7 1 4 .6 •■575
1 3 .8 4 6 .6 5 .2 7 .6 2 .7 8 .9 1 5 .2 1 0 0 .0
3 .7 7 6 .6 8 .9 0 .2 0 .2 - 1 0 .4 1 0 0 .0
1 3 .6 6 8 .0 8 .4 1 .9 0 .4 2 .4 5 .3 1 0 0 .0
2 2 .3 5 7 .9 1 0 .5 3 .5 1 .1 2 .9  . 1 .8 1 0 0 .0
2 6 .9 4 6 .3 1 4 .3 5 .4 0 .2 4 .6 2 .3 1 0 0 .0
4 9 .0 2 6 .5 1 1 .8 4 .9 1 .2 4 .3 2 .3 1 0 0 .0
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2 4 . V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N EISTO T RAK ENNUTTA JAN JA TA LO T Y Y PIN  MUKAAN 
FÄ R D 1G ST Ä L LD A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T BY G G H ER R E OCH H U S T Y P  
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r ’ a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try 14 346 22 987
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n -  
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s . 11 808 19
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n -  
h e t e r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  • • • • • • 1 510 118
R iv i-  j a  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u se s  ..................................... 354 2 536
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us med 
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s ................................... .......................... 514 20 212
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d ra  a n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild —
in g s  ................................................................... 160 102
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch  
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... 4  680 17 766
1 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 1 lä g e h -  
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  .................. 3 324 4
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s ............. 656 ,112
R iv i-  j a  k e t ju ta lo t  — R a d -  o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u se s  • • .  • • ......................... 242 1 361
V ä h in t . 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 
m in s t 3  l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s .................... ......................................... 391 16 211
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d ra  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s  .......... ........................................................ 67 78
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — 
R u r a l  com m unes ........................................ 9 666 5 ’221
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n -  
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  .................. 8 484 15
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e t e r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s ............. 854 6
R iv i-  j a  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u se s  ................................... .. 112 1 175
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s  • • • • .................................................... 123 4  001
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
in g s  .......... ........................................................ 93 24
K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
P r o s  e n tt i  j akau tum a
28.8 4 6 .2
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n -  
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  ................. 9 7 .7 0 .2
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n ­
h e t e r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  ............. 8 7 .2 6 .8
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d -  o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u s e s ...................................... 8 .4 5 9 .8
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us m ed 
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s ......................................................... 1 .7 6 5 .5
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -  
in g s  ................................................................... 1 9 .0 1 2 .1
5 212 2 419 427 2 221 2 135 49 747
. 5 149 8 51 45 ’ 12 -085
13 41 22 20 8 1 732
'195 368 103 362 321 4  239
4  912 1 630 253 1 646 1 683 30 850
• 87 231 41 : 142 78 - aO
2 890 1 461 200 ’ 1 358 1 658 30 013
3 ”29 25 17 3 402
12 18 2 .9 4 813
71 149 4 86 99 2 012
2 738 1 159 174 1 175 1 508 23 356
66 106 20 63 30 430
2 322 958 227 863 477 19 734
2 120 8 26 28 8 683
1 23 20 11 4 919
124 219 99 276 222 2 227
2 174 471 79 471 175 7 o
21 125 21 79 48 411
P ro c e n tu e l l  fö rd e ln in g — P e r c e n ta g e  d is t r ib u t io n
1 0 .5 4 .9 0 .9 4 .5 4 .2  . 1 0 0 .0
0 .0 1 .2 0 .1 0 .4 0 .4 1 0 0 .0
0 .8 2 .4 1 .3 1 .1 0 .4 1 0 0 .0
4 .6 8 .7 2 .4 8 .5 7 .6 100 .’0
1 5 .9 5 .3 0 .8 5 .3 5 .5 1 0 0 .0
1 0 .3 2 7 .5 4 .9 1 6 .9 9 .3 1 0 0 .0
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2 5 . V A L M IS T U N E IT T E N  A SU IN H U O N EISTO JEN  V A R U S T E E T  K U NTARYH M ÄN, L Ä M M ITY K SEN  JA K A A V A LL ISE N  V A L ­
M IU S A S T E E N  MUKAAN -  FÄ R D 1G ST Ä L LD A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN LIG T L Ä G E N H E T S U T R U S T N IN G , KOM - 
M U N G R U P P , U PPV Ä R M N IN G  OCH P L A N E R IN G S S K E D E  — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t ,  
c o m m u n e  g r o u p ,  h e a t i n g  a n d  p l a n
KL = keskusläm m itys — cen tra lv ärm e — cen tra l heating, VI = viem äri — avloppsledning — drainage
V E = vesijoh to  — vattenledning — piped w ater , LV = lämmin v e s i — varm vatten — hot w ater
Koko maa — H ela r ik e t — W hole 
country ............. .................................
Kaupungit ja  kauppalat — S ta d er 
och köpingar — Urban communes
H elsinki — H elsin g fors ....................
Tam pere — Tam m erfors ..................
Turku — A b o ...........................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med 
— Communes with 
30 0 0 1 -1 0 0  000 a s .  -inv* -inhab. 
10 0 0 1 - 30 000  "
- 10 000  ”
Uunilämmitys — Ugnseldning —
S to v e -h e a t in g ...................................
Keskusläm m itys — C entralvärm e — 
C entral heating ............... ~ ...........
M aalaiskunnat — Landskommuner 
— R u ral communes .........................
Uunilämmitys — Ugnseldning —
Stov e-h eatin g  .................................
Keskusläm m itys —C entralvärm e — 
C en tra l heating .................. ..
Koko maa — Hela r ik e t — W hole 
country ................................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r 
och köpingar — U rban communes
H elsinki — H elsin g fors ....................
Tam pere — Tam m erfors ..................
Turku — Abo ...........................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med 
— Communes with 
30  0 0 1 -1 0 0  000 a s . -in v , -inhab. 
10 0 0 1 -  30 000 "
- 10 000  "
Uunilämmitys — Ugnseldning —
S to v e -h e a t in g .......... ........................
Keskusläm m itys — C entralvärm e — 
C en tra l heating ......................... ....1
M aalaiskunnat — Landskommuner 
— R u ral co m m u n es.........................
Uunilämmitys — Ugnseldning —
S to v e -h e a t in g .......... ........................
Keskusläm m itys — C entralvärm e — 
C en tra l heating .............
V a lm is tu n e e t a s u in h u o n e is to t ,  jo i s s a  on 
F ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed 
D w ellin g s  w ith
A suinhu 
jo i s s a  c 
h e te r  i 
D w ellin
o n e is to t  t a lo i s s a ,  
n — B o s ta d s lä g e n -  
vus med — 
gs in  h o u se s  w ith
KL VI VE VI
VE
VI
VE
WC
V I, VE 
W C , LV
VI
VE
LV
K
yl
py
am
m
e
B
ad
ka
r
B
at
h
S
au
na
B
as
tu
F
in
ni
sh
 b
at
h
P
es
ut
up
a
T
vä
tt
st
ug
a
L
au
nd
ry
S
au
na
 j
a 
pe
­
su
tu
pa
 
B
as
tu
 o
ch
 
tv
ät
ts
tu
ga
 
F
in
ni
sh
 b
at
h 
an
d 
la
un
dr
y
49 047 144 21 230 2 006 46 293 105 35 912 16 287 1 118 26 321
29 957 13 - 3 23 1 037 28 560 34 25 561 9 969 677 15 650
3 627 - _ _ 63 3 557 3' 3 399 1 638 ■ 71 887
2 494 - - _ 133 2 324 - 2 023 1 343 50 775
2 551 “ .2 189 2 357 3 2 452 912 146 . 1 060
10 553 1 1 1 351 9 956 8 9 129 ' 2 926 215 6 246
8 426 9 2 9 249 8 127 20 6 704 2 450 153 5 350
2 306 3 “ 11 52 2 239 1 854 700 42 1 332
- 4 2 7 21 6 - 2 -1.5 7 , 9
29 957 9 ‘ 1 16 1 016 28 554 34 25 559 9 954 670 15 641
19 09Ö 131 18 207 969 17 733 71 10 351 6 318 441 10 671
- 89 8 122 202 55 2 11 ;  207 30. 105
19 090 42 10 85 767 17 678 69 10 340 ■ 6 111 ■411 10 566
P ro s e n t t in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta — I p ro c e n t  av  a l la  f ä rd ig s tä l ld a
b o s ta d s lä g e n h e te r  — P e rc e n ta g e  o f a l l  d w e llin g s  co m p le ted '
9 8 .6 0 .3 0 .0 0 .5 4 .0 9 3 .1 0 .2 7 2 .2 3 2 .7 2 .2 5 2 .9
9 9 .8 0 .0 0 .0 0 .1 3 .5 9 5 .2 0 .1 8 5 .2 3 3 .2 2 .3 5 2 .1
1 0 0 .0 _ _ _ 1 .7 9 8 .1 0 .1 ,9 3 .7 4 5 .2 2 .0 2 4 .5
1 0 0 .0 - _ 5 .3 9 3 .2 _ 8 1 .1 5 3 .8 2 .0 3 1 .1
9 9 .9 “ 0 .1 7 .4 9 2 .3 0 .1 9 6 .0 3 5 .7 5 .7 4 1 .5
9 9 .9 0 .0 0 .0 0 .0 3 .3 9 4 .3 0 .1 8 6 .4 2 7 .7 2 .0 5 9 .1
9 9 .6 0 .1 0 .0 0 .1 2 .9 9 6 .1 0 .2 7 9 .3 , 2 9 .0 1 .8 6 3 .3
9 9 .5 0 .1 - 0 .5 2 .2 9 6 .6 - 8 0 .0 3 0 .2 1 .8 5 7 .5
- 7 .1 3 .6 1 2 .5 . 3 7 .5 1 0 .7 - 3 .6 . .  26.8 1 2 .5 1 6 .1
1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 3 .4 ■; 9 5 .3 0 .1 8 5 .3 3 3 .2 2 .2 5 2 .2
9 6 .7 0 .7 0 .1 . 1 .0 4 .9 8 9 .9 0 .4 5 2 ;5 3 2 .0 ■ 2^2 5 4 .1
1 3 .8 1 .2 1 8 .9 3 1 .4 ■ 8 .5 0 .3 • 1 .7 ’ 3 2 .1 4 .7 1 6 .3
• 1 0 0 .o ' 0 .2 0 .1 0 .5 - 4 .0 9 2 .6 0 .4 5 4 .2 3 2 .0 2 .2 , ' ' 5 5 .3
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2 6 . V A LM ISTU N EET T EN  A SU IN H U O N EISTO JEN  V A R U S T E E T  TA LO T Y Y PIN  MUKAAN
FÄ R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  ENL1GT L Ä G E N H E T SU T R U ST N IN G  OCH H U S T Y P  
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  >by t y p e  o f  e q u i p m e n t  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
KL = k e sk u s lä m m ity s  — c e n tr a lv ä rm e  — c e n t r a l  h e a tin g , VI = v ie m ä r i  — av lo p p s le d n in g  — d ra in a g e
V E = v e s ijo h to  — v a tte n le d n in g  — p ip e d  w a te r ,  LV = läm m in v e s i  — v a rm v a tte n  — h o t w a te r
T a lo ty y p p i
H u sty p
T y p e  of b u ild in g
V a lm is tu n e e t‘a s u in h u o n e is to t ,  jo i s s a  on 
F ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  m ed 
D w elling  w ith
■ A su inhu  
jo i s s a  o 
h e t e r  i 
D w ellin
o n e is to t  t a lo i s s a ,  
n  — B o s ta d s la g e n -  
i u s  m ed —
2s in  h o u se s  w ith
KL VI VE VI
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VE
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V I, VE 
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K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try 49 047 144 21 230 2 006 46 293 105 35 912 16 287' 1 118 26 321
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n - ' -
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  .................. 11 4-66 133 19 194 769 10 481 69 3 561 . 3 090 397 7 154
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n -
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s ~  1 659 -11 • - 1 22 - 84 1 546 6 566 ‘ 542 67 774
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d -  o ch  k e d je h u s
— T e r r a c e  h o u se s  ...................................... 4  235 - - 10 93 4  003 1 1 . ■ ■ -2 782 1 538 26 1 791
V ä h in . 3 h u o n e is to n  - t a l^ t  — H us m ed f . ' .
m in s t 3 l ä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g n . ' -c fh o u s e s  ..................... .. ................................................ 30 844 - - 2 1 030 29 473 17 28 460 10 841 605 ' 16 30C<^
P ä ä a s s  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — > i * • 1 • •
H u v u d sa k l; -an d ra  ä n  b o s ta d sb y g g n a - ■ ' J.
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild - 1 . ' *
in g s  ............................................................................... 833 - 1 2 30 790 2 543 276 23 302
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  — S iä d e r  o ch S - . . . . . . . . . . . .  * a
k ö p in g a r  — U rb a n  c o m m u n e s ............... 29 957 13 3 23 1 037 28 560 34 25 561- 9 969 677 15 650
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n -
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  ..................... 3 359 10 1 9 104 3 200 9 1 504 1 017 99 1 987
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n -
rh e te r  — T w o -d w e llin g  .h o u se s  ............... 807 . 3 , „■ 1 . ■ 2 's 25 765 . 3 J 339 345 29 279
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o c h  k e d je h u s - • -  - -  -
— T e r r a c e  h o u se s  ..................................... 2 008 ■ _ _ 10 32 1 903 5 . . .1 441 806 . 26 646
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  ta lo t  —  H us m ed
m in s t 3 l ä g e n h e te r  —  M u lti-d w e llin g ' ,
h o u se s  ................................... .. ... • • .................... 23 354 _ 2 862 22 284 17 21 958 7 636 511 12 615
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  —
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a - .
d e r  —  M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
in g s  ............................................................................... 429 - 1 - 14 407 - 319 165 12 123
M a a la isk u n n a t —  L an d sk o m m u n er — f < ♦ . • O
R u ra l  com m unes 19 090 131 18 207 969 17 733 71 10 351 6 318 441 10 671
1 h u o n e is to n .ta lo t  —  H us m ed 1 lä g e n -
h e t  —  O n e -d w e llin g  h o u se s  ; .................. 8 107 123 -  18 - 185 665 • 7 281 60 2 057 2 073 298 5 167
2 h u o n e is to n  t a lo t  — ■ H us m ed 2 lä g e n - , 'V * . .
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............■ 862 8 - 20 59 780 3- • - - - 2 2 7 • 197 38 495
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d -  o c h  k e d je h u s .  . , , ,
—  T e r r a c e  h o u se s  ............................................ 2 227 _ _ _ 61 2 100 6 1 341 732 - 1 '1 4 |^
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  t a lo t  —  H us med
m in s t 3 lä g e n h e te r  —  M u lti-d w e llin g . » ■ ,
h o u s e s ..................................................................... .. ■ 7 490 ‘ -  * ♦ * - ■168 * 7 189 - 6 502 3 205 9 4 ' 3 685
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — .
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a -
d e r  —  M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  bu ild -:
in g s  ...............................................................................' 404 - 2 • 16 383 2 . • ■ 224 ■ -* 111 11 ■ - 179
P r o s e n t t in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta  — 1 p ro c e n t  av  a l la  f ä rd ig s tä l ld a  
b o s ta d s lä g e n h e te r  — P e r c e n ta g e  o f a l l  d w e llin g s  co m p le ted
K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try  
1 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 1 lä g e n -
9 8 .6 0 .3 0 .0
h e t  — O n e -d w e llin g  h o u se s  .................. 94! 9 1 .1 - 0 .2
2 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed 2 lä g e n -
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o c h  k e d je h u s  *
9 6 .4 0 .6 . 0 . 1
— T e r r a c e  h o u s e s  ...................................... ,
V ä h in t. 3 h u o n e is to n  t a lo t  — H us m ed *
1 0 0 .0 - ,
m in s t 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
h o u se s  ..............................................................
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  —
1 0 0 .0 -
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a  - 
d e r  — M a in ly  :n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
in g s  ................................................................... 9 9 .1 - 0 .1
0 .5 4 .0 9 3 .1 0 .2 7 2 .2 3 2 .7 2 .2 5 2 .9
1 .6 - 6 .4 - 8 6 .7 0 .6  ■ " 29! 5 2 5 .6 3 .3 5 9 .2
1 ,3 .4 .8  ... 8 9 .3 0 .3  . . . .3 2 .7 3 1 .3 3 .9 4 4 .7
0 .2 2 .2  • 9 4 .4  • 0 .3 6 5 .6 3 6 .3 0 .6 . 4 2 .3
0 .0 3 .3 9 5 .5 0 .1 9 2 .3 3 5 .1 2 .0 5 2 .8
0 .2 3 .6 9 3 .9 0 .2 6 4 .6 3 2 .8 2 .7 3 5 .9
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2 7 . ARAVAN LA IN O ITTA M A  ASU N TO JEN  TUOTANTO. VUONNA 1970 -
ARA VABELÄNA D B O ST A D SPR O D U K T IO N  ÄR 1970
D w e l l i n g  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  a i d  o f  A r a v a  l o a n  i n  1 9 7 0
1 h u o n e is - 2 h u o n e is - R iv i-  ja V äh in t. 3 P ä ä a s ia s s a
to n  ta lo t to n  ta lo t k e tju ta lo t h u o n e is to n m uut k u in
H us m ed 1 H us m ed 2 R a d -  o ch ta lo t a s u in ra k e n -
lä g e n h e t lä g e n h e te r k ed jeh u s . H us med m ik se t
O n e- T w o - T e r r a c è m ih st 3 H ù v u d sa k l.
d w ellin g
h o u se s
d w e llin g
h o u se s
h o u se s lä g e n h e te r
M u lti­
d w ellin g
h o u se s
a n d ra  än
b o s ta d s -
b y g g n a d e r
M a in ly  n o n -
r e s id e n t ia l
b u ild in g s
A su in h u o n e is to t — L ä g e n h e te r  — D w ellin g s
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole C o u n t r y ............. ' ■ 4  830 ’ _ 9 5  , 1 143 13 225 21
K aupung it ja  k a u p p a la t — S tä d e r  o ch  k ö p in g a r  
— U rb a n  com m unes .................................................... 1 616 47 432. 9 606 21
H e ls in k i — H e l s i n g f o r s .................................................. 19 4 _ 999 1
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  • ..................... .......................... 59 2 95 843 _
T u rk u  — Ä b o ........................................................................ 27 2 45 1 216 _
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  m ed — C om m unes 
w ith
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .  - in v .  - in h a b ................ ............ 522 23 95 3 352 20
10 0 0 1 -  30 000 .......................... ....................... ,746 8 -157 2 461
- 10 000 " 243 8 40 735’
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — R u ra l
com m unes ....................................................... ................. 3 214 48 711 3 619 __ 1
2 ' 2  H u o n e is to je n  a la ,  m — L ä g e n h e te r n a s y t a ,  m
— F lo o r  s p a c e  o f d w e ll in g s , ......................... 483 996 7 455 80  171 791 524 1 481
V a r s in a is te n ,  a s u in ra k e n n u s te n  lu k u  A n ta l 
e g e n tlig a  b o s ta d sb y g g n a d e r  — N um ber o f 
r e s id e n t ia l  b u i ld in g s .................................................. 822 46 132 ■ .. 475 ■ : 2
V a r s in a is te n  a s u in ra k e n n u s te n  t i l a v u u s , 
1 000 m^ —De e g e n tl ig a  b o s ta d sb y g g n a d e rn a s  
ry m d in n e h â ll , 1 000  riW — V olum e of r e s id e n ­
t ia l  b u i ld in g s , 1 000 m ^ .......................................... 2 2 7 6 .6 3 3 .7 2 8 7 ,5 3 4 6 2 .9 1 8 .4
H u o n e is to ja ,  jo i s s a  — L ä g e n h e te r  m ed — 
D w ellin g s with.2)
V I, V E , WC . . . . .................... ..................... .............. ‘ 162 ' 6 “ e  .531
V I, V E ,  WC,  L V .........................................................
K ylpyam m e — B a d k a r  — B a th  ................................
4  544 87 1 113 1 12 504  ' 21
1 692 27 858 ' 12 190 ' . 21
1) A ra v a  = S ta te  H o u sin g  P ro d u c t io n  C o m m issio n .
2) VI = v ie m ä r i  — a v lo p p s le d n in g  -r- d r a in a g e ,
VE = v e s ijo h to  — v a tte n le d n in g  — p ip e d w a te r ,  
LV = läm m in v e s i  — v a rm v a t te n  — h o t w a te r .
Y h teen sä  
Summa 
T o ta l
19 314
11 722
1 023 
999 
1 290
4  012  
3 372 
1 026
7 592
1 3 6 4  627
1 477
6 0 7 9 .1
699 
18 269 
14 788 12
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28 ARAVAN LA IN O ITTA M A T V A L M IST U N E E T  A SU IN H U O N EISTO T JA H U O N EISTO JEN  K ESK IM Ä Ä R Ä IN EN  ALA HU O ­
N E IS T O T  Y Y P E IT T Ä IN  KUNTARYHMÄN JA TA LO T Y Y PIN  MUKAAN -  A RA V A BELÄ N A D E F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S - 
T A D S L Ä G E N H E T E R  OCH L Ä G EN H E TE R N A S G E N O M SN ITTL1G A  YT A EN LIG T L Ä G E N H E T S T Y P , K O M M UNGRUPP 
OCH H U S T Y P  — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  A r a v a ^ ' l o a n  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  
p e r  d w e l l i n g ,  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ,  c o m m u n e  g r o u p  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
k  = k e i t t iö  k  = k ö k  k  = k itc h e n
kk  = k e itto k o m e ro  . kv  = k o k v rä  k t  = k itc h e n e t te  1
K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try 2 326 298 1  351 4  704 127 5 428 4 340 740 19 314 7 0 .6
K au p u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch  
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ............... 1 614 179 946 3 279 104 3 182 2 069 349 11 722 6 6 .6
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................ '1 5 7 16 147 253 92 ■ 256 1 93 9 1 023 6 0 .7
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .............................. 169 22 76 ■ 267 ■• " 2 7 2 179 14 999 6 3 .6
T u rk u  — A b o ................................ ...................... 71 29 126 455 - ' 439 155 15 1 290 bb.O
P a ik k a k u n n a t,  jo i s s a  — O r te r  m ed — 
C om m unes w ith
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s . - i n v . i n h a b .............. 657 37 329 1 122 9 990 701 ; 167 4  012 6 6 .2
.10 0 0 1 -  30 000  " " ■478 51 204 898 2 • ' 897 729 113 ' 3 372 6 8 .9
- 10 000  " " " ____ 82 24 64 284 1 , 328 212 31 1 026 7 0 .8
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er — 
"Rural com m unes ........................................ 712 119 405 1 425 23 2. 246 2 271 391 ; 7 592 ’ • 7 6 .9
1 h u o n e is to n  t a l o t —H us m ed 1 lä g e n h e t 
— O n e -d w e llin g  h o u se s  ............................ 2 3 3 56 9 1 142 3 025 590 4  8.30 1 0 0 .2
2 h u o n e is to n  t a lo t  H us m ed 2 1 äg en lie - 
t e r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .................. 6 7 4 16 y 22 29 11 95 ", 7 8 .5
R iv i-  .ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s  
— T e r r a c e  h o u se s  ' ............... .. 144 36 ; 52 196 6 431 224 54 1 143 ' ' 7 0 .1
V ä h in tä ä n  3 h u o n e is to n  ta lo t  — H us med 
m in s t 3 la g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s  .............................................................. 2 174 252 1 292 4  427 112 3 821 1 062 85 13 225 "■ 5 9 .9
P ä ä a s .  m uut k u in  a s u in ra k e n n u k s e t  — 
H u v u d sa k l. a n d r a  ä n  b o s ta d sb y g g n a -  
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
in g s  ................................................................... 9 12 A 21 7 0 .5
H u o n e is to je n k e s k im .a la  — L ä g e n h e te r -  
n a s  g e n o m s n .y ta  — A v e ra g e  f lo o r  
s p a c e  p e r  d w e llin g , m^ ......................... 3 0 .7 3 5 .2 4 7 .1 5 7 .7 6 0 .0 ‘ 7 8 .1 ' ' 9 ? .8 1 1 2 .2 7 0 .6
1) A ra v a  = S ta te  H o u sin g  P ro d u c t io n  C om m issio n .
